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- D I A R I O D E L A M A R I N A ' * 
D E A M O C H E 
U H l ' E L G r A D E L O S P E i E í B O V I A -
RIOS. - P B O M E S A S I > B L M I -
N I S T R O I > E F O M E N T O . — S E R -
IOS D E T R E N E S — E V I T A N -
DO L A H U E L G A G E N E R A L . — 
L O S O B R E R O S D E L N O R T E . 
C O M I T E D I R E C T I V O . 
M a d r i d , 26. 
E l Comité C e n t r a l f e r r o v i a r i o con-
ferenció esta tarde c o n e l m i n i s t r o de 
Fomento, s e ñ o r V i l l a n n e v a , c a m b i á n -
dose, entre aquellos y é s t e , i m p r e s i o -
nes sobre el desarro l lo d e l a buelgia. 
E l señor V i l l a n n e v a a s e g u r ó a l C t a 
mité que en l a r e d c a t a l a n a n o se em-
pleará a personal a l g u n o de l a s o tras 
líneas. 
A g r e g ó que los obreros m i l i t a r e s se 
limitarán a a segurar e l f u n c i o n a m i e n -
to de los servicios o f ic ia les . 
E n la Pres idenc ia d e l C o n s e j o r e -
cibióse un t e l egrama d e l C a p i t á n ge-
neral de C a t a l u ñ a , s e ñ o r W e y l e r , m a -
nifestando que h o y s a l i e r o n de B a r . 
celona. en serv ic io o r d i n a r i o , ocho 
trenes de v iajeros , s i n que p o r n a d i e 
s« alterase e l orden. 
Posteriormente s a l i e r o n de. l a m i s -
ma capital otros t renes , t a m b i é n s i n 
novedad, incluso e1 de l * f r o n t e r a 
de Francia. 
Fuerzas de l a g u a r d i a c i v i l y de l a 
policía se han d i s t r ibu ido p o r los pue-
blos de la red p a r a p r e v e n i r todo i n 
tentó de huelga g e n e r a l . 
E n Barcelona h a n q u e d a d o asegu-
radas las comunicac iones c o n l a s v í a s 
de Lérida y Z a r a g o z a . 
A la frontera f r a n c e s a se h a e n v i a -
do un a u t o m ó v i l p a r a r e c o g e r a l O b i j -
Po su fragáneo de B a r c e l o n a , s e ñ o r 
^aguarda y F e n o l l e r a . que r e g r e s a de 
m visita a R o m a . 
Ha quedado p a r a l i z a d o e l t r á f i c o 
ferrocarril del p u e r t o b a r c e l o n é s . 
Los obreros y empleados de los fe-
rrocarriles del Nor te r e u n i é r o n s e en 
«aroblea, discut iendo l a c o n v e n i e n c i a 
i J inconveniencia de s u m a r s e a los 
Acordaron, por m a y o r í a , m a n t e n e r -
« e n expectativa. 
« c obstante, m u c h o s a b a n d o n a r o n 
H ^abajo. 
W .hllel«'uis"tan h a n d e s i g n a d o a 
'Jticmco c o m p a ñ e r o s que, cons t i -
U Y - ten a ^ e ^ i v a p e r m a n e n -. i r a i e B de e v i t a r c ^ g g ^ g j ^ g a 
D 4 t e d T ^ ^ e 
| C O N S E J O DE HOY. _ SOBRE 
A H I E l - g a DE LOS FERRO-
CO r p 0 ? ~ L 0 ^ E DICEN L \ S 
C 0 M P A X I A S _ I M , p , 0 8 1 B T L I . 
TFV J E ATEXDER DAS PRE-
J ^ S I O X E S DE DOS H r E L O U T S . 
T E X ^ Í o 8 F I E S T A S D E L C E X -
Com M a d r i d , 26. 
* ^ n n i ó ^ i l0n jUeves , e s t a m a ñ a ™ 
^ i d i d o ^ p ^ ^ i o de m i n i s t r o s , 
Bl d e V n 61 s e ñ o r C a n a l e j a s . 
^ 6 PoTnento) s e ñ o r V i l l a n n e v a , 
d io m i n u c i o s a c u e n t a de l a e n t r e v i s t a 
p o r é l t e n i d a c o n l o s d i r e c t o r e s de c i n -
co c o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s . 
S e g ú n a q u e l l o s , e l a c c e d e r a l a s me-
j o r a s q u e los o b r e r o s s o l i c i t a n s u p o n -
d r í a u n a u m e n t o a n u a l de los gastos , 
que a s c e n d e r í a a u n o s s e t e n t a y c inco 
m i l l o n e s de pese tas . 
S i n e m b a r g o , lo s r e s p e c t i c o s C o n s e -
j o s e s t u d i a n l a s a l u d i d a s pe t i c iones . 
E s t a s , de a c c e d e r s e a e l la s o a l a 
m a y o r p a r t e , e x i g i r í a n l a r e o r g a n i z a -
c i ó n de todos los s e r v i c i o s f e r r o v i a -
r io s , lo que, s i se l l e g a a p l a n t e a r , w 
se h a r í a e n menos de u n s e m e s t r e . 
L a s c o m p a ñ í a s e s t i m a n que es im-
pos ib l e s a t i s f a c e r t a l e s p e t i c i o n e s con 
los solos r e c u r s o s c o n que a c t u a l m e n -
te c u e n t a n , y d e c l a r a n que l e s s o n p r e -
c i sas , no solo n u e v a s s u b v e n c i o n e s , si-
no t a m b i é n que e l E s t a d o l a s a u t o r i c e 
p a r a a u m e n t a r l a s t a r i f a s h o y v i g e n -
tes. 
E l d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a de M a -
d r i d a C á c e r e s y a P o r t u g a l h a m a -
n i f e s t a d o que d o m i n a u n a g r a n a g i t a -
c i ó n e n t r e s u p e r s o n a l . 
A n t e esto, lo s m i n i s t r o s a d o p t a r o n 
las c o n s i g u i e n t e s m e d i d a s p a r a ase-
g u r a r l a l i b e r t a d d e l t r a b a j o . 
S e a c o r d ó d e s p u é s que e l m a r t e s -ie 
c e l e b r e n los f u n e r a l e s p d e l e t erno 
d e s c a n s o d e l a l m a de l a I n f a n t a M a -
r í a T e r e s a , y que las f i e s tas o f i c i a b s 
d e l C e n t e n a r i o de l a s C o r t e s de C á -
diz s e a n de l 3 a l 6 d e l e n t r a n t e O c t u -
bre . 
E l p r ó x i m o lunes , e n e l M i n i s t e r i o 
de E s t a d o , se c e l e b r a r á l a so l emne re -
c e p c i ó n o f i c i a l de l a s m i s i o n e s ame-
r i c a n a s , a l a s que e l s e ñ o r G a r c í a 
P r i e t o o b s e q u i a r á con u n suntuoso 
b a n q u e t e . 
E S P A Ñ A Y A M E R I C A . — U N A R -
T I C U L O D E " E D D I B E R A D . ' ' — 
H O N R A N D O A D A S M I S I O N E S 
A M E R I C A N A S . 
M a d r i d , 26. 
E l p o p u l a r d i a r i o m a d r i l e ñ o " E l 
L i b e r a l " p u b l i c a h o y u n b r i l l a n t e a r -
t í c u l o de f o n d o t i t u l a d o " E s p a ñ a y 
A m é r i c a , " d e d i c a d o a e x c i t a r e l celo 
d e l G o b i e r n o y d e l p u e b l o e s p a ñ o l p a -
r a que se h o n r e , c o n t o d a c lase de 
a g a s a j o s of ic ia les y p a r t i c u l a r e s , a l a s 
m i s i o n e s que de A m é r i c a v i n i e r o n p a -
r a a s i s t i r a l a c e l e b r a c i ó n d e l p r i m e r 
c e n t e n a r i o de las C o r t e s de C á d i z . 
D i c e e l co lega , que e l l u t o de l a 
C o r t e , p o r l a s e n t i d a m u e r t e de l a i n -
f a n t a M a r í a T e r e s a , n o p u e d e i m p e d i r 
a l a s C o r p o r a c i o n e s e s p a ñ o l a s c u a n -
t a s r e c e p c i o n e s y d e m á s s o l e m n i d a d e s 
c r e a n j u s t o r e n d i r en h o m e n a j e a "ios 
i l u s t r e s h u é s p e d e s a m e r i c a n o s , p a r a 
h a c e r l e s lo m á s g r a t a pos ib l e s u es-
t a n c i a e n E s p a ñ a . 
C u m p l a m o s — a g r e g a — n u e s t r a s 
o b l i g a c i o n e s con q u ien es v i e n e n a 
h o n r a r n o s , y c o r r e s p o n d a m o s a l a es-
p l é n d i d a a c o g i d a que h i zo l a R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a R los e s p a ñ o l e s que 
l a v i s i t a r o n en l a s f i e s tas de s u cen-
t e n a r i o , a s í como a l a no menos es-
p l é n d i d a q u e , C u b a o f r e n d ó , antes , a 
los m a r i n o s de n u e s t r a " N a u t i l u s " . . . 
C o n c l u y e a f i r m a n d o que ta les r e -
c u e r d o s v i v i r á n i n e x t i n g u i b l e s en el 
c o r a z ó n de los e s p a ñ o l e s . 
E L N O V E N O C O N G R E S O S O C I A -
L I S T A . — E N E L T E A T R O E S P V-
Ñ O L . — S U I N A U G U R A C I O N . 
M a d r i d , 26. 
S e h a c e l e b r a d o l a i n a u g u r a c i ó n d e l 
n o v e n o C o n g r e s o S o c i a l i s t a . 
E l ac to e f e c t u ó s e e n e l T e a t r o E s -
p a ñ o l , c u y a s l o c a l i d a d e s o c u p á r o n s e 
t o t a l m e n t e p o r e l e l emento obrero . 
P r e s i d i ó e l C o n g r e s o e l s e ñ o r L a r -
go C a b a l l e r o , r e p r e s e n t a n t e o b r e r o de l 
I n s t i t u t o de R e f o r m a s S o c i a l e s . 
A l d a r s e c u e n t a de l a s a l h e s i o n M 
r e c i b i d a s de los s o c i a l i s t a s e x t r a n j e -
ros , o y é r o n s e a p l a u s o s y v i v a s , ento-
n á n d o s e e l h i m n o de " L a I n t e r n a c i o -
n a l . " 
L o s d i s c u r s o s d e l de l egado p o r t a -
g u é s y d e l e s p a ñ o l P a b l o I g l e s i a s , en-
s a l z a n d o é s t e los t r i u n f o s d e l s o c i a l i s -
m o m u n d i a l , m o t i v a r o n g r a n d e s a c l a -
m a c i o n e s . 
Y t e r m i n ó e l ac to c o n l a r e p e t i c i ó n 
d e " L a I n t e r n a c i o n a l " y d e " L a 
M a r s e l l e s a . ' ' 
N o h u b o n i n g ú n i n c i d e n t e que l a -
m e n t a r . 
E N A L M E R I A . — G E S T I O N E S F R A -
C A S A D A S . — E L A C U E R D O D E 
L A H U E L G A , 
A l m e r í a , 26. 
H a n f r a c a s a d o c u a n t a s ges t iones 
v e n í a n e f e c t u á n d o s e p a r a e v i t a r e l 
t r a s l a d o d e l c a p a t a z d e l a C o m p a ñ í a 
d e los F e r r o c a r r i l e s d e l S u r . 
L o s obreros y los e m p l e a d o s de es-
t a , v i s t a l a a c t i t u d de l a E m p r e s a , 
a c o r d a r o n h o y l a d e c l a r a c i ó n de l a 
h u e l g a . 
A s í se lo h a n c o m u n i c a d o a l G o b e r -
n a d o r C i v i l d e l a p r o v i n c i a . 
L O S Q U E E M I G i R A N . — S E A G O T A N 
L O S P A S A J E S . 
L a C o r u ñ a , 26. 
L o s v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s c o n t i -
n ú a n z a r p a n d o d e este p u e r t o m a t e -
r i a l m e n t e a b a r r o t a d o s de e m i g r a n -
tes. 
A n t e l a a b r u m a d o r a d e m a n d a de 
p a s a j e s l a s c o m p a ñ í a s n a v i e r a s se v e n 
o b l i g a d a s a p o n e r g r a n d e s c a r t e l e s 
m a n i f e s t a n d o que y a no t i e n e n b i l l e -
tes d i s p o n i b l e s p a r a A m é r i c a . 
L O S C A M B I O S 
M a d r i d , 26. 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s a 26.72. 
L o s f r a n c o s , a 5.70. 
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L O S E S T R A G O S D E L T I F O X . 
T o k i o , J a p ó n , S e p t i e m b r e 26 
L a s p é r d i d a s c a u s a d a s p o r e l t e r r i -
b l e t i f ó n que b a r r i ó e s ta c o m a r c a p a -
s a i i de v e i n t e m i l l o n s s de pesos, y e l 
n ú m e r o de v í c t i m a s es t a m b i é n con-
s i d e r a b l e . M i l e s sobre m i l e s de p e r -
sonas h a n q u e d a d o s i n h o g a r . E s t a es 
l a p e o r t e m p e s t a d de este g é n e r o que 
h a v i s i t a d o e s t a r e g i ó n en e l e spac io 
de m e d i o s ig lo . 
E n G i f u s o l a m e n t e e l n ú m e r o de 
m u e r t o s a s c i e n d e a 282, y e l de les io-
n a d o s a 238. 
E n N a g o y a no q u e d ó u n a c a s a e n 
p i e , l a b a h í a h a q u e d a d o d e m o l i d a , 
t i es v a p o r e s se h a n i d o a p i q u e y 
o tros h a n s ido a r r o j a d o s a l a p l a y a . 
E n O s a t t a 20,000 c a s a s q u e d a r o n 
c o n v e r t i d a s e n r u i n a s , y los r o m p e o -
l a s f u e r o n v i o l e n t a m e n t e a r r a s t r a d o s 
p o r l a f u e r z a de l a t e m p e s t a d . 
L O S R E B E L D E S M E J I C A N O S 
J u á r e z , S e p t i e m b r e 26. 
L o s r e b e l d e s h a n c o r t a d o t o d a co-
m u n i c a c i ó n c o n P e a r s o n , e l c e n t r o de 
l a i n d u s t r i a a m e r i c a n a de m a d e r a , y 
q u e m a d o t a m b i é n a l g u n o s puentes . 
U n c o r r e o d e s p a c h a d o de C a s a s 
G r a n d e s se d i r i g i ó e s t a t a r d e a P e a r -
s o n p a r a a n u n c i a r que el g e n e r a l R a -
b a g o . c e n 500 so ldados de l a c a b a l l e -
r í a f e d e r a l , h a n e m p r e n d i d o l a m a r -
c h a h a c i a d i cho c e n t r o i n d u s t r i a l , e n 
c u y a s c e r c a n í a s se s a b s que e s t á n ope-
r a n d o 600 rebe ldes . 
CAYERON EX LA TRAMPA 
C i u d a d de M é j i c o , S e p t i e m b r e 26 
N o t i c i a s de c a r á c t e r o f i c i a l d a n 
c u e n t a de u n a e m b o s c a d a p u e s t a a y o r 
p o r l a s f u e r z a s f e d e r a l e s a s e t e n t a 
rebe ldes , en u n d e s f i l a d e r o c e r c a de 
D r i z a b a , y d e l comple to e x t e r m i n i o 
de los m i s m o s a m a n o s de los lea les . 
L o s r e b e l d e s que c a y e r o n es es ta 
t r a m p a h a b í a n p r o c l a m a d o p r e s i d e n -
te a l e m b a j a d o r m e j i c a n o M a n u e l C a -
l ero . 
MBNA A P A X A M A 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 28 
E l M i n i s t r o de los E s t a d o s U n i d o s 
e n N i c a r a g u a , M r . W e i t z e l . h a tele-
g r a f i a d o a l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o 
que el a l m i r a n t e S o u t h e r l a n d h a 
a o e p t a d o l a r e n d i c i ó n d e l g e n e r a l M e -
n a , j e f e de los r e v o l u c i o n a r i o s n i c a -
r a g ü e n s e s : 
^ ' — M e n a se rindió c o n 700 h o m b r e s 
a l a m e d i a n o c h e del d í a 24 d e l co-
r r i e n t e . ' ' 
E l r e f e r i d o c a u d i l l o r e b e l d e s e r á 
e n v i a d o a h o r a a P a n a m á b a j o l a cus-
t o d i a de s o l d a d o s nort -eamer icanos y 
de f u e r z a s de i n f a n t e r í a de m a r i n a . 
T i é n e s e p o r i n d i s c u t i b l e que c o n es-
t e h e c h o q u e d a r á s o f o c a d a l a r e v o l u -
c i ó n c o m p l e t a m e n t e . 
D1STURR10S I X M I X E X T E S 
B e l f a s t . I r l a n d . S e p t i e m b r e 20 
H o y e n t r a r á n e n es ta c i u d a d v a r i o s 
r e g i m i e n t o s p a r a r e s g u a r d a r e l o r d e n , 
que se teme s e a a l t e r a d o el s á b a d o , 
a l v e r i f i c a r s e e l a c t o d e l a j u r a de los 
o r a n g i s t a s c o n t r a t o d a f o r m a d e a u -
t o n o m í a . 
. . L o s r i f l e r o s i r l a n d e s e s y a e s t á n 
a c u a r t e l a d o s y p r e p a r a d o s p a r a c u a l -
q u i e r a e m e r g e n c i a . 
P A N I C O A B O R D O 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 26 
U n a c c i d e n t e o c u r r i d o e s t a m a ñ a n a 
a l v a p o r • * S t e u í h a n o , " de l a C r u z R o -
j a , que c h o c ó c o n t r a u n m u e l l e , a l en-
t r a r , m o t i v ó u n p á n i c o e n t r e los que 
v e n í a n a b o r d o . 
L a e m b a r c a c i ó n q u e d ó a v e r i a d a , 
p e r o no h u b o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
S E R I O A S P E C T O D E 
L A H U E L G A E N E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a , S e p t i e m b r e 2 6 
U n a h u e l g a g e n e r a l , de c a r á c t e r r e -
v o l u c i o n a r i o , es i n m i n e n t e en l a s p r o -
v i n c i a s de C a t a l u ñ a , V a l e n c i a y A r a -
g ó n . 
L o s t r a b a j a d o r e s de m u e l l e s y f u n -
d i c i o n e s de h i e r r o , lo m i s m o q u e los de 
los of ic ios c o n s t r u c t o r e s h a n a c o r d a -
d o a b a n d o n a r e l t r a b a j o s i d « n t r o de 
24 h o r a s no se a c c e d e a l a s d e m a n d a s 
de los h u e l g u i s t a s f e r r o v i a r i o s , ame-
n a z a n d o de e s t a m a n e r a p a r a l i z a r to-
das las i n d u s t r i a s e n l a p a r t e o r i e n t a l 
de E s p a ñ a . 
T o d o s los c e n t r o s i m p o r t a n t e s es-
t á n g u a r n e c i d o s p o r f u e r t e s d e s t a c a -
m e n t o s de t r e p a s y p r o t e g i d o s p o r l a 
a r t i l l e r í a . 
Y a h a n o c u r r i d o v a r i o s l i g e r o s con-
f l i c t o s , se h a n e f e c t u a d o n u m e r o s a s 
detenc iones , y se h a s u p r i m i d o l a p u -
b l i c a c i ó n de a l g u n o s p e r i ó d i c o s . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k . S e p t i e m b r e 26 
E l r e s u l t a d o d e los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y f u é e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
N u e v a Y o r k 8. B o s t o n 3. ( P r i m e r 
j u e g o . ) 
N u e v a Y o r k 4. B o s t o n 0. ( S e g u n -
do j u e g o . ) 
B r o o k l y n 0. F i l a d e l f i a 7. ( P r i m e r 
j u e g o . ) 
B r o o k l y n 0. F i l a d e l f i a 11. ( S e g u n -
do j u e g o . ) 
C h i c a g o 11. C i n c i n a t t i 10. ( P r i m e r 
j u e g o . ) 
C h i c a g o 10. C i n c i n n a t t i 0. ( S e g u n -
do j u e g o . ) S u s p e n d i d o a l s e x t o i n -
n i n g s p o r l a o b s c u r i d a d . 
P i t t s b u r g a 7. S t . L o u i s 5. 
L i g a A m e r i c a n a 
C l e v e l a n d 12. D e t r o i t 2 . 
F i l a d e l f i a 3. W a s h i n g t o n 3. aSus-
, p e n d i d o a l t e r m i n a r e l n o v e n o i n n i n g 
p o r o b s c u r i d a d . ) 
B o s t o n 15. N e w Y o r k 12. ( S u s p e n 
d i d o a l t e r m i n a r e l o c t a v o ' ' i n n i n g " 
p o r o s o u r i d a d . ) 
í 12 
L D E C U B A | 6 
12 meses... I 15.00 plata 
.. 8.00 .. 
4.00 
12 meses. 
H A B A N A 
f  e 
l o , . 
14.09 plata 
7.00 
te legramas de l a i s l a 
(De nuestros Corresponsales) 
C I E G O D E A V I L A . 
C a p t u r a d e l p r e s u n t o ase^in") d e l doc-
t o r O a r c í a R i j o . — D e s g r a c i a . 
2 6 — I X — 1 0 - 4 0 a. m . 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n l i c e n c i a d o 
H e r q u e z , d e c r e t ó l a d e t e n c i ó n d e J o a -
q u í n H e r n á n d e z , p o r c r e é r s e l e res -
p o n s a b l e de l a s e s i n a t o d e l doc tor G a r -
c í a R i j o . H e r n á n d e z f u é d e t e n i d o h o y 
p o r l a G u a r d i a R u r a l . 
E s t a t a r d e s e r á c o n d u c i d o a este 
p u e b l o . 
D e b i d o a l ce lo é i n t e r é s d e m o s t r a -
do p o r e l l i c e n c i a d o H e r q u e z , a d e l a n -
t a e l s u m a r i o , e s c l a r e c i e n d o los he-
chos . 
O p i n a s e que e l b a n d i d o S o l í s no 
t i e n e p a r t i c i p a c i ó n en e l h o r r o r o s o 
c r i m e n . E s p é r a s e que a f ines de se-
m a n a s e a n d e s c u b i e r t o s los a u t o r e s . 
A y e r e n e l c e n t r a l - ' S t e w a r t " s u -
f r i ó les iones g r a v e s p o r l a c a í d a a l 
s u b t e r r á n e o F r a n c i s c o F e r r á n A l v a -
r e z . 
E l Corr€?T)onsal. 
G U A N T A N A M O 
S u i c i d i o . — D e b u t de u n a C o m p a ñ í i 
de z a r z u e l a . — L o s p o l í t i c o s . 
2 6 — I X — 1 1 - 4 5 a. m . 
A y e r t a r d e s u i c i d ó s e l a n e g r a M a r -
c e l i n a L e s c a y , d e r r a m á n d o s e p e t r ó l e o 
e n r e g u l a r c a n t i d a d desde l a c a b e z a 
m u r i e n d o a los pocos m o m e n t o s . 
A n o c h e d e b u t ó l a z a r z u e l a de Z o -
z a y a c o n b u e n é x i t o y m u y a p l a u d i d a . 
L o s p o l í t i c o s m u é v e n s e m u c h o ; se 
c r e e que t r i u n f a r á n los c o n s e r v a d o -
res . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
P A L O S . 
V i s i t a d e los p e r s o n a j e s p o l í t i c o s 
2 6 — I X — 1 p. m. 
H a n h o n r a d o h o y este b a r r i o c o n su 
v i s i t a los i l u s t r e s h o m b r e s p ú b l i c o s 
d o c t o r E n s e b i o H e r n á n d e z y J u a u 
G u a l b e r t o G ó m e z , c o n ob je to de sua-
v i z a r a s p e r e z a s en el p l e i to de l a f a -
m i l i a l i b e r a l , c o n m o t i v o de l a pos-
t u l a c i ó n de l a l c a l d e . 
E l C o r r e s n o n s a l . 
l m i m s t i 
C A B L E G R A J V I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 26 
B o n o s de C u b a , 5 por c iento ( e s -
i n t e r é s , ) 103. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , ¿ 
101. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5.112 a 
6 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s , 60 dlv . , 
b a n q u e r o s , $4.82.25. 
C a m b i o sobre L o n d r e s , a l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4 .85.35. 
C a m b i o sobre i ' a r í s , b a n q u e r o s , 60 
djv . , 5 f r a n c o s 2Q.5]8 c é n t i m o s . 
C a m b i o sobre H a m b u r g o , 60 d|v.# 
b a n q u e r o s , 94.7j8.. 
C e n t r i f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, e n p l a -
z a , 4.17 cts . 
C e n t r í f u g a s pol . 96, e n t r e g a s de 
S e p t i e m b r e , 2.13|16 cts . c . y f. 
I d e m í d e m 96, e n t r e g a s de O c t u b r e , 
N o m i n a l . 
M a s c a bado, p o l a r i z a c i ó n 89. en pia^ 
z a , 3.67 cts . 
A z ú c a r ae r ü e l , po l . 89, en p l a z a , 
3.42 cts . 
H o y s,e v e n d i e r o n 22 ,000 sacos de 
a z ú c a r . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.30. 
M a n t e e n del O á s t e , en t e r c e r o l a s , 
$11.50. 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 26 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, l i s . 
3d. 
Mascabado , 9s. 3d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a d e l a p a s a d » 
c o s e c h a , 123. Od. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 74.1|16. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento . ; 
L a s a cc iones c o m u n e s de los F e r r o . 
2arrile¿í ü u i J o a de l a H a b a n a reífÍ8< 
tra i as en L o n d r ó s c e r r a r o n hoy 4 
£ 9 0 . 
P a r í s , S e p t i e m b r e 26 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 90 f r a n -
cos . 95 c é n t i m o s . 
VENTAS DE VALORES 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 26 
S e nan v e n d i d o h o y , en l a B o l s a d i 
V a l o r e s de e s t a p l a z a , 707,931 bonos 
y a c c i o n e s de las p r i n c i p a l e s e m p r e s a s 
une r a d i c a n en i ó s E s t a d o s U n i d o s , 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
S e p t i e m b r e 26 
A z ú c a r e s . — E l p r e c i o de l a r e m o l a -
c h a en L o n d r e s no a c u s a v a r i a c i ó n ; 
en los E s t a d o s U n i d o s e l m e r c a d o r i -
ge f i r m e y en es ta p l a z a s i g u e e l des-
censo en los prec ios , lo que h a c e q u e 
los, t enedores p e r m a n e z c a n r e t r a í d o s . 
S a b e m o s s ó l o h a b e r s e e f ec tuado l a 
s i g u i e n t e f e n t a : 
1,900 sacos a z ú c a r de m i e l po l . 85, 
a 3..3|16 r s . a r r o b a . E n C a i -
b a r i é n . 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a y s i n v a r i a c i ó n e r 
los prec ios . 
HAY Q U E H A C E R C O N S T A R C O N T O D A FIRi^fEZA 
je !as legítimas "Table tas Bayer , , de A s p i r i n a se diferencian 
de todos los demás remedios análogos por las siguientes ventajas; 
Sororendente acción calmante en los dolores de caoeia y de muelas, M» 
ntoiaa afa v sequn acción curativa en ti reumatismo, grippe, cólicos menstruales, eta. 
3 Acción inofensiva. Economía en el precio. 
insístase enérgicamente en obtener las legitimas 
" T a b l e t a s Bayer , , de A s p i r i n a . 
Para m á s pormenores; Carlos Bohmer.—Habana. 
arl6J 
&ii**t*m * . i w t í ^ A K T N A . — ' E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 27 de 1912 
C o t i z a m o s : 
comercio 





á 10 p . g anuai 
Se ccti-
60dlv W - g 
Par í s , Sdiv J-M 
Hamburgo , 3 div 
Estados Unidos, 3 div 10. 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 div -
Dcto. papel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A » 
zan hoy, como sigue; , / „ 
Greenbaeks - 1 0 . * j M * 
P la ta e s p a ñ o l a - 99-X 99. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — A y e r se efec-
t u a r o n en l a B o l s a P r i v a d a l a s s i -
g u i e n t e s v e n t a s : 
""""aO a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 9 9 . 1 ¡ 2 
150 i d . H . E . R . C . C o m u n e s , 9 5 % 
50 i d e m i d e m í d e m idean, 95.112. 
3 0 0 i d e m i d e m i d e m i d e m , 95.1|4. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Septiembre 26 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
99^4 99% plO P. P l a t a e s p a ñ o l a . . 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l . . . 
Oro ainencano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . 10 10 P . 
Centenes a 5-31 en plata. 
I d en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Lui ses a 4-24 en plata. 
Id . en cantidades a 4-25 en 
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-10 




V a l o r O f i c i a l 
L A 8 M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
C e n t é n e a . . . m * 1 
L u i s e s . . . . . v • 
Peso plata e a p a ñ o l a . 
40 centavos plata id. 
idem. idem. id. . 









M e r c a d o P e c u a r i o 
S e p t i e m b r e 26 
E n t r a d a s d e l d i a 2 5 : 
A B e l a r m i n c A l v a r e z , d e S a n c ü 
i S p í r i t u s , 20 toros . 
A J o s é D í a z , de i d e m , 50 toros , 
A D o n a t o CoTrujo, de i d e m , 50 to-
r o s . 
A J u l i á n J i m é n e z , de C a m a g ü e y , 
31 toros . 
S a l i d a s d e l d i a 2 5 : 
P a r a los d i s t i n t o s m a t a d e r o s de 
e s t a c a p i t a l s a l i ó e l s i g u i e n t e g a n a d o s 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 65 m a c h o s 
v a c u n o s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 348 m a c h o s y 
3 4 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o tros l u g a r e s : 
P a r a G u a n a b a c o a , a J o s é G u e r r e r o , 
14 toros . ' 1 ' ' " 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
E e s e s s a c r i f i c a d a s I i o y : 
Cabezas 
l a n a d o v a c u n o . . . . . 220 
I l d e m de c e r d a 103 
I d e m l a n a r . , . . . > • . . , 4 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i gu ientes 
p r e c i o s en p l a t a : 
J i i án fcyroe. toretes, novnlloa y vt-
• c a s , a 17, 18 y 21 c t s . e l k i l o . 
T e r n e r a s , a 22 cts . el k i l o . 
" C e r d a , a 38, 40 y 42 cts . e l k i l o . 
L a n a r , de 38 a 4 0 cts. el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 66 
I d e m d e c e r d a . . . . . . . 26 
I d e m l a n a r , . . . . . . . 21 
S e d e t a l l ó l a c a r n « a los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
( L a de to^j s . toretes , n o v i l l o ? y v a -
' c a s . a 18, 19, 20 y 21 c t s . e l k i l o . 
C e r d a , a 38, 4 0 - y 42 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
•Reses s a c r i f i c a d a * J i o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o . 
I d e m de c e r d a . . 
I d e m l a n a r . , . 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
r e c i o s en p l a t a : 
V a c u n o , de 14 a 16 c ts . e l k i l o , 
- C e r d a , de 38 a 40 c ts . e l k i l o . 
L a n a r , de 38 a 40 c t s . e l k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p i e 
L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s e n el 
m e r c a d o d u r a n t e e l d í a de h o y , fue-
r o n como s i g u e : 
G a n a d o v a c u n o , de 4 % a 4 % cen-
t a v o s . 
I d e m de c e r d a , a 9, 10 y 11 c e n t a -
ros, ( s e g ú n c l a s e . ) 
R e c a u d a c i ó n I w r o c a m l e r a 
F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E C U B A 
L a E m p r e s a "The Cuban Centra l Rai l -
vray's L imi ted" ha recaudado en la sema-
n a que acaba de terminar el d ía 21 del pre-
s e n t e mes de Septiembre, £ 6 , 1 9 7 , teniendo 
¿de m á s en la semana £ 5 0 2 , comparado 
"vm igual semana del a ñ o próx imo pasado, 
tte fué de £ 5 , 6 8 5 . 
^agua la Grande Sept iembre 21, 1912, 
B A L D R A I S 
Septlemore. 
„ 28—Saratoga. New Y o r k . 
„ 28—Chalmette. New Orieaas . 
„ 30—Montserrat. New Y o r k y escalas. 
„ 3 0 — M é x i c o . Progreso y Veracruz . 
Octubre 
„ 1—Seguranca. New Y o r k . 
m 3—Espagne. Veracruz. 
., 4—Emi l ia . Trieste y escalas. 
„ 5—Havana. New York . 
„ 5—Excelsior. New Orleans. 
,, 5—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 7—Monterey. Progreso y Veracruz . 
„ 8—Esperanza. New York . 
„ 9—Sommelsdljk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Frankenwald. Canarias , escalas. 
., 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—-Silvia. Boston. 
„ 1 7 — L a Navarre. Veracruz . 
„ 2 8 — L a Navarre. St. Nazaire, escalas. 
De 
De 
P u e r t o d e l a l i a b a n : 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Septiembre 25 
Ivew Y o r k en 5 d ías , vapor america-
no "Matanzas," cap i tán Me K e y , to-
neladas 3094, con carga, consignado a 
W . H . Smith. 
Cayo Hueso en 8 horas vapor ameri-
cano "Miaml," cap i tán White , tone-
ladas 1741, con carga y pasajeros, con-
signado a G. Lawton Chi lds y C a . 
V a p o r e s a e t r a v e s í a 
S b E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 28—Cayo Domingo. Ambares. 
» 29—Harald. Amberes y escalas, 
tf 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
,. 3 0 — M é x i c o . New York, 
t» 30—Seguranca. Veracruz y Progreso. 
1, 30—Cayo Manzanillo. Amberes . 
Octubre. 
n 1—Gracia. Licverpool . 
h 1—Emil ia . Trieste y escalas. 
m 1—Times. New Y o r k . 
m 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
m 2—Havana. New York . 
„ 2—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas, 
M 2—Espagne. Saint Nazaire y esoalfle 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Septiembre 26 
P a r a New Y o r k vapor americano "Cama-
güey , , por W . H . Smith. 
10,000 sacos de azúcar . 
P a r a New Y o r k vapor "Hermond." 
15,500 sacos de azúcar . 
P a r a Londres vapor i n g l é s "Weehenken," 
por Cuban Desti l l ing Co. 
735,C00 galones miel de purga. 
D E L A C O R U Ñ A 
Para Santiago de Cuba 
M a r i m ó n , Bosch v Ca.r 591 cestos cebo-
llas. 
L . Abasca l y Sobrinos: 150 cajas id. 
P a r a Cienfuegoa 
N . C a s t a ñ o : 50 cajas conservas. 
Cardona y C a . : 30 Oid. fideos. 
S. B a l b í n y Va l l e : 2 cajas ajos y 200 
cestos cebollas. 
D E V I G O 
P a r a Matanzas 
A. A m é z a g a y C a . : 200 cajas conser-
vas. 
Para Cienfuegos 
H a r t a s á n c h e z y Sobrinos: 25 barri les 
vino. 
Orden: 500 cajas conservas. 
Para Santiago de Cuba 
L . Abascal y Sobrinos: 140 cajas con-
servas. 
Orden: 1 ca ja efectos. 
Para G u a n t á n a m o 
Soler y C a . : 500 cajas conservas. 
De 
De 
g-^Wgperlg; S ^ ^ e n ? A m ^ g | e | . ^ |• N . Caatafioj 300 id. s i d ^ 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Septiembre 26 
Arroyos vapor "Jul ián Alonso," capi-
t á n Planel l , con efectos. 
Cienfuegos goleta " P u r í s i m a Concep-
c ión , patrón G ó m e z , con efectos. 
De Ciego Novillo goleta "Hermosa Guane-
r a , " patrón Guasch, con 1,000 sacos 
de carbón . 
De C á r d e n a s goleta "Julia ," p a t r ó n Alema-
fiy, con 60 pipas aguardiente. 
De id. goleta Crisá l ida , p a t r ó n Albona, 
con 50 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta "María," pa trón So-
ler, con efectos. 
De Marie l golet "Altagracia," p a t r ó n Nava-
rro, en lastre. 
D E S P A C H A D O » 
Septiembre 26 
P a r a Cárdenas goleta "Rosita," pa trón 
Alemafiy, con efectos. 
P a r a Matanzas goleta "María," pa trón 
Más , con efectos. 
P a r a B a ñ e s goleta "San Francisco ," pa-
t r ó n R í o s e c o , con efectos. 
P a r a Cabo San Antonio goleta "Amalia," 
pa trón López , con efectos. 
Resto de carga del vapor S T A . C L A R A 
D E N E W Y O R K 
P a r a Caibar ién 
A m . Trad ing Co. : 77 bultos hierro. 
Orden: 2,442 id. id., 10 id. efectos, 342 
atados sacos de papel. 
Para C á r d e n a s 
A m . Trad ing Co.: 989 bultos hierro. 
Centra l Dulce Nombre de J e s ú s : 1,405 
id. maquinaria. 
Orden: 241 id. m á q u i n a s de coser, 89 id. 
efectos y 2,196 id. hierro. 
C O L E G I O D E J B R E D 0 R E 8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 






U A K m S S T O S 
Septiembre 25 
37$ 
Vapor americano "Matanzas," proceden-
te de New York , consignado a W . H . 
Smith. 
B e n g u r í a , Corra l y C a . : 50 cajas agua-
rrás . 
Tabeas y V i l a : 40 id. id. 
Prieto y Comdom: 15 id. efectos. 
C o m p a ñ í a Azucarera 'le A . G ó m e z Me-
na: 271 bultos maquinaria. 
C . B . Stevens y C a . : 2,250 barriles ce-
mento. 
F . Bowman: 354 cajas a g u a r r á s . 
Orden: 1,497 atados tone ler ía , 2 cajas 
efectos, 250 barriles cemento y 162 cajas 
a g u a r r á s . 
procedente 
a G. Lawton 
3 7 7 
Vapor americano "Miami," 
de Cayo Hueso, consignado 
Childs y C a . 
J . Castellano: 200 cajas^ huevos. 
A. Armand: 480 id. id. * 
Swift y C a . : 400 id. id. y 40013 manteca, 
Resto de carga del vapor S A N T A N D E R I N O 
D E P A S A J E S 
Para Matanzas 
R e y y Gori : 100 barri les vino. 
Orden: 25 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 1 ca ja ajos. 
Para Caibar ién 
R o d r í g u e z y V i ñ a : 100 barri les vino. 
R . Cantera y C a . : 120 Id. id. 
P a r a Cienfuegos 
J . Torres y C a . : 40j4 pipas vino. 
D E B I L B A O 
P a r a Matanzas 
A. A m é z a g a y C a . : 95 cajas conservas. 
Sobrinos de B e a y C a . : 800 id. id. 
Urechaga y C a . : 80 barri les vino. 
Orden: 15 id. id. 
Para C á r d e n a s 
MenéndesL Garr iga y C a . : 550 cajas 
conservas. 
P a r a Sagua 
Mufíagorri y C a . : 80 barriles vino. 
Orden: 25|4 pipas id, y 37 cajas conser-
vas. 
Para Caibar ién 
Mart ínez y C a . : 25 barriles vino. 
Orden: 140 barriles vino. 
Para G u a n t á n a m o 
U r r u t i a y C a . : 300 cajas conservas. 
Soler y C a . : 25 barriles vino. 
Orden: 500 cajas conservas. 
Para Manzanillo 
V á z q u e z y C a . : 46 cajas conservas. 
Orden: 30 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
L . Abascal y Sobrinos: 55 barri les v iro . 
Orden: 10 Id. id. y 797 cajas conservan. 
Camps y Hno.: 6013 pipas vino. 
M a r i m ó n , Bosch y C a . : 200 cajas con-
servas y 39 fardos alpargatas, 
o. R o v i r a y C a . : 200 cajas conservas. 
L a r r e a y Masden: 125 id. id. 
Serrano, M á s y C a . : 100 id. id. 
Para Cienfuegos. 
S. Ba lb ín y Val le : 20 barri les vino y 1 
c a j a embutidos. 
Orden: 151 barriles vino. 
D E S A N T A N D E R 
P a r a Matanzas 
Sobrinos de Bea y C a . : 50i4 pipas vino. 
A . A m é z a g a y C a . : 200 cajas sidra. 
Para C á r d e n a s 
Orden: 20 4 pipas vino. 
Para Ca ibar i én 
Orden: 2 cajas efectos. 
Para G u a n t á n a m o 
Orden: 25;4 pipas vino. 
Para Santiago de Cuba 
M a r i m ó n , Bosch y C a . : 100 cajas sidra. 
Para Cienfuegos 
F e r n á n d e z y P é r e z : 50 cajag conser-
20i4p|0 P . 
1 9 % P 0 P . 
5% p OP. 
. . . . PÍO P. 
4% PIO P. 
3% P O P . 
10 p O P . 
Par . 
10 pjO P. 
Londres , 3 d|v. . , 
Londres , 60 d|v. . , 
Par í s , 3 d|v. . . . 
Par í s , 60 d|v. . . , 
Alemania, 3 d¡v 4% 
Alemania, 60 d|v 
E . Unidos, 60 d]v. . . . 10% 
Estados Unidos, 60 d|v. 
E s p a ñ a 8 d¡. b|. plaza y 
cant idad. ' ^ 
Descuento papel Comer-
cial 8 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , do guarapo, polari-
zac ión 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, a 5.5|16 1%. arroba. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 83, en al-
m a c é n , a precio de embarque, a 3% rs . 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: F . V . Ruz. 
P a r a A z ú c a r e s : A . Arocha. 
Habana, Septiembre 26 de 1912. 
Joaquín Gumá y Fernán, 
S í n d i c o Presidente, 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
OlUetes del Banco E s p a ñ o l de la I s la de 
Cuba, contra oro, de 3Vé a 4% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
99^4 a 99% 
Greenbac^j contra oro espaflo], 
110% a 110% 
V A L O R E S 
Com. Vond. 




Compañía H a v a n a E l e c t r i c 
Rai lway's L lght Power 
Preferidas 106% 107 
C a . id. id. ( comunes) . . . 95% 95^4 
Compañía A n ó n i m a do Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 
Compañía Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
Spfritns 
C a . Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Mue l l e» 
L o s Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) 106 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 130 
Id . id. Beneficiadas 
Cárdenas Ci ty W a t e r Works 
Company 
C a . Puertos de C u b a . . . 
Habana, Septiembre 26 de 1912. 
E l Secretario. 














E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 114 117 
id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior . . . . 107 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
do la Haban : 115 120 
Obligaciones ^^sunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarias P. 
C . de Cienfuegos á VJ-
Uaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. F a r r e e a r r i l 
de Ca ibar i én N 
id. primera id. Gibara á 
H o l g n í n N 
Banco Ter ir tor ia l 104 106 
Bodos Hipotecarios do la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tricidad N 
Bonos de la^ H a v a n a Elec -
tric Rai lway's Co. (ea 
c i r c u l a c i ó n ) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C . U . de la Ha-
bana 11a 118 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana . . . . • * « N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 106 112 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 e K 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Centra l 
asucarero "Olimpo" . . . N 
(d. idem Centra l azucarero 
"Covadonga*' . . . . . . M 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E lec -
tricidad 110 112 
C m p r é c t i t o de la R e p ú b l i c a 
de ^uba N 
Matadero Industr ia l . . . . 78 90 
Fomento Agrar io . . . , . , 92 100 
Cuban Teiephone Co. . . . N 
A C d O N S S 
Banco E s p a ñ o l ae la l e í a 
de Cuba 99% 99% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 70 100 
Banco Nacional de C u b a . . 120 130 
Banco Cuba . •„ N 
Compañía de Forrocarrl lea 
L e í d o s de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 98% 98% 
C o m o a ñ í a E l é c t r i c a do San-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste « í* 
Compañía Cubana Centra l 
Rallway"8 Limited Prefo-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n : N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas • N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de .M*-
rianao. H 
Dique de la Rabana Pre-
ferentes • N 
Nueva F a b r i c a de Hie lo . . N 
L o n j a ú e Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 s in 
Id . id. (comunes) N 
C o m p a ñ í a de Construcck> 
nes, Reparaciones y Sa^ 
peawiento de C u b a . * N 
S o c i e d a d de Holt icul tores y F lor i cu l tores 
D E L A H A B A N A 
Secretarla San Jooquln 3 3 ^ , alto». 
Para conocimiento de los señores dueños 
de Jardines particulares y de venta. 
E n la Secretaría de esta Sociedad se fa-
cilitan Jardineros y ayudantes, y para me-
jor cumplimiento de lo que se ofrece se ha 
abierto un registro con el nombre de los so-
cios que soliciten trabajo, cuyas solicitudes 
pueden hacerla por te lé fono a la Secreta-
ría, nñm. A-4070 o por correo a la misma. 
11074 8-21 
C u e r p o C o n s u l a r E x t r a n j e r o 
A c r e d i t a d o e n l a H a b a n a 
A l e m a n i a , a c a r g o de l a L e g a c i ó n , 
V i r t u d e s 2, a l tos . 
A r g e n t i n a , s e ñ o r L u c a s A . C ó r d o -
b a , C ó n s u l G e n e r a l , V i l l e g a s n ú m e r o 
60, a l tos . 
A u s t r i a - H u n g r í a , s e ñ o r J . F , B a m -
des . C ó n s u l G e n e r a l , C u b a 64. 
B é l g i c a , s e ñ o r M a x i m i l i a n o P a e t -
z o l d , S a n I g n a c i o 54, a l to s . 
B o l i v i a , s e ñ o r J u a n P a l a c i o s , C ó n -
s u l , J e s ú s M a r í a 49. 
B r a s i l , D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i , C ó n -
s u l G e n e r a l , A g u i a r 108V2-
Ohl le , s e ñ o r V í c t o r A q u i l e s B i a u -
ohi . C ó n s u l G e n e r a l , E m p e d r a d o 10. 
C h i n a , a c a r g o d e l a L e g a c i ó n , 
A m i s t a d 128. 
C o l o m b i a , a c a r g o de l a L e g a c i ó n , 
R e i n a 85. 
C o s t a R i c a , D r . E m i l i o Mafchea, 
C ó n s u l , B e m a z a 58. 
D i n a m a r c a , s e ñ o r T h o r v a l L . C u l -
m e l . C ó n s u l , M e r c a d e r e s I614. 
E c u a d o r , s e ñ o r F . D . D u q u e , C ó n -
s u l , E m p e d r a d o 30. 
E s p a ñ a , s e ñ o r F é l i x d e S a l ó n i z y 
C o l a r t e , C ó n s u l , O b r a p í a 78 A , a l tos . 
E s p a ñ a ^ s e ñ o r V i c e n t e P a l a c i o s , V i -
c e c ó n s u l , O b r a p í a 78 A , a l tos . 
S e ñ o r A n t o n i o d e l a C i e r v a , V i c e -
c ó n s u l , i d e m . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , s e ñ o r 
J . R . R o g e r s , C ó n s u l G e n e r a l , a l to s 
d e l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , s e ñ o r 
J o s é S p r i n g e r , V i c e c ó n s u l G e n e r a l , 
a l t o s de l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , s e ñ o r 
H . P , S t a r r e t , V i c e c ó n s u l s u s t i t u t o , 
a l t o s de l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de M é x i c o , s e ñ o r 
A r t u r o P a l o m i n o , C ó n s u l G e n e r a l , T e -
n i e n t e R e y 83. ( D e c a n a t o . ) 
E s t a d o s U n i d o s d e M é x i c o , s e ñ o r 
R a f a e l F i s c e r , V i c e c ó n s u l , T e n i e n t e 
R e y 83. 
F r a n c i a , a c a r g o de l a L e g a c i ó n , c a -
l l e F e s q u i n a a 15, V e d a d o . 
G r a n B r e t a ñ a , M r . D e n y s G o w a r . , 
V i c e c ó n s u l , S a n J u a n de D i o s n ú m e -
ro 1, a l to s . 
G r e c i a , s e ñ o r A l f r e d o L a b a r r e r e , 
C ó n s u l , ed i f i c io d e l B a n c o N a c i o n a l . 
G u a t e m a l a , s e ñ o r E m i l i o M a z ó n , 
C ó n s u l G e n e r a l , S a n I g n a c i o 30, a l tos . 
G u a t e m a l a , s e ñ o r W i l f r e d o M a z ó n 
y N o r o ñ a , V i c e c ó n s u l , S a n I g n a c i o 
30, a l tos . 
H a i t í , a c a r g o de l a L e g a c i ó n , J -en-
t r e 19 y 21, V e d a d o . 
H o n d u r a s , s e ñ o r A s c e n c i o R e r e s i -
do, C ó n s u l G e n e r a l , S a n I g n a c i o 100 
( m o d e r n o . ) 
I t a l i a , , s e ñ o r E t t o r e A v i g n o n e , V i 
c e c ó n s u l , O ' R e i l l y 30. a l tos . 
N o r u e g a , s e ñ o r H i l s O b r . D i t t c d f , 
V i c e c ó n s u l , L o n j a d e l C o m e r c i o m i -
m e r o s 443-444. 
P a n a m á , s e ñ o r C a r l o s G a r c í a P e -
ñ a l v e r , c a l l e 7a. 68, V e d a d o . 
P a í s e s B a j o s , s e ñ o r C a r l o s A m o l d -
son , C ó n s u l G e n e r a l , A m a r g u r a 6. 
P a í s e s B a j o s , s e ñ o r M . M . P i n e d o , 
C ó n s u l , H a b a n a 111. 
P ^ r ú , s e ñ o r W a r r e n E . H a r í a n , 
C ó n s u l G e n e r a l , L o n j a d e l C o m e r c i o 
518-519. 
P o r t u g a l , s e ñ o r L e S l i e P a n t d n , C001 
s u l a d o 142. 
R i m a , s e ñ o r R e g i n o T r u f f i n , C ó n -
s u l , ed i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . 
R u s i a , M r . M a r c e l L e M a t , V i c e c ó n -
s u l , O f i c i o s 18. 
S a l v a d o r , E n c a r g a d o d e l A r c h i v e 
d e l C o n s u l a d o , s e ñ o r E m i l i a n o M a -
z ó n , S a n I g n a c i o 30, a l tos . 
V e n e z u e l a , s e ñ o r S i m ó n M u s s ó , V i -
c e c ó n s u l , S a n I g n a c i o SSL 
S a n t o D o m i n g o , s e ñ o r B a s i l i o P o r -
t u g a l M a r t í n e z , V i c e c ó n s u l , S a n P e 
d r o 6, a l tos . 
S u e c i a , s e ñ o r O s c a r A r n o l d s o n , C ó n -
s u l G e n e r a l , A m a r g u r a 6. 
U r u g u a y , s e ñ o r J o s é B a l c e l l s , C ó n -
s u l . A m a r g u r a 4. 
S e p t i e m b r e de 1912 . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
Banco de la Habana 
DIRECTIVA 
CARLOS DE ZALDO, Presidente. 
JOSE /. DE LA CAMARA. Vicepresidente. 
VOCALES 
SABAS EMILIO DE ALVARE. 
FEDERICO DE I A L D 0 . 
LEANDRO VALDES. 
EUSEBÍO CRTIZ Y TORRES 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARDIN. 
Vicepresidente de.' National City Bank. 
ALVIN W. KRECH, 
Presidente del Equitable Trust Co. 
JAMES H. PC5T, 
Socio de la firma B. H. Howell Son 6 Co. 
Seoástián GelaLert, Director-Gerente. 
John S. Durland, Sub-Gerente. 
Carlos I . Párraga, 
Secretario y Abogado Consultor. 
Abre cuentas corrientes y de Ahorros. 
Expide Carlas de Crédito y gira sobre todas 
las plazas del mundo. 
CAJAS B n E G i i j f 
L a s t e n e m o s e n n u 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c ^ S t r Q 
d o s l o s a d e l a n t o s m 0 n > 
n o s , p a r a g u a r d a r * r ' 
d o c u m e n t o s ^ y I n e s 
d a s b a j o l a p r o p i a c U s ^ n 
d e l o s i n t e r e s a d o s dÍQ 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i n 
j a o s e a n u e s t r a o f i r i . 
A m a r g u r a n ú m e r o 1 na 
H . U P M A N N & c 




C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a gUar, 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases.' 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e de. 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e l9io 
A G Ü I A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O l i p . 
B A N Q U E R O S 
rS76 . 15M4 At 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A - P I S O 3 ' — T E L E F O N O A-105S 
Preeidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z E M E T E R I O Z O R R I L L A 
Directores: Saturnino P a r a j ó n , Manuel F e r n á n d e z , Jul ián Linares , W. A. U » 
cliant, T o m á s E . Mederos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet .—Secretario Contador: Eduardo Tóllej.—U 
trado Consultor. Vida l Morales. 
F I A N Z A S de todas clasee y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto 
r^s, para Subastas, Contratistas, asuntos Civi les y Criminales , Empleados Público! 
para las Aduanas etc. P a r a m á s informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
3074 l-Sep. 
C A S T D E C R E D I T O 
Expedimos c a r i a » de CrédPto • o b f t » 
das parCes del mundo en tas m á s fa«o> 
rabiso condleioaM — j . muí wm-.tm». — 
A N T E S E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos. Joyas y d e m á s ob-
jetos de valor en nuestra Oran B ó v e d a 
de Seguridad i » • n.¿m —•> — — —« 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
HAVANA I M F ANO S T 0 R A 6 E C O M P A N Y 
S E C R E T A R I A . 
Por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Presidente de 
esta C o m p a ñ í a ae c ita por este medio a 
los s e ñ o r e s accionistas de la misma para 
l a J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
R I A que habrá de celebrarse en esta ciu-
dad, en la calle de l a A m a r g u r a n ú m e r o 11, 
altos, a las 4 p. m., del d í a C U A T R O D E 
O C T U B R E próx imo , al objeto de darle 
cuenta de una p r o p o s i c i ó n para mejorar 
«1 litoral de la finca "San N i c o l á s " y tra-
tar a l mismo tiempo de los particulares 
que debieron tratarse en l a Junta General 
ordinaria que dejó de celebrarse en Fe -
brero ú l t imo . Se advierte que con esta 
misma fecha se han dirigido citaciones 
personales a los s e ñ o r e s Accionistas resi-
dentes en esta ciudad, s e g ú n disponen los 
Estatutos de la C o m p a ñ í a . 
Habana y Septiembre 23 de 1912. 
E l Secretario General , 
Emi l io Iglesias. 
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A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S WTJ T U O S 
C O N T R A I N C B N P I O 
" E L I R I S " 
one Por ^ n . 
S e r e c u e r d a á los s e ñ o r e s socios de e s t a C o m p a ñ í a , 4 ^ este ^ 
v a r i a c i ó n e n sus p ó l i z a s no se les d e d u j o e n sus recl^0d/i serlo d65^ 
i m p o r t o d e l s o b r a n t e de l a ñ o de 1909, y á los que d e J a T 0 ° r c i b i r 1° q 
de d i c h o a ñ o , p a s e n p o r l a s o f i c i n a s de l a m i s m a a p 
c o r r e s p o n d a . -
H a b a n a , 3 de O c t u b r e de 1911 . T T T . K P A L A 0 1 
E l pres idente , J U A N * ^ 
C Í A B I O D E L A M Í A W N A . — 4 9 é i c M B de l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 27 de 1912 
P P I S 
Q 
D [ 1 9 U l l 
T11 
v e 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
10. 
Sil'11 
T r a b a j o s d e z a p a 
I r c o n t r a C a n a l e j a s 
' « Pi espacio de unos d í a s h a estado 
w e tapete p á r a l o s t e l e g r a m a s y 
's0 t^i-ios de l a p r e n s a , l a no t i c i a 
• ^ • L r t e de l iaberse f o r m a d o u n a ein0eiona^e e ^ ^ ^ p a r t i d o 
C 0 T d e r ? o c a r de l a j e f a t u r a a C a n a l e -
P8 diio que h a b í a catorce e x m m i s -
Comprometidos e n e l la y u n o s s . -
tr0!Q v tantos d iputados , los cuales , 
otras determinaciones , h a b í a n to-
l d o la de d ir ig i r u n a c a r t a a l R e y 
T r a hacerle presente que no recono-
al actual P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
1 Ministros como j e f e d e l p a r t i d o , 
Í L r t e de otros actos m e d i a n t e los que 
Je viera é s t e obligado a d i m i t i r de s u 
alto puesto .pol í t ico . . , . 
ko de la car ta p a r e c i ó desde luego 
TUia inocentada, a d e m á s de u n paso r i -
•dículo si va no d igno d e toda repro-
bación, por pretender que e l f t e y in ter -
viniera en la v i d a i n t e r i o r de los p a r -
ti-ios cosa, por l a t e n d e n c i a l i b e r t i c i -
da de t rabajar en f a v o r del p o d e r p e r -
gonal del M o n a r c a , c o n t r a todas l a s no -
ciones rudimentar ias d e l r ó g i m e n re-
presentativo. C o m o manifestfi|3doncs 
exteriores de estos intentos host i les a 
Canalejas hubo u n a r t í c u l o d e l ex m i -
nistro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r 
Bnrell en el que se a c u s a b a a l j e f e l e 
no haber cumpl ido n a d a d e l p r o g r a -
ma- una c o n v e r s a c i ó n del s e ñ o r C o -
bián, Gobernador del B a n c o de E s p a -
ña, en la que dicho f u n c i o n a r i o , que 
ocupa un puesto de l a m a y o r conf ianza 
del Oobierno, dec laraba que e r a n m u -
chos más de sesenta los d i p u t a d o s des-
contentos, y v a r i a s a f i r m a c i o n e s de i 
Presidente del Senado, s e ñ o r ^Montero 
Ríos, que censuraba a l g u n a s de los ac-
•tos realizados por e l M i n i s t e r i o e i n -
sistía en su o p o s i c i ó n i u q u e b r a n t a b l e a 
la ley'de Mancomunidades de que hace 
Canalejas c u e s t i ó n de 'Gabinete . 
Revela todo ello n n a a g i t a c i ó n in ter -
na entre los minis ter ia les y que l a s d i -
sidencias ant iguas se v a n a c e n t u a n d o , 
coincidiendo s ó l o en el p u n t o de l a i n -
disciplina, es decir, en e l p r o p ó s i t o de 
cambiar de jefe. P a r a é s t o l a p a l a b r a 
conjura resulta i n a d e c u a d a y h a s t a 
bajo cierto punto de v i s t a , c ó m i c a y 
grotesca. E n el l ibro de l a s a b i d u r í a 
barata a que suelen a c u d i r los perio-
distas, y hasta escritores c o n pre ten -
siones m á s altas, o sea el 'D icc ionar io 
Tniversal de P . L a r o u s s e , se establece 
una diferencia grande entre l a c o n j u -
ra y la c o n s p i r a c i ó n . E s t a ú l t i m a es 
considerada como la i n t e l i g e n c i a en tre 
varios elementos movidos por u n inte-
rés estrecho do a m b i c i ó n o de medro , 
y aquella otra tiene u n fin m á s gene-
roso y elevado, como el l i b r a r a u n p a í s 
<Je la t i r a n í a y r e e m p l a z a r el poder l e 
lino sólo por el de todos. L a m u e r t e 
| de César es u n a c o n j u r a , y l a t e n t a t i v a 
| «e Ciña contra A u g u s t o no es m á s q u e 
Jiña vulgar c o n s p i r a c i ó n . E n n u e s t r a 
historia, J u a n de P a d i l l a y los comu-
. nerrs son í - o n j u r a d o s , y el s egundo D o n 
I •de. A u s t r i a , en t iempo de C a r l o s 
1 . rechizado, no pasa de s e r u n cons-
| pirador adocenado. 
I . Llamar c o n j u r a a los t r a b a j o s de 
l ' Ü ^ r K Un0S cuantos caud i l lo s del ban-
| a o liberal para c a m b i a r d e je fe , es el 
• colmo de la h i p é r b o l e , porque n i s i -
quiera Horra a c o n s p i r a c i ó n , s i no que 
| * ^duce a uua i n t r i g a de bast idores 
I rf/un,!,rda al^unafi escenas do L a filU 
l r f l « i • An90t H e a h í P o r q u é 
^ ' ^ ' . l a s ha tomado a b r o m a e l es-
p j * 0 ^ O í r n o s de sus ant iguos a m i -
t a l " T01;t0ntCS los l l a m a los Pal' 
WLA act i tud no puede a t r i b u i r -
aun í l0 : ' sona l i^ades respetables que. 
t i l e l0Ue dls1lenten en a l g u n o s puntos 
I n o Que lleva- el P r e s i d e n t e , 
; sinn . an en ••sos tratos s u b t e r r á n e o s , 
l que euando l lega el momento so 
l i m i t a n a mani fe s tac iones de s u espe-
c i a l c r i t er io . P e r o no d e j a de h a b e r a l -
gunos otros que en esta y en otras s i -
tuac iones b u s c á n re l ieve e i m p o r t a n c i a 
e n todas l a s m a n i o b r a s e n c a m i n a d a s a 
h a c e r o d e s h a c e r M i n i s t e r i o s . S e h a l l a n 
e n e l caso de rfquel p e r s o n a j e de l a ope-
r e t a i t a l i a n a Madama la Archiduca, 
en l a c u a l le p r e g u n t a u n je fe de pol i -
c í a a l c a r i c a t o : 
— ' i C u a l e e l a v o s t r a profes ione? 
— C o n s p i r a t o r e . 
H u y e n d o de ese aspecto r i d í c u l o , to-
dos los ex m i n i s t r o s a quienes se a t r i -
b u í a el p a r t i c i p a r en l a c o n j u r a se h a n 
a p r e s u r a d o a rect i f icar , d ic i endo que 
n o h a n celebrado, t ra tos n i convenios 
con nadie . P e r o s i rea lmente no exis-
t e n s emejante s a c u e r d o s lmas q u e e n 
las correspondenc ia s del Norte que p u -
b l i c a n los p e r i ó d i c o s , es i n d u d a b l e que 
v a r i o s prohombres i n f l u y e n t e s en e l 
p a r t i d o l i b e r a l se h a l l a n e n d i s i d e n c i a 
t á c i t a y e x p l í c i t a respecto a C a n a l e j a s ¡ 
los u n o s porque creen que a v a n z a en 
sus rad ica l i smos c o n i r m á s a l l á de l 
p r o g r a m a h i s t ó r i c o s a g a s t i n o ; los otros 
porque lo a c u s a n de i n c l i n a r s e d e m a -
s i a d o a l a d e r e c h a y es tar suped i tado a 
M a u r a ; aque l , porque en s u fuero i n -
t e r n o c o n s i d e r a que d e t e r m i n a d o M i -
nis ter io le pertenece p o r j u r o de here-
d a d y c u a n d o lo d e s e m p e ñ a otro le 
parece q u e se lo detentan y u s u r p a n , 
y esotro porque no a t i e n d e n a sus ami-
gos e n l a m e d i d a o m n í m o d a a que su-
pone tener derecho. L o s menos son 
aquel los c o y a d i s c o n f o r m i d a d consisto 
e n convicc iones p r o f u n d a s sostenidas 
en u n a l a r g a h i s t o r i a y que v e n a h o r a 
l a s t i m a d a s o h e r i d a s . 
E l m a l es m á s grave de lo que p a -
rece, porque el p a r t i d o l i b e r a l , i nd i s -
p e n s a b i e p a r a el buen f u n c i o n a m i e n t o 
d e l r é g i m e n , es u n cong lomerado de 
n ú c l e o s de las m á s v a r i a s y h e t e r o g é -
n e a s procedenc ias . E n é l se h a l l a n 
fuerzas que v i e n e n d e l bando c o m e r -
v a d o r , elementos de l a h i s t ó r i c a grey 
s a g a s t i n a , no pocos de l a i z q u i e r d a d i -
n á s t i c a de L ó p e z D o m í n g u e z y de Mo-
ret , bastantes de l a d e m o c r a c i a mo-
n á r q u i c a de M o n t e r o R í o s , v a r i o s del 
pos ib i l i smo de C a s t e l a r y h a s t a d e l 
c a m p o r e p u b l i c a n o f edera l . C a d a uno 
de es tos 'grupos f u é cediendo en parte 
h a s t a l l egar a u n p r o g r a m a c o m ú n , 
pero é s t e r e s u l t a t a n vago y mudable , 
s e g ú n les t iempos, que s i a l abordar 
u n o de los g r a n d e s p r o b l e m a s pendien-
tes de s o l u c i ó n , tales como el religioso, 
el soc ia l , e l m i l i t a r , el de n u e s t r a s F«-
lac iones d i p l o m á t i c a s , etc., se los encie-
r r a a i s l a d a m e n t e d á n d o l e s l á p i z y 
c u a r t i l l a s p a r a que f o r m u l e n c a d a uno 
el d i c tado de s u prop io cr i t er io , dudo 
que h a y a dos s i q u i e r a que e s t é n de 
acuerdo . P o r lo c u a l , lo ú n i c o que l iga 
y a u n a todas estos elementos es l a je-
f a t u r a , y eso no es de a h o r a , si no en 
todo el t iempo e n que i m p e r ó Sagas ta . 
A q u e l ve terano de l a p o l í t i c a de la 
i z q u i e r d a c o n s i d e r ó s i e m p r e como dog-
m a in tang ib l e del P a r t i d o el m a n t e n e r 
sobre todo l a j e f a t u r a ú n i c a d e s u p e i -
sona . y s ó l o a s í pudo g o b e r n a r aso-
c i a n d o cr i t er io s t a n contrapues tos en-
tre s í como el de A l o n s o M a r t í n e z y el 
d e M a r t o s , y p o l í t i c a s t a n disconfor-
mes como las de Montero R í o s y G a -
mazo. T o m a b a de unos y de otros, y ar-
m o n i z a n d o ideales t a n d i ferentes , el 
P a r t i d o d u r a n t e a l g ú n t iempo se l l a -
m ó fus ion i s ta , pero s i empre lo que les 
m a n t u v o en h a z apre tado f u é l a d irec -
c i ó n constante y ú n i c a de su persona-
l i d a d . A p e n a s m u r i ó , d e m o s t r ó s e por 
modo notorio lo q u e vengo d i c i e n d o : 
pasamos suces ivamente por las j e f a t u -
r a s de Montero R í o s , Moret , L ó p e z D o -
m í n g u e z , V e g a A r m i j o , con sus e f í m e -
ros Min i s t er io s , hasta l a c a í d a de to-
dos, v i n i e n d o los conservadores . F u é 
proc lamado je fe m á s t a r d e Moret , pe-
ro se le s u b l e v a r o n los c o m i t é s de M a -
d r i d y se le p u s i e r o n enfrente u n g r a n 
n ú m e r o de exmin i s t ros , a consecuen-
c i a de lo c u a l obtuvo e l poder C a n a l e -
j a s , qu ien l l e v a a l f ren te del G o b i e r -
no dos a ñ o s y medio . 
S i estos amagos de d i s c o r d i a se ate-
n ú a n y son venc idos , s e g u i r á de jefe 
de l par t ido e l que lo es del G o b i e r n o , y 
h a b r á p a r t i d o l i b e r a l . P e r o s i e s ta l la y 
t r i u n f a l a c o n s p i r a c i ó n c o n t r a é l ten-
dremos var ios par t idos l ibera les , i n h á -
bi les cada uno de ellos p a r a e l G o b i e r -
no, y no h a b r á u n organ i smo n i u n ins -
t r u m e n t o p o l í t i c o p a r a t u r n a r con ios 
conservadores . N ó t e s e b i e n lo que ocu-
r r e entre los d i s identes o malconten-
tos : e s t á n de a c u e r d o e n o b l i g a r a C a -
n a l e j a s a que d i m i t a , pero d i s c r e p a n 
p r o f u n d a m e n t e respecto a q u i e n h a de 
sus t i tu i r l e . S i f u e r a Moret , t e n d r í a en-
frente a m u c h o s de los que c o n t r i b u -
y e r o n a d e r r o c a r l e , y a d e m á s a todos 
los c a n a l e j i s t a s ¡ s i f u e r a promovido *ie 
nuevo a l a j e f a t u r a Montero R í o s , se-
r í a combat ido p o r a lgunos moret is tas , 
por los de R o m a n o n e s y p o r l a i zqu ier -
d a m á s a v a n z a d a de la hueste minis te-
r i a l ; s i R o m a n o n e s f o r m a G o b i e r n o , t'j-
d a l a a g r u p a c i ó n monter i s ta y los ele-
mentos h i s t ó r i c o s de l a grey se c o n j u -
r a r í a n c o n t r a é l . P o r lo tanto , l a c a í d a 
de C a n a l e j a s i m p l i c a l a descomposi-
c i ó n y f racc ionamiento de l p a r t i d o l i -
bera l , q u e has ta p a r a las elecciones sub-
s iguientes s o s t e n d r í a u n a l u c h a en ia 
m i t a d de los d i s tr i tos de E s p a ñ a . 
T a l es el c u a d r o dep lorab le que pre-
senta l a s i t u a c i ó n , que s i es desconsola-
d o r de presente, ofrece c a r a c t e r e s m á s 
desastrosos p a r a lo p o r v e n i r s i no se 
viene a u n a c u e r d o ante e l pel igro co-
m ú n . H a y otra c i r c u n s t a n c i a que com-
p l i c a m á s el desarrol lo de l a p o l í t i c a . 
E s u n deber p r i m o r d i a l d e l p a r t i d o 
gobernante l e g a l i z a r l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a . No h a y m á s remedio que h a -
c e r u n presupues to c u a n t o antes , pero 
a l mi smo t iempo h a y l a p a l a b r a empe-
ñ a d a por el G o b i e r n o de c o n t i n u a r el 
debate sobre l a l ey de m a n c o m u n i d a -
des. Y a e m p i e z a n los ca ta lanes a mos-
t r a r sus recelos de que se les h a y a en-
g a ñ a d o en las promesas d a d a s y de que 
a h o r a se les q u i e r a e l u d i r con pretex-
tos especiosos el debate en l a A l t a C á -
m a r a . C a n a l e j a s h a r e v a l i d a d o s u p a l a -
b r a y h a dicho que c u m p l i r á lo ofre-
c i d o ; de m a n e r a que a l p a r que se d i s -
c u t a e l presupues to e n e l Congreso se 
a b o r d a r á el p r o b l e m a reg iona l i s ta en 
el Senado . A h í es donde e s t á el c lavo 
p r i n c i p a l de l a d i s i d e n c i a . S i p o r ello 
cae el a c t u a l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
¿ q u i é n v a a f o r m a r G a b i n e t e teniendo 
enfrente a t o d a C a t a l u ñ a ? E s m á s : 
¿ c u á l es l a m a g n i t u d de l d ivorc io entra 
el p a r t i d o l i b e r a l y todos los cata lanes 
s a b i é n d o s e que en cuanto v e n g a M a u -
r a d a r á las m a n c o m u n i d a d e s y t a l vez 
con m á s a m p l i t u d que l a cons ignada 
en e l proyecto de ley sometido h o y a 
las C á m a r a s ? 
S e a como q u i e r a , antes de todo h a -
b r á que votar el presupuesto , y todo 
lo d e m á s depende de lo que R o m e r o R o -
bledo l l a m a b a m o n t ó n a n ó n i m o ; es de-
c i r , d e l a a c t i t u d y de los votos de 
la m a y o r í a no s u b o r d i n a d a por entero 
a los g r u p o s p a r t i c u l a r e s y a las je -
f a t u r a s de los p r o h o m b r e s máís . ins ig -
n i í i c a d o s en el P a r l a m e n t o . T e n d r á n 
m á s o menos re l ieve , o q u i z á s no ten-
g a n n i n g u n o , los que c o n s t i t u y a n la 
g r a n masa , pero ellos son los que h a n 
de d e c i d i r l a c u e s t i ó n • y respecto a lo 
que p i e n s a n y a lo que h a n de hacer 
nos h a l l a m o s en u n a r e l a t i v a i n c ó g n i -
ta , porque s i b ien en este in terregno 
n a d a h a n dicho, b ien se v i ó que s iem-
pre que se tocaba a l l a m a d a y t r o p a 
a c u d í a n con sus votos, y no pocas ve-
ces d e s p u é s de h a b l a r m a l del Gobier -
no en el s a l ó n de C o n f e r e n c i a s . 
E l ins t in to de c o n s e r v a c i ó n los m a n -
tiene dentro de l a d i s c i p l i n a o f i c i a l y 
p ú b l i c a , pues d e los. doscientos o dos-
cientos e i n c u e n t a d i p u t a d o s de l a m a -
y o r í a es seguro que cuando se d isue l -
v a n estas C o r t e s se q u e d a r í a n s in ve-
n i r a l Congreso en l a s elecciones con-
servadoras , unos ciento ochenta. Y 
entonces ¡ a d i ó s l a i n f l u e n c i a y e l f a v o r 
en los d is tr i tos re spec t ivos ! No s é s i en 
otras partes s u c e d e r á lo que entre nos-
otros, pero s i n d u d a a u n q u e pase algo 
i g u a l , no l l e g a r á a l extremo del espec-
tá ícu lo que con f r e c u e n c i a presenc ia -
mos 3' q u c / d e j a a t r á s el famoso verso 
de O v i d i o de 
"Doñee eris fellx multos numerabis amicos, 
témpora si fuerint nubila, solus eris." 
L l e g a u n hombre a l poder-, es dec ir , 
ocupa u n cargo i m p o r t a n t e , y antes de 
t o m a r p o s e s i ó n se le r e n u e v a n todas las 
amis tades a n t i g u a s y cas i o l v i d a d a s ; 
l a casa se le l l e n a de gente, e l t e l é g r a -
fo f u n c i o n a s i n ce sar c o n fe l ic i tac iones 
y elogios, no sa le a l a ca l l e s i n que se 
vea cercado de corre l ig ionar ios en tu -
s ias tas , l a p r e n s a en los p r i m e r o s d í a s 
le ded ica p a n e g í r i c o s s i n t a s a y r e t r a -
tos de busto y de cuerpo e n t e r o ; l a 
apoteosis es de aque l la s que de u n 
hombre modesto, y a veces ins igni f i -
cante, se hace u n a figura de b r i l l a n t í -
s i m o re l ieve , respecto a l a c u a l l a p a -
t r i a h a s t a aque l d í a h a b í a cometido la 
m a y o r de las i n g r a t i t u d e s . M a s cae de 
l a a l t u r a y p a s a a l a o p o s i c i ó n , y s i n 
t r e g u a s i q u i e r a de v e i n t i c u a t r o horas 
l a c a s a q u e d a des i er ta , los amigos se 
e n f r í a n , e l entus iasmo se t r u e c a en 
c e n s u r a , s i no e n enojo, p o r p a r t e de 
aquel los que no a l c a n z a r o n favor , y en 
i n d i f e r e n c i a d e s a g r a d e c i d a de los que 
obtuv ieron mercedes . E l p r o h o m b r e 
que d u r a n t e a lgunos meses estuvo s > 
bre el a l t a r r u e d a h a s t a e l abandono y 
casi e l o lv ido , s i n p e r j u i c i o de que a 
l a v u e l t a , l a m i s m a t u r b a de los que lo 
d e s a m p a r a r o n r e i n c i d a e n sus a d u l a -
ciones cortesanas . 
E s m u y v i e j a l a a n é c d o t a , pero de 
u n a r i g u r o s a e x a c t i t u d h i s t ó r i c a , y 
a u n q u e o c u r r i ó hace m u c h o s a ñ o s se-
r e p r o d u c e s i n c e s a r en todo t iempo. 
C u é n t a s e que e l D u q u e de S e v i l l a n o , 
opulento banquero que se e n r i q u e c i ó 
c o n c o n t r a t a s en s e r v i c i o s d e l E s t a d o , 
a c u d í a todos los d í a s y a las m i s m a s 
horas a l despacho de d o n C á n d i d o No-
c e d a l c u a n d o é s t e f u é M i n i s t r o . T r a -
b a r o n a m i s t a d í n t i m a ; e l D u q u e se 
m a n i f e s t ó e n c a n t a d o con el « M i n i s t r o ; 
p a s a b a horas en teras a s u lado y no 
h a b í a elogios que o m i t i e r a p a r a hacer-
se grato. L a s re lac iones l l e g a r o n a ser 
fra terna le s , y N o c e d a l no s a b í a y a co-
mo c o r r e s p o n d e r a a q u e l l a a fec tuosa y 
ferv iente a d h e s i ó n . D i m i t i ó e l i lu s t re 
p e r s o n a j e y no v o l v i ó a r e c i b i r v i s i ta 
n i acto a lguno de c o r t e s í a de parte 
d e l banquero . L a e x t r a ñ e z a q^e le 
p r o d u j o t a l cambio de a c t i t u d f u é tro-
c á n d o s e en i n d i g n a c i ó n y a g r a v i o ; de 
t a l suer te , que a l e n c o n t r a r l o u n d í a 
casua lmente en l a cal le . N o c e d a l incre -
p ó a g r i a m e n t e a s u amigo , e c h á n d o l e 
e n c a r a l a I n c o n s e c u e n c i a i n e x p l i c a b k 
de s u c o n d u c t a ; a lo q u e el D u q u e le 
r e p l i c ó c o n c í n i c a d e s e n v o l t u r a : " N o 
consiste en m í , s e ñ o r don C á n d i d o , l a 
i n t e r r u p c i ó n d e n u e s t r a s re lac iones . 
U s t e d es el que t iene l a c u l p a de to-
do. Y o he seguido y e n d o todos los 
d í a s a l mismo despacho del M i n i s t r o y 
a l a m i s m a h o r a . U s t e d es el que ha 
d e j a d o de i r , pero c u a n d o f u i uno de 
estos d í a s y m e e n c o n t r é s o r p r e n d i d o 
c o n l a a u s e n c i a de usted y que en su 
l u g a r h a b í a otro s e ñ o r m u y amable , 
m u y atento, que me d i s p e n s a b a las 
m i s m a s cons iderac iones , ¿ p o r q u é ha -
b í a de r e ñ i r con é l ? L a f a l t a pues no 
es m í a : v u e l v a us ted a l M i n i s t e r i o y 
nos s egu iremos v i e n d o . ' ' 
E l e j e m p l o de lo que s u ? e d e c o n los 
m i n i s t r o s que s u b e n y que c a e n , se ha -
ce extens iva , a u n q u e en esfera m á s re-
d u c i d a , a los s i m p l e s d i p u t a d o s . A l -
c a n z a n el ac ta y no e n t r a n en los pue-
blos de l d i s tr i to s i n que no toque oa-
sacal les o h imnos p o p u l a r e s l a c h a r a n -
ga o la c o m p a r s a de b a n d u r r i a s , si a 
que se d i s p a r e n cohetes y s i n que unos 
pelotones d e mozos y abuelos le d e a 
v i v a s como a l s a l v a d o r de l i n t e r é s co-
m u n a l . G e n e r a l m e n t e se le da s u nom-
bre a a l g u n a de las ca l l e s p r i n c i o a l o s 
de l a v i l l a . D i s u e l v e n las C o r t e s , y 
todo aquel lo v a a p a r a r al cand ida to 
de l bando contrar io , y e l mezquino de-
rrotado h a l l a no m á s que la so ledad a l 
r e c o r r e r s u s ant iguos dominios . 
A n t e tales efectos de u n a d e p r e s i ó n 
s a b i d a , c a d a uno de estos p a d r e s de la 
P a t r i a teme como l a muer te l a diso lu-
c i ó n del P a r l a m e n t o , por lo c u a l 
s i e m p r e que v e en pel igro e l ac ta , 
es d e c i r , c u a n d o teme que a c a b e n las 
C o r t e s de que f o r m a parte , no perdo-
n a esfuerzo n i sacrif ic io p a r a sostener 
a l G o b i e r n o q u e tenga o que a l e j e e l 
decreto de d i s o l u c i ó n . ¿ H a c a í d o e n 
E s p a ñ a a l g ú n M i n i s t e r i o a consecuen-
c i a de u n a v o t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a ? 
No h a habido gobierno a lguno que se 
h a y a visto obl igado a d i m i t i r p o r no 
tener m a y o r í a . 
D o n A n g e l U r z a i s , que no pertene-
ce a p a r t i d o a lguno , entre v a r i a s ideas 
or ig ina l e s o i n c o n g r u e n t e s que def ien-
de e n sus d i scursos de E l Correo, v ie -
ne ins i s t iendo en U n a tesis de a l g ú n 
f u n d a m e n t o r e l a c i o n a d a con este p u n -
to de v i s t a q u e ind ico . L a indepen-
d e n c i a de l P a r l a m e n t o , dice, no se h a -
r á e fect iva m i e n t r a s no se c o n v i e r t a 
en p r i n c i p i o f i r m í s i m o e ina l t erab le ol 
hecho de que las C o r t e s d u r e n los c i n -
co a ñ o s de v i d a l ega l que p r e f i j a l a 
C o n s t i t u c i ó n . S i los d i p u t a d o s tuvie -
r a n l a abso luta cer teza de que en todo 
el q u i n q u e n i o no h a b í a p o s i b i l i d a d ae 
d i s o l v e r l a s , c a d a c u a l v o t a r í a s e g ú n 
sus convicc iones m á s a r r a i g a d a s ; po-
ro desde e l ins tante en que sabe que u n 
n ú m e r o d e t e r m i n a d o de votos a l de-
r r o c a r u n G o b i e r n o puede a c a b a r con 
l a v i d a del P a r l a m e n t o , todos retro-
ceden y o p t a n p o r el m a l menor , con-
s i d e r a n d o que el m a l m a y o r e s tr iba 
en c e s a r en sus func iones representa -
t ivas . ^ 
D e todo lo c u a l se deduce que C a n a -
l e j a s no c a e r á p o r u n a v o t a c i ó n de l i 
m a y o r í a , como no h a c a í d o nad ie , s i 
no en todo caso porque la s u m a do 
persona l idades i m p o r t a n t e s q u e d i s ien-
t a n , a u n q u e en n ú m e r o escaso p a r a u n 
acto dec i s ivo en las C á m a r a s , q u e b r a n -
te m o r a l m e n t e l a v i d a y s i g n i f i c a c i ó n 
del G a b i n e t e . 
H u e l g a s s i s t e m á t i c a s 
D e í n d o l e m á s c o m p l e j a , y de a l can-
ce m á s hondo, es o t r a serie de sucesos 
q u e no p r e o c u p a n tanto a l m u n d o po-
l í t i c o y que , s i n embargo, r e v e l a m a y o -
res compl i cac iones y p e r t u r b a c i ó n m á s 
d i f í c i l de c o n j u r a r en las e n t r a ñ a s de 
n u e s t r o pueblo. M e refiero a l a s h u e l -
gas r e i t e r a d a s y exces ivamente siste-
m á t i c a s que se e s t á n p r o d u c i e n d o s i n 
cesar en todos á m b i t o s de l a P e n í n s u -
l a . E s s i n g u l a r l a c o i n c i d e n c i a , pero 
en todo e l mes de Agos to se h a b r á n re-
g i s trado veinte o t r e i n t a , y se a p u n -
t a n y a otras que p a r e c e n p r ó x i m a s a 
e s t a l l a r en el mes de S e p t i e m b r e en 
proporc iones a n á l o g a s a las del m i s m o 
mes del a ñ o pasado, c u a n d o y a hubo 
el conato de u n a h u e l g a g e n e r a l con 
c a r á c t e r r e v o l u c i o n a r i o que promovie-
r o n los t r á g i c o s y c r i m i n a l e s atenta-
dos de l a p r o v i n c i a de V a l e n c i a . E l 
por q u é ex is t iendo el mismo estado de 
re lac iones e n t r e patronos y obreros no 
hubo confl ictos e n los meses anter io -
r e s y se h a reservado todo p a r a el fin 
de verano , parece obedecer a u n p r o p ó -
sito b ien definido de s u s c i t a r t u r b u l e n -
c ia s e x t r a o r d i n a r i a s antes de que ter-
m i n e el in terregno p a r l a m e n t a r i o ^ y 
por lo tanto , an te s de que v u e l v a n a 
r e u n i r s e las C o r t e s . 
L a m a y o r p a r t e de estas h u e l g a s 
t i e n e n s u or igen e n pretextos b a l a d í o s 
y no v a n a l m e j o r a m i e n t o de l a clase 
obrera , s ino a d a r fe de que l a s empre -
sas h a n de s u p e d i t a r s e en e l nombra-^ 
miento y despido de los obreros a las 
sociedades o r g a n i z a d a s p o r e l s i n d i c a -
l i smo o por los soc ia l i s tas . H e m o s te-
nido u n a m u y tenaz e n Z a r a g o z a y 
otra en M á l a g a . P o r esfuerzos y al^a 
p r e s i ó n de l G o b i e r n o los pa tronos ce-
d í a n , pero a m e d i d a de las concesiones 
i b a n crec iendo l a s e x i g e n c i a s de los 
t r a b a j a d o r e s , y a veces, c u a n d o y a so 
h a b í a l legado a l a s bases de u n conve-
nio , se d e s h a c í a todo como s i los h u e l -
guis tas h u b i e r a n rec ib ido c o n s i g n a u 
o r d e n de poder ignoto que les i m p o n í a 
e l b u s c a r pretexto p a r a n u e v a s d i l a -
c iones a u n a tota l r u p t u r a . 
E n A s t u r i a s el conf l icto s e h a hecho 
m á s agr io , porque h a b i e n d o sido 
a b a n d o n a d o u n o de las a l tos hornos de 
l a " D u r o F c l g u e r a , ' * l a e m p r e s a , que 
en ello s u f r i ó la p é r d i d a de u n m i l l ó n 
de pesetas se n e g ó a todo t r a t o y sus-
p e n d i ó los t rabajos . L e s hue lgu i s tas e n 
los p r i m e r o s d í a s r e c i b i e r o n socorros , 
y el mismo Gobierno h a fac i l i tado , a u n -
q u e en corta p r o p o r c i ó n , j o r n a l e s e n 
s e r v i c i o s p ú b l i c o s - , pero el h a m b r e em-
p e z ó a c a s t i g a r r i g u r o s a m e n t e a dos o 
tres m i l f a m i l i a s que h a n ido a l paro , 
y a d e m á s hubo a l g u n a s a l g a r a d a s v io-
lentas en l a p r o v i n c i a de S a l a m a n c a 
y se i n i c i ó o tra de las hue lgas m á s pe-
l igrosas . c u a l es l a de los f e r r o v i a r i o s 
de A g u i l a s . j - • -j , 
Desde que los social is tas , d i r ig idos 
por P a b l o Ig l e s ia s y ' B a r r i o , e n t r a r o n 
en la c o n j u n c i ó n r e p u b l i c a n a , y a no ¿o-
lo b u s c a n como en t iempos anter iores , 
e l a u m e n t o de j o r n a l y l a d i s m i n u c i ó n 
de horas con las otras m e j o r a s d e l pro-
b l e m a esencia lmente obrero, s i no que 
se i n s p i r a n en u n fin p o l í t i c o y revo-
l u c i o n a r i o , h a b i é n d o s e i n d u d a b l e m e n -
te compromet ido a m a n t e n e r u n a agi-
t a c i ó n c o n t i n u a y u n p r i n c i p i o de per-
t u r b a c i ó n incesante en las c lases popu-
lares . H a s t a a q u í l a i n t e r v e n c i ó n de u n 
Gobierno d e m o c r á t i c o como e l a c t u a l 
v iene c o l o c á n d o s e cas i s i empre de p a r -
te de los obreros, pero como lo que aho-
r a se b u s c a t iene o t r a finalidad d i s t in -
t a de las de las re lac iones patronales , 
l l egaremos a u n p u n t o e n q u e las em-
p r e s a s se n e g a r á n a concesiones ru ino -
sas y s e g u i r á n e l c a m i n o e m p r e n d i d o 
de l a " D u r o F e l g u e r a . " o lo que es lo 
mismo , c e r r a r á n l a s f á b r i c a s o s u s p e n -
d e r á n las obras . 
A l paso que vamos , a l a h u e l g a de 
los obreros s e g u i r á l a del c a p i t a l , y en-
tonces s o b r e v e n d r á n e l h a m b r e y 1a3 
colisiones. E l G o b i e r n o e n ese p u n t o 
t e n d r á que defender e l o r d e n p ú b l i c o 
y l a soc iedad. C a b e s u p o n e r , s e g ú n los 
precedentes , que eso b u s c a n les d irec -
tores de l movimiento obrero. N o h a l l a n 
h o y causa j u s t i f i c a d a , n i s i q u i e r a de-
fendible , p a r a l a h u e l g a genera l , y sus-
c i t a n a q u í y a c u l l á r o m p i m i e n t o entro 
p a t r o n o s y t r a b a j a d o r e s a fin de que 
brote en c u a l q u i e r p a r t e u n ch i spazo 
que p r e n d a en terreno l l a n o de mate-
r i a s explos ivas , p r o d u c i e n d o e l i n c e n -
dio que les s i r v a de p u n t o de p a r t i d a 
p a r a i r a l a hue lga g e n e r a l e n t o d a E s -
p a ñ a , c o n v e r g i e n d o a h o r a todos los 
t r a b a j o s p a r a q u e en e l l a tome p a r t e l a 
f e d e r a c i ó n de los empleados f e r r o v i a -
r ios . R e c e l o que se in tente h a c e r u n 
ensayo de las g r a n d e s hue lgas de I n -
g l a t e r r a d e l pasado a ñ o . 
Tenemos u n a l ey que s e ñ a l a u n p l a -
zo prev io de q u i n c e d í a s , s e g ú n la c u a ! 
antes de a b a n d o n a r sus func iones de-
ben los f e r r o v i a r i o s c o m u n i c a r a l G o -
b i e r n o l a r e s o l u c i ó n a d o p t a d a . E n t i e n -
do que quince d í a s son m u y pocos pa-
r a t e n e r o r g a n i z a d o el s erv i c io , m á x i -
me, c u a n d o el c u e r p o de ingenieros m i -
l i tares , que deb iera f a c i l i t a r ese reem-
p lazo , apenas d i spone de hombres p a -
r a el s erv ic io 'de l a v i g é s i m a p a r t e de 
los f e r r o c a r r i l e s de E s p a ñ a . E x i s t i e n -
do hoy la ley de serv i c io m i l i t a r obli-
gator io y s iendo r e c l u t a s d i spon ib le s 
l a m a y o r í a de los empleados de f e r r o -
c a r r i l e s , cabe r e p r o d u c i r lo q u e hizo e l 
G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a F r a n c e s a i 
c u a n d o a l l í e s t a l l ó l a h u e l g a de los 
chemi'nots, es d e c i r , l l a m a r l o s a l a s fi-
las y ob l igar los c o n l a d i s c i p l i n a m i l i -
t a r a que pres ten sus s e r v i c i o s en los 
trerfes, o f i c inas y es tac iones a n e j a s ; 
pero ¿ e n l a i n d i s c i p l i n a soc ia l que nos 
a q u e j a , s e r í a esto fac t ib le s i n u n a a c -
c i ó n de f u e r z a d e s m e d i d a y s i n u n a 
d i c t a d u r a m i l i t a r ? Oreo q u e l a socie-
d a d , por ins t in to de c o n s e r v a c i ó n , po-
d r í a s a l v a r s e e n u n caso ien q u e l a a n a r -
q u í a se d e s b o r d a r a ; pero t e n d r í a m o s 
lo de s i e m p r e : que los excesos de l a de-
m a g o g i a nos l l e v a r í a n a l a d i c t a d u r a 
del sable, y los peores enemigos de l a 
l i b e r t a d son aquel los q u e l a q u i e r e n 
o m n í m o d a y s i n las res tr icc iones que 
i m p o n e n l a c i v i l i z a c i ó n y e l progresa . 
T a n evidente as lo l ó g i c o de estas 
consecuencias , que h o y m i s m o e l a r g u -
mento de m á s f u e r z a que f o r m u l a n los, 
conservadores c o n t r a las t e n d e n c i a f 
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K r v l ' n i ^ ^e a q u e l l a c r i a t u r a , a d i ó s 
" " ^ i ó n 8 o o i 0 i P O d r í a c a s a r s e 7 l a 
" ^ t r a d n V ' en P r o v i n c i a s , de u n 
^ 8abe que * Soltero' de 
Urdo . es í a m a n t e n i e n d o u n bas-
í n el dedo 1 ble- L e s e ñ a l a " a n 
h Y tod SU C a r r e r a e s t a b a per -
barrio L a t ^ esto P o r u n a m o r c i l l o 
C h a c h a « ' ¿Con ( l u i « n ? c o n u n a 
fe s e e ú n Sl? T!*ala' ? s c i e r t o , pero 
'mdo n u m e l s m a ^ f e s i ó n , h a b í a 
P H , ! (1Ue ^ le ^ l i n a m u J e r P ú -
í ! 1 1 0 ^ e n o u P n l h a b l a ^ t r e g a d o a l 
C J a m á s 1p !as b o r a s riue no la 
E **<>, no f l? h a b l a ^ t e r r o g a d o so-
^ a r e f " ^ l e e r l e el ho-
^ ^ • • ' h b > h , 0 : " V a m o s , ^ 
de l a a f r d o ^ b r o m a . L a 
a ^ i s t a : " ¡ P i c a r o ! " 
s e g u i d a de u n beso, no s i g n i f i c a b a .na-
( ia . S i e m p r e h a b í a d e j a d o l i b r e a s u 
q u e r i d a y é s t a h a b í a podido e n g a ñ a r -
lc s i n moles t ia a l g u n a . ¿ N o i b a a B u -
U i e r s i n é l , c o n u n a de sus a m i g a s ? 
E r a . pues , m u y pos ib le que a q u e l n i -
ñ o no fuese s u y o ; y r o m p e r todo s u 
p o r v e n i r p o r u n h i j o a j e n o e r a m u y 
f u e r t e . Y luego , r a z o n a n d o b ien , no 
h a b í a c o n t r a í d o c o m p r o m i s o a l g u n o 
c o n P e r i n e t t e . S e h a b í a n g u s t a d o y 
se h a b í a n u n i d o c o n l a c e r t i d u m b r e 
de d e j a r s e de u n m o m e n t o a otro. 
" S i te he v i s t o no me a c u e r d o . " A s í 
e s t a b a c o n v e n i d o i m p l í c i t a pero per -
f e c t a m e n t e , y en j u s t i c i a , no d e b í a 
n a d a a e sa m u c h a c h a m á s que u n a 
a y u d a m o m e n t á n e a , u n s o c o r r o m a -
t e r i a l . ¡ O h ! s í ! de esto no h a b í a que 
d u d a r , p o r q u e l a p o b r e e s taba a p u r a -
d a y é l no e r a u n m o n s t r u o . 
Y e l j o v e n a r r e g l a d o , el p r o v i n c i a -
no e c o n ó m i c o , se f e l i c i t ó de t e n e r a ú n . 
a d e m á s de la s u m a r e c i b i d a de s u 
p a d r e , s ie te ú ocho b i l l e t e s de c i e n 
f r a n c o s , que n o t e n í a m á s que m e t e r 
en u n sobre y d e s l i z a r e n l a m a n o de 
la f l o r i s t a en e l m o m e n t o de l a sepa-
r a c i ó n . 
D e c u a n d o e n c u a n d o se s e n t í a do-
m i n a d o p o r u n a s e c r e t a a n g u s t i a . S u 
c c n c i e n c i a le d e c í a c l a r a m e n t e : " V a s 
a c o m e t e r u n a i n f a m i a , a m i g o " , p e r o 
«52 s e g u i d a el i n t e r é s p e r s o n a l r e s p o n -
d í a : " ¡ P a l a b r a s ! ¡ T o n t e r í a s ! " y en 
e l m a t r i m o n i o m a l a v e n i d o que for-
m a n l a s e ñ o r a C o n c i e n c i a y e l s e ñ o r 
I n t e r é s , n u n c a es l a h e m b r a q u i e n 
l l e v a los p a n t a l o n e s . 
S i n d e j a r de d a r v u e l t a s a estos m a -
los p e n s a m i e n t o s , C r i s t i á n l l e g ó a l a 
p u e r t a de D o n a d i e u , de que q u e r í a 
desped ir se . L a l l a v e no e s t a b a e n l a 
c e r r a d u r a y e l e s c u l t o r t a r d ó u n me-
m e n t o en a b r i r . E l o í s a , que s e r v í a 
de modelo p a r a " D a f n i s " , h a b í a ido 
a e sconderse d e t r á s de l d e s g a r r a d o 
b iombo a l l l e g a r el v i s i t a n t e . 
P e r o C r i s t i á n se d e t u v o d e s l u m b r a -
do. 
L a f i g u r a de a r c i l l a , c a s i a c a b a b a , 
t e n í a e l e n c a n t o de todo boceto y 
c o n s e r v a b a la h u e l l a de l a s m a n o s que 
la h a b í a n m o d e l a d o a m o r o s a m e n t e . 
" ¿ Q u é t a l ? E s t o no es f á c i l , d i j o 
el a r t i s t a , h a l a g a d o p o r l a m u d a con-
t e m p l a c i ó n de s u a m i g o . ¿ L o v e s ? 
H e t r a t a d o de c o g e r e l secre to de 
a q u e l t a l T i c i a n o . . . P e r o esos i d i o -
t a s de B e l l a s A r t e s ¿ m e c o m p r a r á n 
m i o b r a ? " 
" P u e d e s e s tar t r a n q u i l o , " m i cie-
l o , " d i j o E l o í s a , que a p a r e c i ó a b r o -
c h á n d o s e e l v e s t i d o : E s lo m e j o r que 
h a s hecho y a p u e s t o que te d a n la 
p r i m e r a m e d a l l a . " 
Y la h e r m o s a r u b i a , se s e n t ó ante 
u n a n i á q u i n a de coser que h a b í a en 
u n r i n c ó n d e l es tudio y se puso a 
t r a b a j a r . 
A c t u a l m e n t e los dos v i v í a n j u n t o s . | 
S e h a b í a n resue l to a ello p o r econo-
m í a y e s t a b a n e n c a n t a d o s de v e r s e 
s i e m p r e e l u n o a l l a d o d e l otro . L a 
c o s t u r e r a , de u n a b e l l e z a o l í m p i c a , 
e r a u n mode lo per fec to p a r a l a f i g u r a 
que m o d e l a b a el e scu l tor , lo que n o 
i m p e d í a a la p o b r e m u c h a c h a t r a b a -
j a r u n poco e n los i n t e r v a l o s de l a s 
ses iones de e s c u l t u r a . L a c o s t u r a p a -
r a f u e r a no p r o d u c e g r a n c o s a en P a -
r í s . Se i s u ocho r e a l e s a l d í a , todo 
lo m á s , P e r o D o n a d i e u t e n í a que ter -
m i n a r s u f i g u r a p a r a l a p r ó x i m a ex-
p o s i c i ó n y t r a b a j a b a m e n o s p a r a l o s 
b r o n c i s t a s , p o r lo c u a l , s i n los f r a n -
cos de E l o í s a , se h u b i e r a a l m o r z a d o y 
c o m i d o de m e m o r i a e n l a ca l l e d e l 
' ' T e r r i e r - a u x - l a p i n s . 
" ¡ C o n q u e te v a s e s t a n o c h e ! d i j o 
F a n c i s c o a s u a m i g o , e n c e n d i e n d o l a 
p i p a . E s chusco ¡ no p u e d o a c o s t u m -
b r a r m e a la i d e a , m i q u e r i d o C r i s t i á n , 
de que el i n v i e r n o que v i e n e s e r á s u n 
j u e z h e c h o y d e r e c h o . . . E n f i n , e n 
t u f a m i l i a p a s a c o m o e n el E g i p t o de 
los F a r a o n e s , se es j u e z de p a d r e s a 
h i j o s . Y a s é que h a c e f a l t a q'iie h a -
y a j u e c e s y t a n t o d a que lo s e í i s t ú 
c o m o o tro c u a l q u i e r a , p o r q u e t ú eres 
h n e n m u c h a c h o . . . P e r o es i g u a l ; 
s i e m p r e me h a a s o m b r a d o los 
h o m b r e s c o n toga. U n a v e z v i e l t r i -
b u n a l c o r r e c c i o n a l . . . E s t a b a a l l í u n 
v i e j e c i l l o c o n p a t i l l a s de mozo de c a -
f é , que d i s t r i b u í a l a s s e n t e n c i a s . . . 
¡ P i m ! i P a m ! A este q u i e r o , a este 
no q u i e r o , como se r e p a r t e n l a s c a r t a s 
en l a b r i s c a . . . Y esto c o n el a i r e 
t r a n q u i l o e i n d i f e r e n t e de u n e m p l e a -
do de s u b a s t a s . . . T r e s m e s e s . . . 
se i s m e s e s . . . ¿ N a d i e d i c e n a d a ? A d -
j u d i c a d o . . . A q u e l l o p a r e c í a e l H o -
te l de V e n t a s . . . E n f i n , s u p o n g o 
q u e no te a t o r n i l l a r á s a t u s i l l a c u s u l 
y v e n d r á s a P a r í s de v e z en u a n d o . " 
— C u e n t o c o n el lo, r e s p o n d i ó e l no-
v e l doc tor , que s e n t í a d e j a r a P a r í s . 
E n t o n c e s E l o í s a , s i n l e v a n t a r l a 
v i s t a de s u l a b o r y m o v i e n d o e l pe-
d a l , d i j o de r e p e n t e c o n a c e n t o de 
s i m p a t í a y c a s i de p i e d a d : 
— ¿ Y P e r r i n e t t e ? 
L a s dos m u j e r e s se c o n o c í a n poco, 
en r e a l i d a d , y s ó l o se h a b í a n v i s to en 
e x p e d i c i o n e s de p l a c e r c o n s u s a m a n -
tes. 'Era, pues , s e g u r o que l a f lor i s -
ta no h a b í a h e c h o c o n f i d e n c i a a l g u n a 
a E l o í s a y . s i n e m b a r g o , l a p r e g u n t a , 
que r e c o r d a b a a C r i s t i a n sus preoen-
p a c i o n e s . l e d e s a g r a d ó . S o l a m e n t e 
s u p o c o n t e s t a r c o n s e q u e d a d : 
" N o s d e j a m o s : e r a p r e c i s o . 
— X a t u r a l m e n t e . d i j o el e scu l tor , 
ó e s p u é s de c a m b i a r u n a m i r a d a de i n -
t e l i g e n c i a c o n s u q u e r i d a . E l a m o r 
de estos m u c h a c h o s v i v í a de h u é s p e d ^ 
como ellos, m i e n t r a s que e l nues tro , 
h a b i t a e n s u c a s a . P o r q u e h a s de s a ' 
ber , m i q u e r i d o C r i s i t á n , q u e u n o d« 
estos d í a s t e n d r é el h o n o r de d a r t e 
p a r t e de l c a s a m i e n t o d e l s e ñ o r don 
í r a n c i s c o D o n a d i e u , e s c u l t o r , c o n l a 
s e ñ o r i t a E l o í s a , e n l a m i s m a c a s a . . . 
B i e n lo m e r e c e , l a pobre , ¡ t a n b u e n a 1 
¡ t a n a d i c t a ! S i n s u m á q u i n a de co-
s e r no h u b i e r a y o p o d i d o a c a b a r m i 
e s t a t u a . . . E s t á s e g u r a de m i c a r i ñ o , 
p e r o q u i e r o que t e n g a t a m b i é n e l res-
peto de l a f r u t e r a y de l p o r t e r o . . . No 
h a y m á s s ino que t e n e m o s que e s p e r a r 
que h a y a d i n e r o p a r a p a g a r l a b o d a 
¿ N o es v e r d a d , s e ñ o r a ? . . . ¡ O h ! na-
da de f a u s t o . . . N a d a de c a r r e t e l a s 
ní de flores de a z a h a r en l a s oreja? 
de los c a b a l l o s , n i de b a n q u e t e en el 
" P a l a i s - R o y a l , " d o n d e h a y que ta-
p o n a r s e las n a r i c e s c o n m i g a de p a r 
p a r a c o m e r el s a l m ó n , que apes ta , i 
d o n d e u n v e j e t e se l e v a n t a s i e m p r e j 
los pos tres , p a r a c a n t a r c o c h i n e 
r í a s . . . P e r o s i e m p r e h a b r á que p a 
g a r u n b u e n a l m u e r z o a los amigos 
que s e a n t e s t i g o s . . . E n c u a n t o m 
e s t a t u a e s t é p r e p a r a d a p a r a e l moldea-
do i r é a que m e e n c a r g u e m i bronc is . 
ta u n a g u a r n i c i ó n de c h i m e n e a d; 
q u i n i e n t o s f r a n c o s y, en s e g u i d a , « 
c a s a m i e n t o . . . A l l á , p a r a f i n de O f 
tubre.rT - 0 / . ^ . > - ^ v 
O I A E I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 27 de 1 9 1 3 
r a d i c a l e s de C a n a l e j a s , se a p o y a n en 
l a a c t i t u d rebe lde de las i z q u i e r d a s , d i -
c i é n d o l e : " ¿ E n q u é momento se pre-
t ende t e n e r complacenc ias y a c c e d e r a 
l a s a s p i r a c i o n e s m á s a v a n z a d a s de l a 
c lase o b r e r a , c u a n d o é s t a n o se l i m i t a 
a p e d i r leyes protectoras n i m i r a m i e n -
to de s u c o n d i c i ó n , s i no que m a r c h a n 
de f r e n t e y s i n esfuerzos a l a d e s t r a c -
c i ó n de l a s ins t i tuc iones y h a s t a de to-
do ordjen s o c i a l ? ¿ N o c o m p r e n d é i s que 
u n a p o l í t i c a r a d i c a l í s i m a en vez de des-
a r m a r l o s los e x c i t a y e s t i m u l a a l a l ' i -" 
c h a a cuantos n o v e n en s u s procede-
r e s s i n o miedo, d e b i l i d a d e impoten-
c i a ? T i e n e n abiertos todos los c a m i n a s 
legaljes; por medio de l voto p u e d e n de-
m o s t r a r s u f u e r z a y en e l t e r r e n o pa-
c í f i c o n a d i e pone c o r t a p i s a a l a a c c i ó n 
l i b r e de s u s derechos ¡ y s i n embargo , 
e n v e z de a c u d i r a e*e campo prop io 
de los pueblos c iv i l i zados , se o b s t i n a n 
e n a p e l a r a 2a v i o l e n c i a y a l a l u c h a 
m a t e r i a l , donde son venc idos s e g u r a -
m e n t e s i se les resiste, pero donde 1 ^ 
m a l e s s e r í a n i n c a l c u l a b l e s s i los encar -
gados de d e f e n d e r l a p l a z a les a b r e n 
las p u e r t a s y a v i v a n sus apet i tos de sa-
queo. ' ' E l a r g u m e n t o p o d r á ser exage-
r a d o , p e r o no d e j a r á de c a u s a r efecto 
en l a o p i n i ó n de los prudente s , y a l a r -
m a en e l á n i m o d é los t imoratos . 
L u j o y d e s p i l f a r r o 
M i e n t r a s los hombres pensadores y 
re f l ex ivos se a t r i b u l a n ante ta les pers -
p e c t i v a s y m e d i t a n a c e r c a de los me-
d ios de c o n j u r a r l a s explos iones y los 
estragos , u n a p a r t e p r i n c i p a l d e nues-
t r a s o c i e d a d a r i s t o c r á t i c a , con tando e n 
e l l a l a de l a s a n g r e y e l d inero , extre -
m a n l a s f ies tas y deportes que a l p a r 
d e l l u j o y el d e s p i l f a r r o c a m i n a n por 
l a s e n d a de l a s dep i lac iones a u n a vei'-
•dadera r u i n a de los p a t r i m o n i o s here-
dados o rec ientemente a d q u i r i d o s . Y a 
a l g u n a s veces he a p u n t a d o q u e e n 
tos ú l t i m o s t i empos n u e s t r a a r i s t o c r a -
c i a h a b í a r e n o v a d o sus d e c a í d o s es-
p lendores y algo de s u a n t i g u a i n f l u e n -
c i a soc ia l . M a s en vez de a p r o v e c h a r l a , 
como p a s a e n I n g l a t e r r a , en e m p r e s a s 
de t r a s c e n d e n c i a n a c i o n a l , m a l g a s U 
ero y r e n t a s e n fes te jos que s e r í a n 
p l a u s i b l e s s i f u e r a n a c o m p a ñ a d o s ó e 
t e o r í a s f avorab le s a l a m e n t a l i d a d , a 
l a i n d u s t r i a y a las p r o s p e r i d a d e s d a l 
p a í s . C a d a c u a l puede h a c e r de s u l i -
n e r o lo que le parezca , p e r o a n a d i e le 
es v e d a d o e l c r i t i c a r e l m a l empleo, 
V e m o s en los t e l e g r a m a s y e n las c r ó -
n i c a s que se l l a m a n d e l " g r a n m u n -
d o , " e l n o m b r e de n u e s t r o s p r ó c e r a ^ 
ojtados c a s i e x c l u s i v a m e n t e e n e l t i ro 
d e p i c h ó n , e n l a s r e g a t a s de los ba-
l a n d r o s , en el polo, en e l golf, e n los 
c o n c u r s o s h í p i c o s , e t c . ; y a u n q u e e n l a 
. m i s m a G r a n B r e t a ñ a , donde las f o r t u -
n a s s o n colosales, los lores m á s opulen-
tos s e m u e s t r a n a f i c ionados a u n o o dos 
d e estos deportes costosos, a q u í l a s m i s -
m a s p e r s o n a s s o n l a s q u e c o n c u r r e n a 
todos ellos, de m a n e r a q u e no es teme-
erar io s u p o n e r q u e e n l a m a r c h a que l ie-
v a n l a p r i m e r a o l a s e g u n d a genera-
c i ó n q u e los s i g a h a n d e h e r e d a r no 
m á s q u e t i m b r e s , b lasones y a r c a s va -
c ias . 
• E l ¡Rey es c ier to q u e t o m a p a r t e en 
m u c h o s de esos deportes a l a moda, 
m a s n o p o r eso d e s c u i d a los deberes de 
s u o ñ c i o , pues p u n t u a l m e n t e d e s p a c h a 
c o n jos M i n i s t r o s , s i gue e l curso de los 
s u c e s o d e lo i n t e r i o r y a t i e n d e a las 
r e l a c i o n a con la s d e m á s potencian. 
S i n e m b a r g o , como de todo esto esen-
c i a l y ser io , h a b l a poco l a p r e n s a , y 
de lo que c o n s t i t u y e e s p e c t á c u l o tele-
g r a f í a n i. o a i a h o r a los corresponsa les , 
no d e j a d e c a u s a r c ier to efecto en l a 
o p i n i ó n eso de que se cuente h o r a p o r 
h o r a c a d a u n o de los i n c i d e n t e s d e l a s 
regatas , e l polo, o e l t i r o d e p i c h ó n , 
en que h a tomado p a r t e S u ¡ M a j e s t a d . 
I n c l u s o esos que p r e t e n d e n l i s o n j e a r a l 
R e y p r e s e n t á n d o l o t a n an imoso como 
lo es y d e s c r i b i é n d o n o s q u e e n s u s ca -
r r e r a s de a u t o m ó v i l l l e v a l a v e l o c i d a d 
de u n a saeta y en las rega tas d e B i l b a o 
a r r o s t r ó l a g a l e r n a y estuvo a p u n t o 
de ahogarse e n t r a n d o en C a s t r o U r -
d í a l e s e m p a p a d o de a g u a , l e jo s de l i -
son jear lo , lo t a c h a b a n de t e m e r a r i o , 
pues que s u v i d a i m p o r t a m u c h o . E s 
m á s : i n f u n d e n p r o f u n d a a l a r m a , por-
que es sabido que e n los a l r e d e d o r e s 
de B i d a s o a , aquende y a l l ende , l a po-
l i c í a v i g i l a a u n o o dos a n a r q u i s t a s (3e 
c u e n t a que por a l l á r o n d a n , o c u l t á n -
dose,- y a dos o t re s c a r b o n a r i o s por-
tugueses c u y a p r e s e n c i a es sospechosa 
e n los contornos . E l G o b i e r n o no d e j a -
r á de m o s t r a r tales r iesgos a l j o v e n Mo-
n a r c a y l a e s t a c i ó n v e r a n i e g a se a p r o -
x i m a a s u fin, con lo c u a l c e s a r á n las 
a l a r m a s y los pel igros . 
H . 
sus p r o m e s a s y s u n e g a t i v a final l e h a 
ocasionado. 
Y l a e s t a t u a de L u z y C a b a l l e r o es-
p e r a , e s p e r a pac i en temente . 
L A P R E N S A 
H a c e meses q u e l a e s ta tua d e L u z y 
C a b a l l e r o l l e g ó a l a H a b a n a . 
• E s t á a q u í , pero no e n el p a r q u e de 
l a P u n t a , l u g a r des t inado a s u c o b e a -
c i ó n . 
L a e s t a t u a d e l i l u s t r e pedagogo es-
p e r a , e s p e r a pac ientemente l a cons-
t r u c c i ó n d e l a v e r j a q u e l a h a de res-
g u a r d a r . 
E n l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s , 
d u e r m e n los p l a n o s e n v i a d o s a l l í p o r e l 
d i r e c t o r de l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a se-
ñ o r R a i m u n d o C a b r e r a . 
E l g e n e r a l G ó m e z r e s u e l t a m e n t e 
d i spues to a c o o p e r a r como J e f e de l a 
N a c i ó n a l jus to h o m e n a j e a L u z y C a -
ba l l ero p r o m e t i ó ges t ionar d e l Tesoro 
e l i m p o r t e de l a c i t a d a r e j a y de los 
gastos adyacentes . L a m i s m a promeya 
r e c i b i ó e l s e ñ o r C a b r e r a del S e c r e t a r i o 
de O b r a s P ú b l i c a s s e ñ o r C a r r e r a . 
Y d i c e a h o r a en c a r t a d i r i g i d a a l ge-
n e r a l G ó m e z y p u b l i c a d a e n e l Dia-
rio: 
E l d í a de m i s a l i d a de l a H a b a n a , 
c u a n d o m e d i s p o n í a a p a r t i r confiado 
en l a s promesas de us ted , y e n que a m i 
regreso e n c o n t r a r í a t e r m i n a d a s las 
obras de l P a r q u e y e n d i s p o s i c i ó n v«e 
d i s p o n e r c o n u s t e d y l a S o c i e d a d E c o -
n ó m i c a l a fiesta so lemne de l a i n a u g u -
r a c i ó n d e l monumento , r e c i b í u n aten-
to r e c a d o p o r t e l é f o n o del s e ñ o r C a -
r r e r á d i c i é n d o m e q u e n o h a b í a c r é d i t o 
en presupues to n i fondos p a r a l a obra 
y q u e u s t e d me a c o n s e j a b a h ic iese o tra 
s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a a l objeto a l a c u a l 
c o n t r i b u i r í a us ted el p r i m e r o . 
A l a v e r d a d que p a r a h a c e r o t r a sus-
c r i p c i ó n no neces i taba el s e ñ o r C a b r e -
r a n i n g u n a p r o m e s a n i n i n g u n a ges-
t i ó n d e l gobierno e n f a v o r d e s u m u y 
l a u d a b l e y p a t r i ó t i c a e m p r e s a . 
Q u i z á s s i n esas buenas p a l a b r a s l a 
generos idad p ú b l i c a h u b i e r a cub ier to 
y a los gastos necesar ios p a r a l a erec-
c i ó n d e l monumento . 
D e b e pues e l s e ñ o r C a b r e r a a l s e ñ o r 
C a r r e r á las enojosas d e m o r a s q u e con 
L A ALEMANA 
Efectos E léc tr i cos en General 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 24—TELEFONO A-m* 
Sucursales: San Rafael 2 2 , Teféfono 
A-5752—Belascoain n. 2 4 B., Telefono 
A-8059—Monte 2 Í Í , Teléfono A-Í966. 
R i m 
3103 1-Sep. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
H A B A N A 4 9 . 
E l d i r e c t o r de ' ' L a D i s c u s i ó n , * * S3-
ñ o r C o r o n a d o , d i r i g i ó e n n o m b r e i e 
M e n o c a l u n a c a r t a a M r , G i b s o n sebre 
l a s u p u e s t a f i s c a l i z a c i ó n e lectoral . 
H e a q u í l a r e s p u e s t a : 
E n c o n t e s t a c i ó n a s u n o t a f e c h a í e 
hoy, d i r i g i d a a m í , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l g e n e r a l ¡ M e n o c a l , m e c o m p l a z c o en 
poder d e c i r l e que n i e l g e n e r a l M e no-
c a l , n i n i n g u n a o t r a p e r s o n a , h a ape-
lado, o hecho e x p o s i c i ó n , o m a n i f e s t a -
ciones de n i n g ú n g é n e r o , a es ta L e g a -
c i ó n , c o n respecto a l a s elecciones v e n i -
deras . 
D e modo q u e n i n g ú n conservador 
n i " d e r e l i e v e " n i " s i n r e l i e v e " h a 
so l i c i tado i n g e r e n c i a a m e r i c a n a de 
n i n g u n a clase p a r a l a c a m p a ñ a elec-
t o r a l . 
¿ Q u i é n h a s ido entonces e l a u t o r de 
t a m a ñ a b e l l a q u e r í a ? ¿ D e d ó n d e h a lle-
gado a l a P r e n s a A s o c i a d a ? 
¿ A que no v iene l a r e s p u e s t a c i er -
t a a esas p r e g u n t a s ? 
N o s a n t i c i p a m o s a y e r a q u i t a r todo 
lo que l a h i p é r b o l e y l a f a n t a s í a pudie -
r a n h a b e r puesto de s u p a r t e en el 
s o m b r í o cab le sobre e l pago a l a l c a n -
t a r i l l a d o y l a c r i s i s financiera. 
E f e c t i v a m e n t e parece que n o nos en-
contramos a ú n a borde d e l ab i smo. 
' E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , s e ñ o r 
Q u i r ó s , h a d e c l a r a d o a ^ L a L u c h a " lo 
s i g u i e n t e : 
" L a s i t u a c i ó n a c t u a l de l E r a r i o dis-
ta m u d h o de s e r l a que se q u i e r e pre -
s e n t a r p o r a lgunos pes imis tas , con las 
mani fes tac iones q u e a d i a r i o se v ie-
n e n h a c i e n d o e n a lgunos p e r i ó d i c o s . 
L a s obl igac iones de l E s t a d o s u j e t a s 
a l p r e s u p u e s t o de l a n a c i ó n , e s t á n to-
d a s a l d í a , como lo demuestra , e l hecho 
de h a b e r s ido s i t u a d a s y a las dozavas 
par tes correspondientes a J u l i o y 
Agosto ú l t i m o s , y lo e s t á n t a m b i é n u n a 
g r a n p a r t e de las de S e p t i e m b r e ac-
t u a l , que q u e d a r á n s i t u a d a s e n s u to-
t a l i d a d a n t e s que finalice e l presente 
mes, como se d e m u e s t r a a c o n t i n u a -
c i ó n : 
S i t u a d o p a r a atencio-
nes de J u l i o . . . . $2.297,871-47 
I d . p a r a A g o s t o . . . . 3.220,518-85 
I d , d u r a n t e l a p r i m e -
r a q u i n c e n a de S e p -
t i e m b r e 660,132-16 
T o t a l $6.178,522-43 
A d e m á s , h a n sido sa t i s f echas todas 
las atenciones correspondientes a l a l -
c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n d e l a 
H a b a n a y C i e n f u e g o s , s i n d e m o r a a l -
g u n a , y h a y e n l a s C a j a s de l a Teso-
r e r í a , c a n t i d a d bastante p a r a a t e n d e r 
a l pago de t r e s m e n s u a l i d a d e s m á s . 
E l pago de las suces ivas m e n s u a l i -
dades , t a m b i é n e s t á asegurado con l a 
r e t e n c i ó n d e l d iez p o r c iento de l a re-
c a u d a c i ó n de l a A d u a n a , c o n l a reba-
j a d i s p u e s t a e n todas l a s cons ignac io -
nes d e m a t e r i a l y c o n l a que se e x i g i r á 
de lo que debe el A y u n t a m i e n t o de es-
t a c a p i t a l , s i n p e r j u i c i o de que las C á -
m a r a s s i n d u d a a l g u n a p r o v e e r á n lo 
necesar io p a r a que esta a t e n c i ó n cont i -
n ú e p a g á n d o s e n o r m a l m e n t e . 
L u e g o es e n C a s a B l a n c a d o n d e es-
t á n e m p e ñ a d o s e n p o n e r e l d o g a l a l 
cue l lo d e l gobierno d e C u b a . 
S i n e m b a r g o n o e s t á d e m á s q u e bus -
que nuevos per trechos p a r a h a c e r f r e n -
te a l a l c a n t a r i l l a d o q u e p a r e c e s e r 
a h o r a l a base d e operac iones y hos t i l i -
d a d e s de los buenos amigos d e C u b a . 
T o d a s l a s e x i g e n c i a s de pago con 
que l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a a p r e m i e 
a l A y u n t a m i e n t o nos h a n de p a r e c e r 
pceas . 
L a ser iedad' del m u n i c i p i - » h a b a n e r o 
no nos parece d e l a s bases m á s segu-
r a s de c o n t a b i l i d a d . 
¿ T i e n e los dos mi l l ones que d e b e ? 
¿ T i e n e v o l u n t a d de p a g a r l o s ? 
E l g e n e r a l G ó m e z h a ra t i f i cado ante 
prohombres l ibera l e s s u d e c i d i d a vo-
l u n t a d de que las e lecciones se r e a l i c e n 
como m a n d a n l a l e y y l a d e m o c r a c i a 
s i n t r a m p a n t o j o s d e f r a u d e s y s i n con-
tors iones de g u a p e r í a . 
" L a O p i n i ó n " d e s c a n s a conf iada-
mente en l a r e i t e r a c i ó n de estas pro-
mesas. 
Y a g r e g a : 
E n cnanto a Ja i n g e r e n c i a d?. la» 
fuerzas- a r m a d a s t n n u e s t r a s I n d i a s 
p o l í t i c a s , es t a l e l c r i t e r i o que a ese 
respecto s u s t e n t a e l J e f e d e l E s t a d o , 
que e s t á d i spues to a d e j a r cesante e 
imponer l e e l c o r r e c t i v o c o r r e s p o n -
diente a l j e fe u o f i c i a l que se s ignif i -
que e n p r o o e n c o n t r a de c u a l q u i e r a 
d e los p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
B i e n es v e r d a d q u e el E j é r c i t o P e r -
} manente y l a i n m e n s a m a y o r í a de los 
e lementos componentes de l a G u a r d i a 
R u r a l c u m p l i e n d o los deberes q u e 1c 
impone e l c a r g o que d e s e m p e ñ a n per -
m a n e c e r a l e jados d e l a s l u c h a s p o l í t i -
c a s ; pero aquel los que a s í no lo h a -
cen y c o m p r o m e t e n l a p a z q u e e s t á n 
obl igados a g a r a n t i r , n o les s e r á posi-
ble r e a l i z a r sus p r o p ó s i t o s porque el 
g e n e r a l ' G ó m e z se propone s e r i n f l e x i -
ble con los i n d i v i d u o s per tenec ientes a 
los ins t i tutos a r m a d o s que se s ignif i -
q u e n en p o l í t i c a . 
C o n esto, c o n l a s d ispos ic iones del 
S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n q u e y a co-
noce el lector, c o n l a e n t r e v i s t a que oj 
g e n e r a l G ó m e z y los c a n d i d a t o s Z a y a s 
y M e n o c a l h a de c e l e b r a r m a ñ a n a y 
con l a c o n v i c c i ó n de los t r i s t e s r e s u l -
tados que v a d a n d o e l v é r t i g o d e l r e -
v ó l v e r y el p u ñ a l es de e s p e r a r que no 
se r e p i t a n los i n c i d e n t e s d e s a g r a d a -
bles . 
E n cuanto a l a s q u e j a s y protes tas 
no h a y que p e n s a r en que cesen t a n f á -
c i lmente . 
X o h a y c a m p a ñ a e l ec tora l s i n coro 
de p l a ñ i d e r o s . 
E n S a n R a f a e l 3 2 
f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C a . , 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 P O S T A -
L E S P O R U N P E S O . R e t r a t o s a l p l a -
t ino , á l a t i n t a c h i n a y a l c r e y ó n , á 
p r e c i o s r e d u c i d o s . D a m o s p r u e b a s 
como g a r a n t í a . 
Z O N A F I S G A L J E L A H A B A N A 
Septiembre 26 de 1912. 
Total recaudado hoy: $5,638-45. 
B A T U R R I L L O 
' ' L a I g l e s i a e n C u b a , " r e v i s t a ó r -
g a n o de l a i g l e s i a e p i s c o p a l — y v é a s e 
que n o se t r a t a de " l a c l e r i g a l l a es-
p a ñ o l a , " s e g ú n f r a s e de los s e c t a r i o s 
pseudo'- l ibre p e n s a d o r e s — p u b l i c a en 
á u ú l t i m o n ú m e r o u n a i n f o r m a c i ó n 
a c e r c a d e l p r e s i d i o d e m e n o r e s que 
a q u í l l a m a m o s E s c u e l a C o r r e c c i o n a l 
p a r a v a r o n e s , y l a i l u s t r a c o n dos fo-
t o g r a f í a s e n que a p a r e c e n n i ñ o s a s i -
l ados e n t r a j e s suc io s y d e s t r o z a d o s . 
E l c o l e g a e x c i t a los s e n t i m i e n t o s 
de las p e r s o n a s p i a d o s a s , y l l e g a has -
ta a d i r i g i r s e a l s e ñ o r O b i s p o c a t ó l i -
co de l a H a b a n a , no p a r a a m o n e s t a r -
le, s ino e s p e r a n d o que a p e n a s é l o i g a 
los l a m e n t o s de los m u c h a c h o s aque-
l los i m p í a m e n t e a b a n d o n a d o s de l a 
c a r i d a d o f i c i a l , se s e n t i r á i n t r a n q u i l o 
y c o o p e r a r á a l a o b r a h u m a n i t a r i a 
que e l l a — l a r e v i s t a — y l a b e n é f i c a 
i n s t i t u c i ó n B a n d o de P i e d a d , se pro-
p o n e n . 
¿ Y p o r q u é no t a m b i é n e l O b i s p o 
de P i n a r d^l R í o , en c u y a p r o v i n c i a 
r a d i c a e l a n t r o f a t a l ? 
P e r o en t i endo q u e n i esas a u t o r i d a -
des e c l e s i á s t i c a s , n i los ep i s copa le s , 
c o i n c i d i e n d o en u n a l a b o r p i a d o -
s a , p o d r á n h a c e r o t r a cosa que me-
j o r a r p o r e l m o m e n t o l a c o n d i c i ó n de 
los a s i l a d o s , d á n d o l e s m e j o r c o m i d a , 
r o p a p a r a s u s c u e r p o s , j e r g o n e s p a r a 
s u s c a m a s , u n p o c o m á s de aseo y me-
j o r t r a t o . 
L o o tro , lo t r a s c e n d e n t a l , l a r e f o r -
m a d e l m é t o d o , e l e n n o b l e c i m i e n t o 
d e l s i s t e m a , l a i m p l a n t a c i ó n de u n r é -
g i m e n c i e n t í f i c o y p a t e r n a l , en que el 
E s t a d o r e f o r m e n i ñ o s y e d u q u e c i u -
d a d a n o s , eso s ó l o p u e d e n c o n s e g u i r l o 
l a s C á m a r a s , y esas no h a n q u e r i d o , 
e n l a s e g u n d a R e p ú b l i c a , d e s t i n a r a l 
r e f o r m a t o r i o p a r t e de lo que h a n d i -
l a p i d a d o . 
C u a n d o a l g u n o s l e c t o r e s m í o s j u z -
g a n e r r a d o o i n n e c e s a r i o m i c o n c u r s o 
a c t i v o a l a s o l u c i ó n de n u e s t r o g r a v e 
p r o b l e m a p o l í t i c o , o l v i d a n m u c h a s co-
sas , y e n estas , que l a c e n s u r a cons -
t a n t e y l a l e c c i ó n c o n t i n u a d a s u e l e n 
s e r e s t é r i l e s en este p a í s , y que m á s 
sue l e p o d e r u n vo to que u n c o n s e j o . 
E s t e caso es u n o . E l Diario h a p u -
b l i c a d o v e i n t e t r a b a j o s m í o s l a m e n -
t a n d o l a d o l o r o s a s i t u a c i ó n de los a s i -
l a d o s y p i d i e n d o a l C o n g r e s o y a l 
G o b i e r n o l i b e r a l , m e d i d a s c o n t r a l a 
c o r r u p c i ó n g e n é s i c a , l a d u r e z a de 
i n s t i n t o s y e l a p e g o a l a h o l g a n z a , 
que en esa e s c u e l a t i e n e n c o n s t a n t e s 
c r i a d e r o s . T o d o u n p l a n de r e f o r m a s 
he p r o p u e s t o e n v e i n t e t r a b a j o s ; u n 
m u n d o de c i ta s , r e f i r i é n d o m e a los 
r e f o r m a t o r i o s de A l e m a n i a y E s -
t a d o s U n i d o s ; u n c ú m u l o de s ú p l i c a s 
y u n a r s e n a l de c e n s u r a s l a s m á s 
a c r e s , c o n t r a l a i n c u r i a de u n o s , l a 
e x p l o t a c i ó n de o t r o s y l a i n d i f e r e n c i a 
de los m á s . 
Y t a n en v a n o h a s ido todo, que a 
m u c h a s m a d r e s que m e h a n c o n s u l -
t a d o , he p r o h i b i d o , p o r h u m a n i d a d , 
que m a n d a r a n a s u s n i ñ o s a ese p r e -
s id io , a que los u l t r a j a r a n los pede-
r a s t a s , los m a l t r a t a r a n los g u a r d i a -
nes y los m a n t u v i e r a c o n u n a so la 
m u d a de r o p a y s i n c o b e r t o r e s n i so-
b r e c a m a s en lo;* b a r r a c o n e s , l a a d m i -
n i s t r a c i ó n l i b e r a l . 
U n a v e z h u b i e r o n de v e n i r los n i -
ñ o s a u n a f i e s ta en m i p u e b l o , y que-
d a r o n d e s n u d o s m i e n t r a s se l a v a l m y 
s e c a b a l a ú n i c a m u d a de r o p a que te-
n í a n . O t r a s veces h a n 
vemdo los p ies desca lzos o poc( 
n e r a l m e n t e , suc ios y d e s n e T ^ T - ^ 
c u a n d o h e d e n u n c i a d o esos & 8 
he d i c h o que eso no es r e W 8 1 
s m o e s c l a v i t u d y eso no p i e S í 0 ^ 
c i a l , s ino l a b o r a t o r i o de xiü 0fi* 
e m p o n z o ñ a r m á s a l a s o c i e d a d P!í*•' 
B a , no h a f a l t a d o colega 1 1 ^ 1 ^ 
m e s a l i e r a a l paso , p r e t e n d i e n d o ^ 
m o s t r a r que h a n sa l ido z a n a W ^ 
p i n t o r e s de a h í . donde los t a l l e r ? * 
una i r r i s i ó n y l a 
r a l u n s a r c a s m o . 
e n s e ñ a n z a en gene. 
C o n s ú l t e s e a l a e s t a d í s t i c a 
judicial 
E L T O N I C O P O R E X C E L E N C I A 
L a i n m e n s a m a y o r í a de l a gente neces i ta u n t ó n i c o en l a p r i m a v e r a ó 
a l c o m e n z a r el v e r a n o , p o r ser é p o c a en que el s i s t e m a su fre u n cambio que 
a fec ta á todo e l organi smo. L a d e b i l i d a d g e n e r a l d e l cuerpo , e l c a n s a n c i o 
que se s iente , l a i n c o n s t a n c i a d e l apet i to , l a escasa d i g e s t i ó n y otro c ú m u l o 
de inconvenientes que s e r í a pro l i j o e n u m e r a r , pero que todos g u a r d a n c i e r t a 
a n a l o g í a , d e m u e s t r a n que á l a s a n g r e le f a l t a v i g o r y q u e es m e n e s t e r d á r s e l o . 
E s l a é p o c a m á s p r o p i c i a p a r a t o m a r l a s 
Pastillas Restauradoras del " D r . " Franklin, marca Veloas, 
y q u e d a r en condic iones de r e s i s t i r v ic tor iosamente los e n e r v a n t e s ca lores del 
v e r a n o por fuer te s que ellos sean y l a r g a s u d u r a c i ó n . 
G r a n F a b r i c a d e M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
S O C I E D A D A N O N I M A 
G R A N P R E M I O , E X P O S I C I O N D E P A L A T I N O , 1 9 0 9 . — G R A N P R E M I O 
E X P O S I C I O N N A C I O N A L , 191 1 . — M E D A L L A D E O R O , E X P O S I C I O N 
D E C A M A G Ü E Y , 1 9 1 1 . — — 0 9 9 9 — — — O m — 9 
S A N F E L I P E N U M . 1 . — A T A R E S . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
3117 1-Sep. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
8 1 E M E R I N 
£ r o s e e n » S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a » 
wm 
m w m m 
POR (B^&xotcaf 
V E I N T I D O S M I L L O N E S DE L O S A S F A B R I C A D A S 
A g e n t e s : L A D I S L A O D I A Z H E R M A N O , T E L E F O N O A - 2 0 9 0 . R A M O N 
P L A N I O L , T E L E F O N O A - 7 6 1 0 . — A G A P I T O C A G I G A Y H E R M A N O S , 
T E L E F O N O A . 3 6 5 5 . — H A B A N A . f e 9 9 9 9 * 9 9 9 9 9 9 » 9 9 9 » 9 W 9 9 9 9 9 
y a s o m b r a r á e l n ú m e r o de i n d i v S 
que h a n ido a los t r i b u n a l e s con \ 
n o t a p r e v i a en l a a c u s a c i ó n -
a s i l a d o de l a e s c u e l a c o r r e c c i o n a l 
¡ D o n o s o r e s u l t a d o , m a g n í f i c o p 
n e n t e de c o r r e c c i ó n y de cultura 
Y lo que d e c í a a n t e s : c e n s u r a ^ 
a d v i r ü e n d o . r o g a n d o en nombre d M -
j u s t i c i a y de l a m o r , n a d a bemos po? 
s e g u i d o . E l apos to lado h a sido estéril 
en este como en otros muchos casos 
como en l a r u i n a que resul ta , p j J 
los p o b r e s y los comerciantes , a 
j u e g o p ú b l i c o , a u t o r i z a d o en otros \ 
e j e r c i d o p o r s í p o r el gobierno l 
b e r a l . 
E n ta les cond ic iones , p a r a el hom 
b r e de c o n c i e n c i a no h a y m á s que doi 
c a m i n o s : m e t e r s e en casa , desalent». 
do e impotente , d e j a n d o hasta 
p r o t e s t a c r í m e n e s c o n t r a l a debilidad 
y e r r o r e s c o n t r a l a p a t r i a , o intentar 
o tro m e d i o de r e f o r m a : l a constitu. 
c i ó n de u n a s C á m a r a s m á s previsorji 
y de u n gob ierno c e n t r a l m á s en^rgi. 
co , p a r a v e r s i se s a n e a lo podrido y 
se a t i e n d e a lo o l v i d a d o . 
N o h a c r u z a d o p o r m i mente 1| 
i d e a m e z q u i n a d e p e d i r a Menocal 
s i é l t r i u n f a , no y a puestos para mt 
n i s i q u i e r a s a l u d o s m á s afectuoso! 
que los que a h o r a m e prodiga . Pero 
s i é l es gob ierno y y o v ivo para en-
tonces , j u r o c a n s a r l e con indicaciones 
s a l u d a b l e s p a r a m i p a í s y asediar il, 
C o n g r e s o con pe t i c iones de leyes sal-
v a d o r a s de n u e s t r o c r é d i t o y refor-
m a d o r a de n u e s t r a a c t u a l vergonzosa 
p s i c o l o g í a c o l e c t i v a . 
Y desde a h o r a le ex i jo , con el de-
r e e h o de c u b a n o a m a n t e de su pue-
blo , que ese p u d r i d e r o situado en las 
a f u e r a s de m i v i l l a , se transforme en 
r e f o r m a t o r i o de p e q u e ñ o s desequilí-. 
b r a d o s , en v e r d a d e r a escuela, con sa 
s i s t e m a c e l u l a r , sus ta l l eres en forma, 
s u p r o f e s o r a d o i d ó n e o , su dirección 
c i e n t í f i c a , p a r a e l a b o r a c i ó n de ciuda-
d a n o s c o n los m a t e r i a l e s que aportan 
el a r r o y o y l a m i s e r i a . 
Y a s í l u c h a r é p o r q u e el Estado de-
j e de s e r b a n q u e r o , engullendo los 
a h o r r o s de los p o b r e s y explotando la 
e s p e r a n z a de los m í s e r o s ; y «ig&< 
que no m á s , e l soborno , que no más el 
cohecho i n d i g n o m e d r e con el vicio; 
que no m á s A l c a l d e s y po l i c ías ex-
p lo ten el j u e g o ; que. o se reglainentí 
o se s u p r i m a o se l imi te a los 
d i e n t e s o se cas t igue con impnesti 
q u e , en vez de i r a mantener el lujo 
y l a v a n i d a d de personaj i l los , se ufi-
í i c e n en obras de genera l utilidaji 
m u n i c i p a l o en e m p e ñ o s de piedad y 
de c u l t u r a . 
Y c o n t r a el i n c r e m e n t o de la pro* 
t i t u c i ó n , y c o n t r a la sabrosura" de 
los v a g o s , y c o n t r a l a impunidad de 
los m a t o n e s , y c o n t r a los indultos fo-
, j u s t i f i c a d o s y l a s parcia l idades im-
i t a n t e s de j u e c e s correccionales J 
agente s g u b e r n a t i v o s , c lamaré . 
n i e n d o el ' ' I n r i " en l a frente de ^ 
R e m e d i o s 
D i g e s t i v o s 
a p r o v e c h a n p o r e l m o -
m e n t o . P e r o l a m á q u i -
n a d i g e s t i v a n e c e s i t a 
f u e r z a s q u e l a h a b i l i t e n 
á h a c e r s u c o m e t i d o . E s a 
j e s l a c u r a c i ó n p e r m a -
n e n t e q u e s e c o n s i g u e 
c o n l a s P i l d o r a s R o s a -
d a s d e l D r . W i l l i a m s . 
"Por dos años sufrí del estómago, enfermedad qn© me ocasioné 
turbios en el hígado é insomnios. Por insinuación de mis tiji*8 to in^0 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. A ellas debo la salud y el buenMe<Lr< 
de mis órganos digestivos." (Sr. Esteban Tama jo , Leyte Vidal 60, May»"' 
Oriente, Cuba). 
r c A C j v 
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E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t í ^ o o 0 S l S i 
A N E M I A ' a C L O W médicas Paris 
Principales 
ítnación si no me hacen caso. 
* £ * ^ - i d a d que el 90 por dentó 
100 Religionarios y el 'Jo de los 
^ 105 ^ tienen pensado pedir a gdversano: ^ el p3ír0 de sus 
>íen0C i ñremio de su adhesión y la 
votpS" L de sus trabajos de pren-
reCtPtHbuna o de intriga. Quién, 
sa de,tr;n consulado, quien un desti-
ouerra ni verdadera canongía, 
nit0él un miserable uniforme de sal-
vaguardia. . r desdielia de 
t r i u n f a r a n lo? liberales se-
1111 ^ combatiendo por la mora] gu-
^ V a v el honor social. Si los 
^n-adores triunfan, para poder 
f0 £ r nuestra última nrueba, pien-
'] A'v ^ran precio, recompensa in-
50 P ñor mi voto, pero sin que, com-
nieD-5 v todo abandone mi casita y 
plfC dé mi humildad: pienso pedir 
1 reformatorio, la moralidad ge-
^ 1 más atención a las escuelas, 
- tpcnica v menos política en ellas. 
miSv de vagos, v supresión de perdo-
í ! \ criminales no reformados, y 
to es posible que un gobierno pa-
S a acometa y realice, en presencia 
Tías serias amenazas de que son 
L única nuestros grandes, imper-
Sonables errores de estos últimos 
joaquin N- ARAMBUBU. 
'?Jense usted,'joven, T ñ e tomando 
^rveza de L A T R C P I C A L llegará á 
ríe jo. 
E L _ _ 
OBSERVATORIO NAGSONAL 
Septiembre 26. 
Obsen-aciones a las 8 a. m. del meri-
üano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
*m-0- Habana, 760'00; Matanzas, 759'78; 
gabela 759,25; Camagüey, 758'78; Manza-
nillo, 759*00; Songo, 760'24; Santiago, 
Í60'27. , . . . 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento. 26,0> máxima 35'0, mínima 25'0; Ha-
bana, del momento, 27'0, máxima 31'0, mí-
nima 26:0; Matanzas, del momento, 247, 
máxima 32,4, mínima 22'9; Isabela, del mo-
mento. 28,0, máxima 33'5, mínima 27'0; 
Camagüey, del momento, 25'8, máxima 
i2'0, mínima 23'4; Manzanillo, del momen-
to, 26'0, máxima 33'0, mínima 21*8; Songo, 
del momento, 26'0, máxima 30'0, mínima 
22o; Santiago, del momento, 26'6, máxi-
ma 31'2, mínima 24'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E. , 5'0; Ha-
bana, SE., flojo; Matanzas, E., id.; Isabe-
la, NE., 5'5; Camagüey, calma; Manzani-
llo, id.; Songo, id.; Santiago, id. 
Lluvia en milímetros: Habana, 1'7; San-
tiago, 21,3. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Songo, 
cubierto; Habana e Isabela, parte cubier-
to; Matanzas, Camagüey, Manzanillo y 
Santiago, despejado; 
Ayer llovió en Artemisa, Arroyos de 
Mántua. Orozco, Cabanas. Quiebra Hacha, 
Guanajay, Remates, Caimito, Punta Brava, 
Marianao, Columbia, Regla, Batabanó, Be-
jucal, Rincón, San Antonio de los Baños, 
Alquízar, Güira de Melena, Santiago de 
Iw Vegas. Banagüises, Perico, Limonar, 
San José de los Ramos, Máximo Gómez, 
Joveiianos, Sabanilla, Pedro Betancourt, 
Güira de Macurijes, Jagüey Grande, Ci-
íra, Agramonte, Abreus, Constancia, Fo-
mento, Santo Domingo, Santa Lucía, Ca-
balguán. Guayos, Yaguajay, Camajuaní, 
>*ga Alta, Cruces, Camarones, Ci&nfuegos, 
jiguaramas. Real Campiña, Rodas, Agua-
to de Pasajeros, Francisco, Holguín, San-
» Rita. Gibara, Campechuela, Media Lu-
na, Preston, Felton, Caimanera, Guantá-
jamo, San Luis, Cristo, Dos Caminos, Pal-
Cub SOnB0' Tiguabos y Santiago de 
O R L A 
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O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Carg-os resignados 
E l Oobernador Provincial de 
Oriente señor Manduky y el Alcal-
de Municipal de la misma ciudad doc-
tor Grillo, participaran ayer a la 
Secretaría de Gobernación, que con 
arreglo al artículo 108 de la ley 
Electoral, han hecho entrega de suñ 
respectivos cargos a quienes reglamen-
tariamente corresponde. 
Dicha determinación obedece a que 
dichos señores han sido designados 
para ocupar igual puesto el primera 
y para Consejero el segundo en las 
fut uras eleccione.íi Presidenciales. 
Toma de posesión 
E l señor don José R. Barceló par-
ticipó también haberse hecho cargj 
del Gobierno Civil de la provincia 
orienta). 
Ascensos futuros 
L a Secretaría de Gobernación tie-
ne el propósito de redactar un De-
creto que someterá a la firma del se-
ñor Presidente de la República en los 
primeros días del mes de Noviem-
bre, nombrando en propiedad Jefe 
del Negociado de Asuntos Políticos 
al señor Ramos Merlo (don Aurelio) 
quien lo viene desempeñando interi-
namente desde que presentó la renun-
cia el señor Maspons. 
E l señor Carrera, que desempeña 
actualmente el cargo de Jefe de la 
Sección de Ayuntamientos y Asuntos 
Provinciales, renunciará a dicho 
puesto, el día 31 de Octubre, nom-
brándose para sustituirle al señor 
Rafael Jiménez. Secretario particu-
lar que ha sido de todos los Secreta-
rios de Gobernación que han desfila-
do por aquel departamento durante 
la situación liberal. 
En cuanto a los demás empleados 
se correrá el escalafón. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
A despedirse 
E l segundo secretario de la Lega-
ción americana Mr. Edward Bell, se 
despidió ayer tarde del Secretario " le 
Estado, señor Sanguily, por haber si-
do trasladado a Panamá. 
E l Congreso de Cá,maJas de Comercio 
E l Ministro de Cuba en "Washing-
ton, señor Martín Rivero, envió ayc^ 
un cablegrama al Secretario, le Esta-
do, participándole que asistió al r).0 
Congreso de Cámaras de Comercio, ce-
lebrado en 'Boston y que presentó lian 
moción proponiendo la unificación del 
modelo de las facturas consulares de 
acuerdo con lo resuelto por la 4.a Con-
ferencia Pan-Americana y para que 
los derechos consulares se limitasen al 
mantenimiento del cuerpo consular. 
Dicha proposición fué apoyada por el 
Representante del Japón y aprobada 
por unanimidad. 
Al Calabazar 
E l Secretario de Estado, señor San-
guily. acompañado del Subsecretario, 
señor Patterson, fué ayer tarde en 
automóvil a la finca ''América" del 
Calabazar, para darle cuenta al señor 
Presidente de la República del expr3-
sado cablegrama y de otros asuntos. 
Bultos postales 
j E l Encargado de Negocios de los 
| Estados Unidos ha enviado una nota a 
la Secretaría de Estado expresando el 
deseo de celebrar un tratado de bultos 
postales con la República de Cuba, 
^ue permita el canje de bultos de mer-
cancías que no excedan de cinco kilo-
gramos u once libras de -peso, sin lí-
mites para el valor del contenido de 
los bultos. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
S E P T I E M B R E 
Una Memoria del ministerio de Agri-
cultura del Erasil. 
Río Janeiro, 3. 
La Memoria que el ministro de 
i Agricultura presentará al Presidente, 
Sr. Kermes da Fonseca. relativa al 
I estado de su departamento, hace no-
i tar un aumento extraordinario en lo 
j referente a la entrada de capitales ex-
! tranjeros en el Brasil durante el pe-
! ríodo 3009 a 1911. 
E n 1909 se autorizó el funciona-
; miento de dos Compañías nacionales 
¡y 21 extranjeras. E n 1910 se auto-
i nzaron nueve nacionales y 23 extran-
jeras. E n 1911, 13 nacionales y 42 
: extranjeras.. Estas últimas represen-
j tan un capital de 13.597 contos, o sea 
; un aumento de un 13 por 100 sobre 
1910, en que el aumento fué de un 
22.99 por 100, con relación a 1909. 
E l total de los capitales de empre-
; sas extranjeras cuyo funcionamiento 
está autorizado es de 311.519 contos: 
: lo que supone un aumento de 323 por 
, 100 sobre 1910, y de 464 por 100 so-
' bre 1909. 
En este total los capitales norte-
americanos ocupan el primer lugar, 
con 212.039 contos. nue representan 
un aumento de un 803 por 100 sobre 
1910, o de 453 por 100 sobre 1909. 
E l matrimenio temporal 
Now York, 3. 
Olga Petrova, artista que vive en 
Boston, no sabemos si retirada del 
mundo y del teatro, pero evidente-
mente necesitada de un marido, publi-
có en un periódico de aquella pobla-
ción un aviso solicitando un maneto 
temporal. 
Cuanto valga física y materialmen-
te la Petrova, es cosa que también ig-
noramos; pero algún gancho ha de 
tener, algún imán, o cosa parecida, 
cuanto que en virtud de su anuncio 
llegó a recibir, en dos días, la escan-
dalosa cantidad de 487 contestacio-
nes de otros tantos aspirantes a car-
gar con ella. 
¡Qué de cosas le escribirían, que la 
Petrova, con sólo leer las cartas de-
cidió no casarse ni a tiros! 
Cedámosle la palabra': 
"Nunca soñé, dice, que hubiera 
tantos locos en el mundo" (¿Pero es 
que la Petrova cree, que es una lo-
cura contestarle que sí a un anuncio 
suyo, solicitando un marido?) 
Hablando sobre las cartas recibidas 
dice, que muchos de los que le con-
testaron no quedaron satisfechos con 
escribirle, sino que le daban cita para 
encontrarse en tal o cual esquina y en 
tal o cual hotel. Otro, declara que 
es sordo, pero que de fijo le entende-
rá todo lo que le diga, por el movi-
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
República de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hamburgo. 
J A Q U E C A S ' t í E Y R A L G I A S ^ 
R E U M A T / S M O S 
F I E B R E S y C A N 7 A N C I 0 -
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obless de 
miento de sus labios. Un otro le es-
cribe que. por la pintura que de ella 
tiene, puede asegurarle que será suya, 
de él y que no llegará a proponerle 
un viaje a Reno. 
"Oigan, dice la Petrova a un . re-
pórter,—a este infeliz, ridículo: me 
escribe que ha estado postrado en ca-
ma por espacio de veinte años; pero 
que él es tranquilo y dócil, y que él 
tiene la seguridad de que yo he veni-
do al mundo a hacer bueno y feliz a 
un hombre." 
E n busca cía la quinta favorita 
Nueva York, 3. 
E l Príncipe Suleiraan Bin Xazor 
E l Lonki. miembro de la familia real 
de Daressalem, acaba de llegar a Los 
Angeles, donde comenzará una "tour-
née*' por los Estados Unidos, en so-
lictud de una americana que quiera 
ser su favorita número 5, y la reina 
de su Harenu un confortable lugar 
que el Príncipe tiene allá en el Afri-
ca alemana del Este, donde él es je-
fe de algunos millones de almas, más 
o menos de cántaro. 
E l Príncipe viene acompañado de 
un espaldero, un valet y un intérpre-
te; y ha tenido la bondad de dejarse 
interviewar, por lo cual tenemos la 
rara fortuna de saber cómo se las 
gasta su Alteza, y cómo se las trae. 
Y dijo el Príncipe: 
"Yo tengo cuatro mujeres en mi 
harem, porque soy hombre modesto,— 
pero todas son criollas de allá, y yo 
quiero casarme con una chica ameri-
cana, para que se mueran de envi-
dia mis súbditos. y bajarle los moños 
a las otras cuatro. 
" L a prefiero rubia; pero una mo-
rena no me vendría mal. Mi quinta 
niujer débe ser regordeta, gordin-
floncita, con buenos dientes, pie pe-
queño y hermosa cabellera. Yo le 
garantizo que se dará una vida de 
Princesa. 
E l Príncipe dice, que las mujeres 
de París son demasiado descaradas; 
y las inglesas demasiado flacas y aus-
teras. 
E s dudoso que su Alteza encuentre 
aquí "pieses" pequeños, pero de 
"buen diente" sí que encontrará por 
miles. 
Bueno, ¿y si el Príncipe no encuen-
tra aquí su quinta favorita ? Sería 
curioso oírle decir en qué concepto 
tendría a las americanas. 
Italia y Turquía.—Preliminares para 
la paz.—Declaraciones dte Kiamil. 
Bajá. 
París. 4. 
Dícese que en breve se reunirán en 
Montreux los delegados oficiosos de 
Italia y Turquía, con objeto de re-
dactar el protocolo para las negocia-
ciones entre los Gobiernos respecti-
vos. 
Admitido el protocolo por las dos 
naciones, éstas procederán al nombra-
miento de los delegados oficiales que 
han de intervenir en la redacción de-
finitiva de las bases para el tratado 
de paz. 
E l antiguo gran visir Kiamil-Bajá, 
hoy presidente del Consejo de Esta-
do, ha dicho al corresponsal de " L e 
Matin" en Constantinopla, que aun 
cuando Turquía concluyera la paz. no 
está en su mano impedir que los ára-
bes prosigan la guerra. 
1' Nosotros—añadió—tenemos 3,000 
soldados en la Tripolitania: que los 
í l e c e i a d a s 
por iodos los médicos 
BROSSARD & SOENEN, Faraucéulicos 
en LA fíOCHELLE Francia' 
La Habana: DRjGu SAERA; Dr H. JOHHSOH 
N O B A S T A C O M E R 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Í ? A N ü L A D A E F E R V E S C E N T E 
t*!̂  m̂ aEv?|!?BS°RfMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL i Nli"ares °' ^ctos con conocidos en toda la Isla desde hí 
%% médicos i, enferrT10s. curados responden de sus buenas 
'a '•ecomiendan. 
ESTOMAGO 
ace mar do treint.i 
propiedades. To-
I M f l f E Z A S K U S A N G R E 
no resisten nunca al empleo de los 
¡en pildoras inalterables á O»'25 de ¡oduro 
;de Potasio ó do sodioqnlralcamente puros. 
Gracins á sn envoliurn especial, dichas 
'pildorup ntrnviesaii el estómngo sin disol-
verse en él, y luego se oesconiponen en 
,el intestino con el ñn de 
SUPR!»t!R C U A L Q U I E R 
IRRITACION E S T O M A C A L 
£xp«r:mrntídii con éxito en lo» hoio tilís de P*ri$. 
Doms: de 4 á 10 pildnrns dinrlus. 
Al por u« t i-, L.CROS,63,Av.de la RépublIque.Parl». 
En Lt HtbMn» : DROGUERIA SARBA. — En 
l&iinjfo da Cubi : GRIMARY y en todnii las piiucl-
, imles Fnrmnclns. 
Es necesario evacuar una vez cada 
veinticuatro horas para conservar el 
equilibrio de la salud. Los estreñidos 
hallan en el T E JAPONES del Dr. 
Conzftlez, el medio sencillo de regulari-
zar el vientre. Una sinple infusión de 
estas yerbitas da un resultado admi-
rable. Pruíbalo y me contaríls. E L 
T E JAPONES del Dr. OonzíUez se 
vende en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE SAN J03E 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en todas las Farmacias acreditadas 
de la República. 
3068 1-Sep. 
3065 1-Sep. 
^ P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
B F E R v k S C E X T E — S A B R O S A P o r L a s M a Ñ a i c a f 
d r o q u e r i a s a r r a 
v F'armacias 
V C U T I S F R E S C O , S U A V K Y S A N O 
R O C I Ó N V A D A S A A 
a r a D A F v i A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
rRASco P a r a H O M B R E S , i d e a l d e s p u é s de a f e i t a r s e . 
0 <u wb.í\jmV03. fcROCUER'A SARRA 
SEDUCTORA LOS 8 DIAS 
Í.MÉLIA BALLARGEAU 
I 
¿ Qué es lo 
que más con-
tribuye á ha-
cer á una mu-
jer hermosa ? 
Seguramente 
que su bluica 
dentadura. 
Pues bien; lean 
ustedes: 
< Muy Seño-
res mtos : — 




8 dias. y al cabo de este tî mpr» sor-
prendía ya la blancura de mis diente .̂ 
Estoy, pues, decidida á continuarron un 
dentífrico que tan r2pidr.meiiíp procura 
resiihados en verdad DriUntes.?}lanado ; 
Amelia Uallargeau, IViaraus (Cttúeote-
.iiféri^arc). » 
Kl Deníol (acrua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un déhtifrieo que, además de ser 
soberananifnle aniN-ptico, es:ü rioiado 
de un perfume, como ningán otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos ius malos 
microbios de la boca, ImpidifBtfO, po." 
tanto, ó curando ŝ gurarm.'n'e la carlee 
de h'S dientes, las inflarnacionos de las 
encías y lo> males de la ararjranta. Kn muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura de iciosa y pemiste-it •. 
Aplicado sf.i.re algodón calma instan-
láneamente los dolores de muelas, por 
viole-tos que span. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 7 
arrojen de ella los italianos; que con-
quisten efectivamente el país; en ese 
caso, nos inclinaremos ante el hecho 
consumado. 
Pero no se pretenda que el Gobier-
no turco imponga a los árabes el 
abandono de la lucha." 
Kiamil-Bajá cree que intervendrán 
las potencias para buscar una fórmu-
la de paz aceptable. 
Las "juergas" de Muley Hafid.—El 
ex-Sultán, émulo de Tontolini. 
París. 4. 
Muley Hafid continúa en París go-
eándola en grande, y visitando todo 
con más curiosidad que un estu-
diante recién llegado a la "Ville L u -
miere". 
Hoy le ha tocado el turno de las 
visitas a una fábrica de películas ci-
nematográficas, en la que ha pasado 
un rato encantador, especialmente an-
te las labores delicadísimas de un par 
de cientos de lindas muchachas, que 
tienen su ocupación en el taller de 
colorido. 
Pero donde llegó su contento al 
grado máximo fué ante la reproduc-
ción, hecha en su obsequio, de las re-
presentaciones para impresionar cin-
tas. 
Muley Hafid siguió con gran inte-
rés todas las escenas hasta que llegó 
un momento en que, no pudiendo re-
sistirse al deseo de emular a los ar-
tistas, comenzó a imitar sus gestos y 
actitudes, entre la hilaridad de los 
presentes. E l dueño de la fábrica 
impresionó su correspondiente pelícu-
la del chistoso acto, aprovechando la 
inesperada escena. 
Muley Hafid quedó encantado de 
su debut como "mimo", y al retirar-
se de la fábrica, con su prodigalidad 
acostumbrada, compró y se llevó un 
carro, repleto de aparatos y pelícu-
las. 
•Un acto escandaloso.—Periodista se-
cuestrado.—¿Quién es el sirio Ri-
faat?—¿Adonde lo llevan? 
Tánger, 4, 
Hoy ha ocurrido en esta población 
un suceso escandaloso, que demuestra 
la necesidad de que se garantice la 
libertad individual en Tánger, y que 
la intervención sea una verdad, para 
que los ciudadanos no queden a la ar-
bitraria disposición de determinadas 
personas o colectividades. 
Desde hace año y medio vive en es-
ta cuidad un periodista egipcio, ape-
llidado Rifaat, el cual dirige la Es-
cuela hispano-árabe 
E l doctor Rifaat. gran amigo de los 
españoles, figura entre los socios de 
nuestro Casino, y hoy ha sido objeto 
de un atentado incalificable. 
E n el Casino español se recibió un 
aviso telefónico, para que cuando lle-
gara Rifaat se dirigiera a la casa en 
que habita, en las cercanías de la po-
blación, el ex-Sultán Muley Abd-el 
Aziz; pues éste quería hablar con él. 
Cuando llegó el perodista egipcio le 
fué comunicada la noticia, y después 
de ir a cambiar de ropa, sin aperci-
birse de la emboscada que se le pre-
paraba, montó en una muía y salió, 
acompañado de un amigo, por el Zo-
co grande, en dirección a la casa de 
campo del exsultán Abd-ol-Azir: pero 
apenas se alejaron un poco de la po-
blación, fueron detenidos por una pa-
reja de caballería del "tabor" fran-
cés, v sin motivo alguno, llevados a 
la presencia del oficial, el cual, sin 
más explicaciones, custodiados como 
unos criminales, los envió al vapor 
"Chauia," fondeado en el puerto y 
listo para salir para Casablanca. 
A bordo de este vapor van 1.000 
hombres de tropas francesas para re-
forzar el contingente de que dispone 
el general Lyautey. 
A l hacerse público el secuestro de 
Rifaat, la opinión protesta enérgica-
mente de esta arbitrariedad, y loa 
franceses tratan de disculparla di-
ciendo que la orden de detención 
procede del bajá de Tánger, hijo de 
E l Mokri. 
Rifaat es un joven de gran cultura. 
Conoce perfectamente el derecho mu-
sulmán y el Koran, es doctor y na-
ció en Siria, siendo hijo de un minis-
tro egipcio. 
Vino a Tánger, y aquí dirige y re-
dacta un periódico en árabe, " E l 
Ü a k k " ( " L a Verdad"), en el cua^ 
con gran imparcialidad, defiende los 
derechos de España y combate las 
demasías de los franceses. 
Se cree que su prisión se efectuó 
después de conferencias celebradas 
por su compatriota Alí Zaqui. E l Mo-
kri y el jefe del "tabor" francés. 
Abd-el-Azi2, ¿Sultán? 
Tánger, 4. 
Después de la impresión producida^ 
por los sucesos relacionados con el se-
cuestro del director de " E l Hakk,'*' 
uno nuevo y de gran importancia vi<5r 
ne a sostener la opinión en alta ten-
sión. 
— E l ex-Sultán Muley Abd-el-Aziz 
embarcará en el vapor "Chauia," pa-
ra Casablanca, tan pronto como el es-
tado del mar lo permita. 
Los franceses, que han llevado esta 
negociación en silencio, pretendían 
que embarcara esta tarde, y para ellg 
han llevado ya a bordo su harem f 
gran número de bagajes del exsobV 
rano ; pero. aunque preparan pailÉ 
efectuar el pasaje del Príncipe una e .̂ 
noa automóvil, el estado de la bahf% 
por efecto del Levante, es tal, q\í* 
Abd-el-Aziz se negó a embarcar. 
A esto obedece la estancia del 
•'Chauia" en el puerto, aguantandt 
el temporal, y se dice que si amainj» 
algo, esta noche embarcará Abd-el-
Aziz. 
E l mismo barco lleva al director 
de " E l Hakk." 
L a noteia del misterioso viaje d<» 
.Abd-el-Aziz ha producido gran ira^ 
presón, creyéndose se trata de obli» 
garle, por el general Lyautey, a ocu* 
par el trono; pues su hermano Muley 
Yusef, proclamado Sultán, es "tonto 
cié la cabeza," según la frase de los 
moros. 
Interviene Inglaterra ec el asunto 
Rifaat. 
Tánger, 5. 
Noticias de buen conducto permi-
tí u asegurar que el Minsitro inglés 
ha encargado al Cónsul de Inglateran 
en Casablanca que intervenga en ^Aj 
prisión del egipcio Rifaat. por e|tW 
este país bajo el protectorado ingl^ji 
< xigiondo que si se comprueba que Sff 
instigador del delito de rebelión, se le 
castigue con la pena de expulsión, 
aplicada a este delito; pero si se com-
prueba que no ha hecho otra cosa que 
combatir ciertas medidas, por discre. 
par de juicio con los franceses, y en 
sus escritos no hay materia delictiva, 
sea puesto 4n libertad. 
A b a n i c o " E S T R E L L A 
9 9 
Lo más nuevo y elegante.—Se ac&ba de recibir un inmert* 
so surtido en lindísimos colores. Varillaje calado y 
paisaje muy fino de seda con estrellas de metal. 
- P F V E N T A EN TODAS PARTES.-
D e p ó s i t o : " L A S F I L I P I N A S " S a n R a f a e l N - 9 
C 320^ Sep.-14 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratnda y curaba radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplan, 
de París, preparado por el DR. J. GARDA NO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecci'nes sifi-
líticas adquiridas o hereditarias. Recetado por Módicos eminentes. 30 años oe éxito. 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
curación rápida y garantizada con las | se expele fijamente en dos horas con el 
C A P S U L A S G A R D A N 0 T E N Í F U G O G A R D A K 0 
mucho más activas que cualquiera otra ; no hay nada mejor, ni más seguro. $2-09 
preparación. Se mandan por "EXPRES" ' en caf f df1 Dr- J- Gardano, Belascoaín 117. 
, y mediante giro postal se remite por "EX* 
al Interior de la Isla. j PRES" al interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson.—Taquechel.—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
Z A R Z A P A R R I L L A S i l i l 
D E P I M I V O A L T E R A N T E 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
Fabricante: Dropueria Sarrá Teniente Rev w Composieia-Habana, 
C 2677 i Ag, 
M A D I O DE L A MARINA.—E^ícíód de la mañana. Septiembre 27 ~e 1912 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
LA AUDIENCIA 
Vistas Civiles 
Ayer tarde se celebraron ante la 
Sala de lo Civil y Contencioso de es-
| ta Audiencia tres vistas en el siguien-
te orden: 
La, del recurso de audiencia en jus-
;ticia establecido por el Secretario Ju-
1 dicial don José D. Ponce contra una 
! correccional de multa. 
—La del incidente en el juicio de 
menor cuantía procedente del Juzga-
'do del Sur. establecido por la socie-
'dad "Texas Star Flour Mili' contra 
; Mr. Charles F. Felter, sobre peaos. 
—Y la del recurso coutencioso-ad-
ministrativo establecido por doña 
! Lorenza Fernández contra una "resj-
lución del señor Alcaide de la Ha-
bana. 
¡ Representaron a las partea, respec-
itivamente, el Ministerio Fiscal y los 
letrados Morales, Arango y Piña y 
' Acosta. 
Quedaron conclusos para íallo. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
! Absolviendo a Antonio Roca Rajo 
!y a Antonio Roca Poreel, en causa 
por homicidio por imprudencia . 
i—Condenando a Germán Cuadrado 
/Alonso, por homicidio por impruden-
cia, a seis meses de arresto y 15 pesos 
de multa. 
—A Andrés Pérez G-onzález, por 
tentativa de robo, a 750 pesetas de 
multa. 
—A Francisco Sirio, por lesiones, 
a 40 días de encarcelamiento y por 
• una falta de portar arma sin licencia 
:a $5 de multa. 
PAIiLiOS CIVILES 
En cobro de pesos 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de 
¡pesos promovió en el juzgado del 
¡Norte don Pablo Fontanilles y Es-
; cardó contra la Compañía. Trasatlán-
tica Española, siendo ponente el ma-
rgistrado señor Trelles, la Sala de lo 
ICivil ha fallado confirmando la sen-
itencia apelada, imponiéndose las cos-
tas de la segunda instancia de cargj 
del apelante. 
; En el inferior triunfó la Compañía 
^Trasatlántica, 
Mayor cuantía 
• '.En el juicio declarativo de mayor 
cuantía que en cobro de pesos y otros 
(pronunciamientos promovió en el juz-
jgado del Norte don Pablo Piedra y 
(Díaz contra don José Blanco Peña, 
y contra otros, siendo ponente el ma-
igistrado señor Trelles Govín. la Sala 
de lo Civil ha fallado confirmando la 
Rentencia apelada, imponiendo las 
loostas de la segunda instancia al ape-
lante. 
En el inferior triunfaron l̂ s de-
im andados. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
' 'Causa contra Arturo Montejo y 
tres más, por infracción a la Aduana. 
—'Contra Charles W. Benjamín, 
ipor estafa. 
—Contra Antoniq Pérez, por robo. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
A n t e s m o r i r q u e 
i envejecer la hermosa, dijo el 
poeta. 
y por eso las Kfiorafl de gusto delicado 
se tifien el cabello con el tinte de la 
siempre jovtn y ̂ ipmpre bella 
Mme. N I Ñ O N de L ' E N C L O S 
preparación del T>r, González. 
Exito siempre seguro y sin peligros. 
Se vende eu la Botica de San José 
¡ Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
I Vale $2.00 el estuche. 
Sala Segunda 
Contra Nicolás Barbosa, por rapto. 
—Contra Abelardo Cañizares, por 
lesiones. 
—Contra Baudilio Rodríguez (ra-
tifieación) por rapto. 
—Contra Germán López, (ratifi-
cación) por rapto. 
Sala Tercera 
Contra Edelmiro Vega y dos más, 
por robo. 
SaJa de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala Ci-
vil y Contencioso-administrativo de 
esta Audiencia para hoy, son las si-
guientes : 
'Guauabacoa.—Dr. Luís F, Núñez, 
apoderado de Manuel Núñez López 
sobre requerimiento a Luz Diaz para 
que desocupe una casa. Jurisdicción 
voluntaria. Ponente: Trelles. Letra-
dos: Dr. Núñez Gallardo. 
San Antonio. —Expediente promo-
vido por uan Vega para inscribir la 
cesión de una casa en la villa de San 
Antonio. Ponente: Edelmann. Letra-
dos: Diaz Sr. Fiscal. Procurador: 
Granados: 
Sur.—Josefa Palla contra José Dio-
nisio Suárez, sobre divorcio. In-
cidente en mayor cuantía. Ponente: 
Edelmann. Letrado: Oastellanos. Par-
te. Entrados. 
Apelaciones electorales 
En la propia Sala de lo Civil están 
señaladas, para hoy, las siguientes 
vistas de apelaciones en materi» 
electoral: 
Apelación por Lino D. Quintero 
contra acuerdo de la Junta Munici-
pal Electoral del Caimito de Guaya-
bal de 16 de Septiembre de 1912 ^« 
bre ratificación de firmas de Alber-
to González y 43 más. 
Apelación por Alejandro Piedra 
Pérez contra acuerdo de la Junta 
Municipal Electoral de Güira de Me-
lena que acordó la inscripción de Pe-
dro Palomo y otros, previa ?xolu-
sión de los registros de c tér-
minos. 
Dispensario " L a Caridad" 
Loe niños pobres y desvalidos cuen 
tan solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativa&'. Nece-
sitan alimenta:, ropitas y cuanto pu^ 
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensaba, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
nc olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta l>aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
na. m DEliFTN. 
Apelación interpuesta por Pedro 
Martínez Lauzardo contra acuerdo 
de la Junta Municipal Electoral de 
Jaruco de 20 de Septiembre que acep-
tó el certificado de propuesta para 
cargos municipales del partido li-
beral. 
(Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes las 
siguientes personas: 
Letrados: Raúl Galletti, Alexander 
"W. Kent, (escrito;) Pedro Herrera 
Sotolongo, (escrito;) Angel Radillo. 
Procuradoi es: Daumy A., Zayas, 
(escrito;) Rodríguez, Tejera, Grana-
dos, Castro, Sterling, Revira, Leanés, 
(escrito;) Barrio, Reguera, Pereira. 
Partes y Mandatarios: Antonio Ro-
ca, Antonio R. Tbáñez, Rafael Coti-
lla, Rafael Maruri, Ernesto D. Ghau-
mont, Osc&r de Zayas, Francisco 
Díaz, Fbrencino Rodríguez, Francis-
co Rodríguez Miranda, Ramón Illa, 
Dulce María Armand, Francisco G. 
Ferregur. 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza abonan el 
Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar 
los mejores resultados. Sljfuen dos cartas 
de dos de esas profesionales acerca del 
Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide Newbro," por haber impedido la •-•aí-
da de mi cabello, y como loción no tiene 
superior. 
(f.) Bertha A. TruIUaeer, 
Especialista de la Tez. 
29̂4 Morrison St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpici-
de" fué atajada la calda del cabello y »1 
cuero cabelludo ha quedado limpio de caspa. 
(r.) Ora«« Do dore, 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St.. Portland. Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." E. Sarrá.—Manuel John-
son. Ob'.spo 53 y 56.—Agentes especiales. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere on cualidades ex-
| atantes i la cerveza LA TROPICAL. 
DEBILIDAD, NEURASTENIA 
W V l CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
D E P R O V I N C I A S 
C A M A G Ü E Y 
DE LA CIUDAD 
Septiembre 23. 
Las "contras." 
Ayer se reumeT-vj numerosos comercian-
tes de esta plaza, en el teatro Apolo, para 
tomar acuerdo respecto a la supresión de 
"contras," muestras y ventas condiciona 
Ies. 
Reinó gran entusiasmo entre los concu-
rrentes y se expusieron razones encami-
nadas a conseguir tal suspensión. 
Se demostró que el público sostiene tal 
costumbre sin verdadero interés, de una 
manera indiferente, como lo comprueba el 
hecbo de haberse suprimido totalmente, 
hace ya tiempo, sin disgusto para nadie, 
las "contras" que antes daban. 
Se acordó continuar la asamblea el pró-
ximo domingo, a las dos de la tarde, y en-
tre tanto, que distintas comisiones vayan 
procurando adhesiones de todos los co-
merciantes. 
Del Ferpocarri!. 
Han partido para los Estados Unidos 
los jóvenes Miguel A. Romero y Ernesto 
Díaz, mecanógrafos de la Compañía del 
Ferrocarril de Cuba. 
—Ha sido nombrado telegrafista de la 
Compañía de Cuba el señor José Alvarez 
que desempeñaba igual plaza en la Esta-
ción de Placetas del Sur, para cuyo cargo 
se ha designado al señor Juan García. 
—-Ha sido designado para desempeñar 
el cargo de Guarda Equipajes en los tre-
nes 3 y 4, el señor Armando Castillo, en 
lugar del señor P. Sariol que ha renun-
ciado. 
—Por renuncia del señor Leopoldo Ca-
denas, ha sido nombrado Conductor de tre-
:ies de balaste el señor Joaquín Cobo. 
Sentencia. 
Ayer se dictó sentencia por la Sala de lo 
Criminal de esta Audiencia en la causa 
del secuestro del joven Jorge Alvarez Gon-
zález, condenando a uno de los procesados, 
al nombrado Ramón o Ensebio Blanco, co-
mo autor de un delito de robo con deten-
ción, mediando rescate, a sufrir la pena 
de CADENA PERPETUA, accesorias, cos-
tas e indemnización al perjudicado señor 
Alvarez Plores, en concepto de restitu-
ción, el precio del rescate o sean quince 
mil pesos moneda americana, con deduc-
ción de las cantidades que pertenecientes 
al mismo se ocuparon. En la propia sen-
tencia se absuelven a los otros procesa-
dos Carlos Moronta Montalván y Ramona 
Ibáñez, por estar exentos de responsabi-
lidad criminal, haciéndose otros pronun-
ciamientos más acerca de los objetos ocu-
pados. 
El procesado Carlos Moronta fué pues-
to en libertad inmediatamente, y la pro-
cesada Ramona Ibáñez lo fué en el acto 
del juicio oral, en virtud de haber reti-
rado el Fiscal la acusación on cuanto a 
ella. 
EL CORRESPONSAL. 
T ó n i c o S i n A l c o h o l 
¿Estáispálido, débil?; ¿os can-
sáis £ár límente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas Que los mejo-
res médicos abónan. Preguntád-
selo al médico. i 
PreiMrada por el DB. J. O. ATTEB y CIA., 
M l r h ü r H e m o g l o b í n e 
v i n o y j a r a b e D c s c h í e n s 
rades les Médicos proclaman qne este Hierro vital de Sangre CURA SIEMPRE. — Es miT superior liOwail, Maa»., E. U. de A. 
a la carne cjuda, i los íernunnosos, etc. Da salud, mena y hermosura i iodos. — 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
P A R A E N G O R D A R 
VWTEPTÓIWBARNET 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L BOTE "JOAQUIN" 
El señor José Vila ha adquirido la 
propiedad del bote "Joaquín." 
DOS VIVEROS 
Han sido abanderados como cuba-
nos e inscriptos en la Capitanía del 
Puerto los viveros "Teodicio Vdlar" 
y "Josefa Do Chao" de la propiedad 
de don Francisco Parapar. 
Dichos viveros enarbolaban antes la 
bandera hondureña. 
E L ORIB 
Para Mobila Sialió ayer el vapor no-
ruego "Grib," con carga general. 
EL WEEHENKEX 
Este vapor inglés salió ayer para 
Londres con carga general. 
EL PALKIXS 
Oon destino a Cárdenas salió ayer 
el vapor inglés "Falkins." 
EL MASCOTTE 
Procedente de Key "West entró en 
puerto anoche el vapor americano 
"Mascotte." con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
A PIQUE 
Una grúa inservible, que pertene-
ció a las obras de la extracción del 
"Maine" y que estaba atracada al 
muelle del Destino en Casa Blanca, se 
fué ayer a pique. 
MENOS G R A V E 
El jornalero Luís Benito Alfonso, 
vecino de Zequeira 11, sufrió ayer 
contusiones de carácter menos gra-
ve, de las que fué asistido en el pri-
mer centro de Socorro. 
E L GLORIA DE LARRINAGA 
Este vapor inglés salió ayer para 
Matanzas. 
EL "STEIGERWALD" 
SegÚE cablegrama recibido pos sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará a este puer-
to procedente de Hamburgo, Havre, 
Bilbao, Gijón y Vigo, de donde salió 
el día 14 del actual, sobre el día 27 
del corriente, saliendo el mismo día 
para Puerto Méjico, Tampico y Ve-
racruz. El referido vapor trae para 
este puerto 150 pasajeros. 
E L "FUERST BISMARCK" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará a este puer-
to procedente de Hamburgo, Havre, 
Southampton, Santander y Coruña. de 
donde sâ .ió el día 21 del actual, sobre 
el día 2 de Octubre próximo, saliendo 
el mismo día para Veracruz, Tampico 
y Puerto Méjico. El referido vapor 
Irae pan este puerto 5550 pasajeros. 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R i M O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2663. Telég. Teodomiro. 
Aportado 668 
s o m D T s j s p S T s 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Florentino Fernández Alva-
rez, José Viejo Suárez, Casimiro Cristó-
tbal' Pis, Cándido Fernández Armas, Jo-
sé Infaesta Alvarez, Francisco Moral Gar-
cía, José Anes Pérez, Ramón González 
Sánchez, Israel León Ceballos, Fructuoso 
Carreño Rodríguez, José Rodríguez Aran-
go, Eufrasio Sobrino de la Fuente, José 
Lueje Joular, Benigno Suárez García, Ma-
nuel Llana Menes, Manuel Rodríguez Suá-
rez, Salvador Llavona González, Francisco 
Méndez Villamil, Ramón Muñíz Fernández, 
Manuel González González. Angel Gonzá-
lez Prado, Luis Alvarez Luri, Diego Ber-
nal Maclas, Antonio López Pérez, Manuel 
García Menéndez, Ramón Pis Venro, Ma-
nuel López Díaz y Paulino Santiago Ba-
rrero. 
De alta: Narciso Sánchez Caso, Manuel 
Lorenzo Martínez, Gustavo Arango Gar-
cía, Emilio Lozano Muñiz, Maximiliano 
Barrero Cabrales, Manuel Fernández Me-
néndez, José Nieda Redondo, Francisco 
Díaz Alonso, Felipe Suárez Mateo, Joaquín 
Menéndez Alvarez, Mario Pérez González, 
Manuel García Suárez, Ramón Alonso Gar-
cía, Manuel Rodríguez Suárez, Manuel Suá-
rez Alonso, Eufrasio Fernández Fernán-
dez, Manuel López López, Manuel Pérez 
Gaccedo, Manuel Ruidíaz Sampedro, Ave-
lino Cosío Alvarez y Demetrio Menéndez 
Fernández. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Domingo del Amo, Emilia 
Alonso, Felipe Rodríguez y Manuel Ca-
bezas. 
De alta: Saturnina García. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Benigna Peña y Dolores Ro-
dríguez.] 
De alta: Claudio Rodríguez, Bartolomé 
Simó y María Pedraza. 
i P e r m í t a n o s Q u e L e E n g o r d e m o s 1 
C a f a V a l o r a d a e n $0.50, G r a t i s 
L e probaremos á nuestro propio coste que no i 
es necesario el permanecer ¡ laco , enjuto t 
é imperfectamente desarrollado. 
"Mlrm"! Fíjate en ese par de enjutos 
remedio Eeto es un generoso ofrecimiento á todo hombro 6 mujer del mundo entero. Oarantlzamos pos'-tUimente aumentar á aatlsfacclón su peso y si ui no fuera, no nos pague. Piense en cato y reflexione detenldemonto en lo que nuestra propo-iirtiin significa para Vd. A nuestro propia coste, ros comproBcetemos i aumentarle 10, 15 y hasta 80 libras de excelente y sólida carne sobro sus huesoa; ¿ DÓMI los huecos de sus mejillas, cuelo y busto, & que se vea libre de su desagradable figura, i rejuvenecerle y Tllallsarle completamente has'a que se sienta con energía rlbrante-ento hare-mos sin ¿Mstica dieta, "tónicos" ó rígidos pro-cedimlentr- u cultura física, detención de los negocios ' cualquier otro procedimiento penoso. 81 nucstia:. -arantlae fallan, el tratamiento no les oostari .'lautamente t.ada. Especialmente estamos Interesados en las per-sonas excesiramante delgadas, las cuales conocen perfectamente la humilación que deben sufrir en silencio los flacos. Deseamos enviar una Caja de prueba, valorada en $0.50 á laa personas i quienes el migo suele lamar "Esqueletos"; i las mujeres huesosas á quienes los vestidos nunca les sientan bien é pesar de cuanto dinero en ellos puedan gastar, & los hombres enjutos que tro-
fiexan con grandes dificultades en adqulrK- re-adones comerciales 6 sociales i causa de su desa-gradable apariencia. No Inporta si Vd. está fleco desde su nacimiento, Bl n hubiera perdido la carne por alguna cnfermnl̂ d, ni de cuantos rem-edios basta el pre-w ha usado para conseguir el mismo objeto. Oaiantlz&mosle el resultado y asumimos guatos .i la responsabilidad del óxlto. SI no podemos BOMr libras y libras de saludable carne sobre sus b"c -s, no queremos su dinero. Esto nuevo tratunlcnto enriquece los glóbulos rojea de la sanai". fortalece los nervios y el aparato digestivo. ! oiendo que éste asimile per-fectamente el aliir..nto, conviniéndole en excel-ente, sólida y salucible carne en vex de tiasar por el aparato digestivo M.n digerir y asimilar. Es un principie eminentemente dentifloo que las pastillas 
espantajos! Por qné no., probarán el Sarsol.? 
Sargo!, restaurarán i los flacos, enfermizos y dé-biles sin originarles naúaeas de ninguna especie. En muchas dreunstancias es mejor que el Aceite de Hígado de Bacalao, y sin duda alguna, es sempre mis agradable para el gusto. Pídanos hoy mismo Ii caja do $0.50; sorprén-danos por su esmero y prontitud en hacernos el pedido. Esto nos indicará, que está sinceramente interesado en ganar en peso y que obra de buena fe. La Caja que le remitiremos libre de gastos, abrirá sus ojos á la verdad. Envlarémosela para que vea por si mismo lo simple, inofensivo y na-tural da nuestro nuevo descubrimiento cuati fádl es de tomar, como puede Vd. enge-dor sin el con-ocimiento de sos amigos ó familia hasta que les admire el cambio que en Vd. notarán, pues los efectos no dajarán on sentirse. No podríamos hacer este ofredmlento si no estuviéramos seguros de los resultados. Son sólo los maravilosos éxitos obtenidos por nuestro nuevo descubrimiento los que nos permiten hacer estas ofertas y garantizarle el resultado como lo hace-mos. No tenga ningún reparo en cortar el si-guiente cupón y remítanosle hoy mismo. Escriba au nombre v dirección con claridad y dirija su carta a "The Sargal Co., ¿13 Herald Bldg., Bing-hamton. X. Y . E. U. A. y adjunte en estam-pillas do correo unos 10 centavos AmerWcos para ayudar los gastos de franqueo. Haga lo que le indicmos y sepa que nunca se arrepentirá. 
Cuptfn Gratis . 
Este certificado y unos 10 centavos Amer-icanos para ayudar el coste del franqueo con-cede derecho al poseedor del mismo á una coja de Sargol (el remedio por excelencia para la delgadei). valorada en $0.50. "The Sargol Co., 813 Herald Bldg., Blnjhamton, T.. E. U. A. i 
ALIMENTO PREDIGERÍDO 
Droguería SARRÁ « Fs 
m m a m . 
EL GAITERO 
Unica premiada en la E x -
posición de Chicago :: :: 
Bole rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
IIEPRCSK NT ANTES 
, L A U D E E A S . C A L L E Y Ca., Oficios 14 
SIEMPRE l a VEPn ^ 
«•Cuando está Ud 
ga la verdad.» Fué ^ ^¿a ^ 
mentado y yiejo d ipW^H. 
que asi dijo á un pnPncSftlCo *l 
la carrera La m e S ^ S ^ 
pasar en algunas co-̂ s ^ 
en loa negocios. El fJ610 *> 
gaño á menudo son VÍV.^ 
mientras se ocultan- ni! 
6 tempn no se descubrirá.0 ^ 
tonce - viene el fracaso v V ^ ^ 
tlgo. Lo mejor y má, ^ 61 f 
el decir la verdad7 en tod^0 ̂  
po, pues de esta manJ*** 
hace uno de amigos r *!? 
y de una reputación T u f ^ 
pre vale cien centavos Bor Ü *̂ 
donde quiera que uno ofrlS*0' 
íectos en venta. Estamos ^ 
tuación de afirmar mode^8l-
te que sobre esta base dew 
Ba la universal popularidad d?i' 
PREPARACION DE WAMPoi p 
El público ha descubierto 
esta medicina es ejactamentAq? 
que pretende ser, y que 0 
los resultad is que siempre 
pretendido. Con toda 
se ha dado á conocer su n j 
raleza. Es tan sabrosa como í 
miel y contiene todos los prin.-
pios nutritivos y curativos S 
Aceite de Hígado de Bacala 
Puro, combinados con Jarabe 7 
Hipofosfitos Compuesto, Exw 
tos de Malta y Cerezo Silvest-pT 
Estoŝ  elementos forman una com! 
binación de suprema exceieociaw 
méritos medicinales. Xingiin rZ 
medio ha tenido tal éxito en Iq. 
casos de Pulmonía, Pérdida d» 
Carnes, Debilidad, Mal Estado d» 
los Nervios, Anemia y T1'*» 
t4El Sr. Dr. Adrián de GaraT 
Profesor de Medicina en ilt 
xico, dice: Con buen éxito h« 
usado la Preparación de Warn. 
pole en los Anémicos, Cloróticoi 
en la neurastenia y en otras en. 
íermedades que dejan al organig. 
mo débil y la sangre empobre. 
cida, y los enfermos se han ^ 
ferizad o y aumentado en peso.-venta en todas las Boticá, 
L E A N 
LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS 
Una mujer, de nombre Peral, de26anM 
de edad, venía mlnadu por la fiebn 
desde hacía cinco años A pesar de su 
juventud lenia el verdadero aspecto 
de la edad decrépita; la tez terrosa, loi 
ojos apagados, las piernas hinchadas y 
tan voluminoso el vientre que cualquier» 
la habría supuesto próxima al alambra-
miento. Tan voluminoso tenía también 
el bazo, aue, al decir de su médico, la 
bajaba hasta el vientre. Desde su matri-
monio que se remonta á una época de 
seis años antes, habita una casa bástanle 
bien situada en apariencia, en mitad de 
una colina, pero dominando el extremo 
más estrecho del estanque de Mei lers. 
Ahora bien, 
ese esta-









tad de ¡O 
Sra PERAL extensión, 
y como 
consecuencia de esto desprende mlasmtf 
que son . los que habían causado a 
fiebre en la desgraciada mujer. 
Su médico quería hacerla cambiar oj 
habitación, pero esto era imP̂ ;bl 1 
causa de que los esposos Peral no tema 
medios de fortuna. Solamente pose" 
dicha casa, la cual habitan, y no P0(UaB 
tan fácilmente venderla. .̂ -ndí 
El médico prescribió entonces mo» 
Quiníum Labarraque á la dofisdedW 
cepitas después de cada comidâ O^ 
dí¿s más tarde, la fiebre ̂ to S 
completamente, habíanse presen̂ °a 
nuevo el sueño y el apetito, y la biBew-
zón había también desaparecido. 
La mujer Peral hacontinuaoo despo 
habitando la casa, y, por consi?" ^ 
ha vivido siempre bajo la 
los miomas malsanos del «tónqu' 
Meillers. pero el vmo de Quínlum ^ 
raque la ha curado tan perfê rDê  
que jamás ha vuelto ya á te^' áu 
4 El uso del Quínium Ubarra^ ^ 
dosis de una ó dos copllas despû  
cada comida basta Par* ^//VTnS? 
tiempo la fiebre más rebelde e ' ^ 
rada, y la curación obtenida por̂ ^ 
medio es más radical y mas ^ 
empleando la quinina sola a cau.. 
dicho medicameoto contiene 
demás principios act'v0SHA ia nuin̂  
que completan la acción de i» 4 1 ^j. 
En efecto, como quier! on * 
nium Labarraque tiene por oa*^,^ 
tracto completo de quina que ^ 
iodos los principios útiles ^ 
corteza, estos Principios ja" ^ 
en el vino que sirve de ̂ hícuIO'¿Jjoreí 
de los más exquisitos y de las r 
marcas de España. CDgeDdrar¿ 
En los países pr<>P/c,̂ o no P** 
fiebre, allí donde el enferma ^ 
menos que permanecer en " i ^ ^ 
miasmas que d̂ ron ongen a de * 
medad, allí es, 
aprecia mejor la ^ ' ^ ^ mente superior del -sobre cualquier otro rem^o.^ ^ 
Por virtud de su f ^ f t ^ r ^ t 
por el asombroso num^ a^A6^J 
íealizadas con este remedio.̂  ga 
de Medicina de f̂1* ^urn I ^ J 
bación á lafórmuladel Qui; 0 c^ 
raque, distinción que ̂  que 1*5 
y que prueba la ^^deben ^ 
íermos de todos los países Q 
en este remt-dio 
S A S T R E j ; 
COMPETENTE A MODEK^ ^ J j 
TO DEPENDIENTE EN TEJI 
PORMS P. F. VILARÎ O. OV ^ 
111S2 MERO 54 
SO re5eO»doftj0 ^ 
en adelante. ^ 
| j . 00. e 
res, 
P a r í s p i n t a d o p o r u n y a n q u i 
rr¿ n̂uí un artículo que h a c e ruido. 
? .ritn en inglés, en yanqui, me-
^ t á / v h o y se t i tula "Paris the 
á01". v ^ ' l o que significa, poco más 
«bbbaby ^ / o ^ el y ^ d o " , o "Paris 
•"envejecido." Su autor es un buen 
€l lírico chicagüense, que vino a la 
c8 'rw.li francesa confiado en lo que 
tnetropoi ^ ^ ^ ^ ú e l m u n d o entero, 
ü c e n Aesde el primer instante, co-
í ^5'a sentir las más tristes desilu-
CÍOríerómo'—se dijo al salir de su ho-
P - r ó m o ' ¿Eso es lo que los libros 
1 „ la ciudad-luz, esto los que los 
p^as oonsideran como la capital del 
^ de puro disgustado, estuvo a 
' ê regresarse en el acto a su 
0 S c a natal. Pero la idea, de que 
3 barrio en que se había alojado era 
„n suburbio de quinto orden lo de-
ó a esperar unes cuantos días 
I X ^ d e pronunciar un fallo defini-
tiv^r^5m0 se llama esta calle tan 
-Arable'—pregunte a su cochero. 
ff !!La calle «ie ia P a i x - c o n t e s t ó el 
^ L l é v e m e usted al centro. . 
_E1 centro es éste. 
—No puede ser. 
y * en efecto, para el trasatlántico 
resultaba imposible que la más be-
lla vía de la más bella ciudad no fue-
ra sino aquello. Metódicamente, con-
tó primero la extensión de la " m e de 
la Paix" ¡Unos 700 metros apenas; 
aué miseria ! Luego levantó la vista y 
contó los pisos de las casas. ¡Ni una 
aola tenía diez pisos, qué digo, ni si-
quiera ocho pisos! Entonces, lleno 
de orgullo volvióse a su hotel, evocan-
do las avenidas neorquinas, con sus ca-
sas altas, cual si fueran torres, y sus 
ferrocarriles aéreos. 
,De paso, vió un edificio muy vas-
to, pero muy bajo. 
—¿Qué ese eso?—preguntó a su co-
chero. 
—El Louvre—contestóle el cochero. 
Después de descansar unas horas en 
un salón, sin ningún "confor t " ame-
ricano, sin lujo chicagüense, sin un so-
lo órgano eléctrico, sin un mal cine-
matógrafo parlante, pidió recado de 
escribir y dirigió al " I n t e r Oeean" 
eu primera carta parisina, que dice 
ASÍ: 
"Esta capital que se nos presen-
la en los Estados Unidos cual la más 
bella del mundo, no es sino una ciu-
dad vieja y gris. La autoridad no 
tiene siquiera el cuidado de hacer 
blanquear los antiquísimos monumen-
tos de piedra, que parecen ahumados. 
Los capitalistas de nuestro país po-
cirían hurer una excelente operación 
comprando toda la ciudad-luz, destru-
,vendóla y construyendo en su lugar 
una ciudad como la de Chicago. Lo 
primero que se impone es la demo-
lición del Louvre, para reemplazarlo 
por un monumento que esté más en 
armonía con las leyes del confort 
moderno. Unos 200.000,000 de francos 
bastarían para esto. Versalles, el fa-
moso palacio, no tiene ni muebles, y su 
estilo exterior es pequeño. E l célebre 
Bosque de Bolonia tiene demasiados 
árboles, de modo que no es propio pa-
ra los paseos higiénicos. Lo único que 
me parece lindo en Paris, en suma, 
con las mujeres; pero me han dicho 
que todas vienen de Austria y de 
Hungría." 
Luego, el profesor de Chicago, que-
riendo cumplir modestamente la mi-
sión que el " I n t e r Ocean" le había 
dado, n i siquiera puso su ñrma. 
" N o pensaba que mi artículo tuvie-
ra la menor resonancia"^-dice. 
Mas lié aquí que, de pronto, el mun-
do entero habla de él. Los repór-
teres yanquis han averiguado que se 
llama Fri tz von Frantzuis. Las revis-
tas de Cincinatti; de Nueva York, de 
San Francisco, le piden nuevos estu-
dios sobre otras capitales europeas. 
Los críticos de arte comentan sus j u i -
cios. 
Y. con orgullo, el " I n t e r Ocean" 
anuncia que pronto dará a sus lecto-
res notas inglesas, italianas, españolas 
y alemanas, del mismo Mr. Fri tz . 
p. GOMEZ CARRILLO. 
c r ó n i c a s m Ü R i m i T 
(Para el DIARIO DE UA WIARINA.l 
L a a c t u a l i d a d . — E l R e y e n los P i c o s . — 
I n a u g u r a c i ó n d e l C a s i n o de L l á n e s . 
— l T n c o n c u r s o de b e l l e z a . — E l C l u b 
C u b a n o . — U n c o n f l i c t o en p u e r t a . — 
F e r i a s y f i e s t a s . — C a p í t u l o de bodas . 
— L o s que v a n y los q u e v i e n e n . — 
O t r a s n o t i c i a s . 
Agoniza el período de fiestas en As-
turias. 
La actualidad brinda al cronista la 
fuga de los últimos regocijantes cohe-
tes, que al lanzar su postrer estampi-
do en la última verbena, parecen decir-
nos: hasta el año próximo. 
Pero quedan aún los últimos deste-
llos de la algazara estival: son las fies-
tas de San Mateo, que este año prome-
ten ser brillantísimas, espléndidas, sun-
tuosas. 
Convocado por la Alcaldía, asistí 
ayer a la junta que celebraba la Comi-
sión organizadora. En ella me enteré 
de qué mañana se repar t i rán los pro-
gramas y que entre los números más 
sugestivos figuran la semana de avia-
ción por dos pilotos franceses de la Es-
cuela de Paris; la fiesta aragonesa y 
dos grandes corridas de toros a cargo 
de los afamados diestros Vicente Pas-
tor, Mazzantinito y Punteret. 
E l contingente de forasteros prome-
te ser este año considerable. Santan-
der enviará un tren botijo, correspon-
diendo al que Oviedo envió el día 30 
del pasado, y que Gijón enviará otra 
expedición análoga patrocinada por L a 
C h i s t e r a . 
A u n cuando no como atracción en-
tre los festejos, habrá una gran Ker-
messe, patrocinada por damas aristo-
cráticas, presididas po? la Marquesa 
de Argüelles;el f in de esta fiesta es 
crear con sus productos la institución 
de La Gota de leche en Oviedo. 
Otra nota de actualidad la constitu-
ye la cacería regia que terminó ayer 
día 7, celebrada en el coto real que los 
Ayuntamientos de Liébana y Cabrales 
cedieron a S. M., cuando hace cuatro 
años' estuvo el monarca cazando en 
aquellas alturas. 
E l Rey salió de Santander el día 2, 
almorzando en la posesión de dos Fra-
guas del duque de Santo Mauro, salien-
do para Potas a la una, donde llegó a 
las tres de la tarde, continuando des-
pués de breve descanso a Camaleño. 
Es este pueblo dejaron los automóvi-
les, subiendo a caballo por Mogrovejo 
y la Calvera a Aliva. 
Acompañaron a S. M. el Marqués de 
Viana, el Conde de Maceda, el Mar-
qués de Hoyos, el duque de Tarancón, 
el de Medinaceli, el Marqués de Villa-
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viciosa, el doctor Alafera y algunos 
más invitados. 
La cacería ha durado los días 4, 5, 
y 6 descendiendo el 7. 
E l día de la gran batida, mataron los 
excursionistas ochenta rebecos, de ellos 
17 el Rey. E l segundo, día fué casi in-
significante la cobranza de piezas. 
La excursión a los montes de Bedo-
ya para dar caza a unos osos que días 
antes habían sido vistos por los paisa-
nos, no pudo verificarse por tener don 
Alfonso que estar el día 8 en San Se-
bastián. 
Los asistentes a la cacería han re-
gresado satisfechísimos. 
A fines de este mes se celebrará otra 
en los Picos, con asistencia del Infan-
te don Carlos. 
Respecto a la huelga de la Felguera, 
la Asamblea celebrada en el Centro 
obrero La Justicia de Langreo decretó 
la declaración de la huelga general co-
mo aconsejaban determinados elemen-
tos perturbadores. Los asambleístas 
acordaron nombrar una Comisión que 
visite a la gerencia de la Duro-Felgue-
ra y reciba de ella la promesa de rea-
nudar en seguida la actividad de la fá-
brica y de no hacer alteración en el 
personal obrero de la misma. 
A estas proposiciones, ha contestado 
la gerencia que no puede decir nada 
en concreto por ahora, pues va a reu-
nir al Consejo cte Administración pa-
ra reorganizar 1* Empresa y estudiar 
la conveniencia de la reapertura o de 
la clausura definitiva. 
¿Qué hará ahora la Asamblea? 
Desde luego puedo anticipar que la 
huelga general carece de ambiente en el 
elemento obrero y en el país y que pue-
den considerarse fracasados los mane-
jos de los agitadores. 
De lo demás se encargará el tiempo 
que es un gran sedante. 
Llanes acaba de inaugurar el pala-
cio donde establece su Casino, eleván-
dolo a la categoría de los más ricos y 
confortables de España. Los entusias-
mos de su dignísimo Presidente don 
José María Lazo y Bernaldo de Qui-
rós, ha obtenido el más lisonjero éxito, 
pues en un año ha conseguido no sólo 
reunir los 30.000 duros que hoy repre-
senta el suntuoso edificio con su mobi-
liario, sino terminarlo e inaugurarlo, 
con el baile más brillante de cuantos 
en su género se han dado en Llanes. 
Los invitados, en cuyo número se en-
contraba el cronista, coincidían en sus 
legítimas apreciaciones de la suntuosi-
dad del nuevo Casino, elogiando singu-
larmente la monumental escalera de 
marmol, el hall de irreprochable gusto, 
y el salón de honor severo y elegantísi-
mo. 
La fiesta comenzó a las diez de la 
noche, ofreciendo el interior del esplén-
dido edificio fantástico e imponente 
aspecto. La ornamentación era toda 
de luces y flores, dirigida por Amalia 
y Charito Bernaldo de Quirós, que pa-
recen haber heredado de su ilustre ma-
dre la Marquesa de Argüelles el exqui-
sito gusto artístico con que caracteriza 
cuanto ella organiza y dispone. 
A ias doce el baile estaba en su ma-
yor esplendor. No era maravilla, pues 
a él concurrieron damas de tan supre-
ma elegancia y distinción como la Con-
desa de la Vega del'Gillo, los Marque-
ses de Argüelles y de los Altares; las 
señoras viudas de Laro, Liñán, Victo-
rino, Romano y Huerta Posada, etc. 
A tan lucida representación femeni-
na, hicieron los honores de la casa el 
presidente^señor Lazo con la Junta di-
rectiva y lo más granado de la juven-
tud llanisca. 
Se bailaron walses, rigodones y lan-
ceros, terminando la fiesta a las cua-
tro de la mañana. 
En el intermedio se sirvió a los con-
currentes un espléndido l u n c h con 
champagne. 
La inolvidable fiesta, lejos de ser la 
única, es la primera con que el Casino 
se propone obsequiar a las bellas y ele-
gantísimas llaniscas. 
« * 
E l día 6 del corriente, y en una de 
las aulas d-1 Instituto de Jovellanos de 
Gijón, ha quedado constituido oficial-
mente el "Club Cubano," y nombra-
da con carácter definitivo su Junta di-
rectiva en la forma siguienlo: 
Presidenta: D. Marcelino Gmzález. 
Vicepresidentes: don José María ce 
Iia¡o, don Donato Argüeres d -n Lau-
íViiío Suárcz y don Luis MeL~nde¿ dc-
Juan. 
Contador: don Adolfo Flores. 
Vicecontador: don Aurelio Sánchez 
"Rendueles. 
Tesorero: don Ramón González. 
Vocales: don José García Inclán, 
don Antonio Granda, don Fernández 
Martínez, doctor Felipe Bareño, don 
Manuel Casilles, don Fermín Fernán-
dez Suárez; don Manuel S. Duidurro 
y don Antonio P. Pimentel. 
Vocales natos: don Francisco J. Az-
cano y don Miguel Gil. 
Presidentes de honor: don Al i jo Bo-
nachea, don Dionisio Velasco, don 
Faustino Rodríguez San Pedro, don 
Melquíades Alvarez, don Donato Ar-
güelles, don Félix García, don José 
Beunza, don Marcelino González y don 
Francisco J. Azcano. 
* • 
Avecínase otro conflicto grave de ca-
rácter social obrero. 
A consecuencia de no disponer la 
Compañía del Ferrocarril del Norte de 
material móvil suficiente para provi-
sionar de carbón a la fábrica metalúr-
gica de Moreda, ésta se ha visto obliga-
da a suspender la actividad del alto 
horno, no pudiendo precisarse la dura-
ción de este paro. 
Por ahora los obreros siguen disfru-
tando sus jornales, pero si la Compa-
ñía no procura en brevísimo plazo sub-
sanar la inconcebible carencia do vago-
nes, lo qu:; hasta ahora es un accidente 
desagradable, puede degenerar en con-
flicto gravísimo, pues la suspensión de 
los operarios alcanzaría forzosamente 
el carácter de despido. 
La Prensa gijonesa recaba del Go-
bierno su inmediata intervención para 
evitar el enorme daño que para los in-
tereses del pueblo gijonés supone el cie-
rre de fábrica tan importante. 
* * 
Muy animadas han resultado las fies-
tas organizadas por el semanario L a 
B a t e l e r a de Avilés. 
E l c l o u de estos festejos, ha sido el 
concurso de belleza, resultando elegida 
Reina de la hermosura de Avilés, por 
316 votos, la bellísima Acasia Suárez 
Solís. 
La Corte de honor de la Reina la for-
man las encantadoras Isabel Lobo, Ri-
ta Fernández, Anita Alvarez, Avelina 
Calvo, Luz García Alvarez y Maximi-
na Fernández. 
A todas estas señoritas las obsequió 
la redacción de L a B a t e l e r a , con capri-
chosos regalos. 
E l concurso de feos dió el resultado 
siguiente:: 
Manuel Harlé, 281 votes y su corte 
de honor la forman los jóvenes, Luis 
Castro, José Menénder, -Tesús García, 
Germán, Otamendi, Rafael S. Robes y 
Manuel Vega, que fueron obsequiados 
con cigarros habanos. 
Y con estos concursos, se ha despedi-
do hasta el año que viene el humorísti-
co semanario L a B a t e l e r a . 
• • 
A fines del presente mes contraerán 
matrimonio en Borines la joven y bella 
señorita Ccnchúa Suárez Alvarez, con 
el secretario del Juzgado Municipal de 
Gozón, don Ramón González Suárez 
• * 
Para visitar el colagio a donde se 
proponen llevar sus hijos, han salido 
para Barcelona nuestros distinguidos 
amigos los señores de Fernández (don 
Diego) condueños del suntuoso estable-
cimento de la Habana P a l a i s R o y a l . 
En el teatro Divino Argüelles, de Ri-
vadesella, se ha celebrado días pasados 
una función a beneficio de la cocina 
Económica, actuando distinguidas se-
ñoritas y conocidos jóvenes de la loca-
lidad. 
Constituían el programa " L a fuga de 
un ánge l , " (drama) y el juguete có-
mico "Se necesita criada." Distinguié-
ronse en el primero, Irene Fernández, 
Rita Núñez, Matilde Laredo y María 
Luisa Coso, y en el segundo. Mercedes 
Quesada, María Luisa Coso, Pilar Alea, 
Albina Loredo, María Valle, María 
Fuenes e Isabel Núñez. 
E l triunfo de las improvisadas ar-
tistas fué completo y la recaudación 
muy importante. En suma: una bue-
na noche para los pobres. 
» • 
Confirmando las impresiones que os 
comunicaba en mi anterior, las memo-
rables fiestas de Luarca han termina-
do con el mismo esplendor que habían 
comenzado. 
E l último festejo, que con los mag-
níficos vuelos de Tixier, constituyó el 
c l o u de las fiestas, fué la carrera pro-
vincial de bicicletas, de Luarca a Tre-
vias, con un recorrido de 35 kilómetros. 
Numeroso y distinguido público pre-
senció la partida de los jugadores, sien-
do muchas las personas que se situaron 
en el trayecto. 
E l resultado fué el siguiente: 
Ricardo Norniella, de Gijón, hizo el 
recorrido en una hora 9 m. y 20 s.— 
Premio: una máquina nivelada y me-
dalla de plata, de don José Cadavieco 
y Gamoneda. 
Basilio Norniella, de Gijón», en 1 h., 
9 m., y 21 s.—Premio: Una moneda de 
oro y medalla de plata. 
Joaquín Pérez, de Oviedo, en 1 h., 
9 m., y 50 s.—Premio: Un rico dije de 
oro, una linterna Riemnan y medalla 
de plata.. 
José de la Fuente, de Ribadeo, en 
1 h., y 12 m. 
Premió: Medalla de plata. 
Los demás corredores eran Joaquín 
Pérez, de Oviedo, y José Fernández y 
Leonardo A. Cascos, de Luarca, Los 
dos últimos se retiraron, y el primero, 
que marchaba en el pelotón de cabeza 
con los hermanos Norniella, se le salió 
la cadena de la máquina, accidente que 
si no le impidió proseguir la carrera, 
determinó su pérdida. 
• * 
Para el distinguido joven ovetense 
don Manuel Antonio del Valle, ha sido 
pedida la mano de la bellísima señorita 
gijonesa Pepita Prendes. La boda se 
celebrará en breve. 
Ayer comenzaron en Puerto de Ve-
ga las solemnes fiestas de su excelsa 
Patrona la Virgen de la Atalaya. 
En la capilla de la Atalaya, se enar-
boló muy de mañana el pabellón nacio-
nal y acto continuo la banda de músi-
ca, seguida de tiradores de pólvora, re-
corrió la población tocando alegre dia-
na. ' 1 l^. s 
Los acordes de la música y los chupi-
nazos despertaron a los vecinos y co-
menzó la animación. 
Por la tarde hubo sermón en el cam-
po de la Virgen, y por la noche vela-
da. 
E l resto d? los festejos se cumplió 
con arreglo al programa. 
• • 
Han contraído matrimonio: 
En Avilés, la encantadora Concha 
Manón Pérez, con don José Alvare2 
Sánchez; Aurora Galán, con don Arís-
tides P. Fangil y Conchita Marión Pé-
rez, con José Ceferino Alvarez Sánchez. 
—En Covadonga, la bella señorita 
de Saviana, Enedina Martínez, con don 
Juan Antonio Escudero. 
—En Trubia la señorita Adelina Mu* 
ños, con don Manuel Fernández. 
—En Gijón, la encantadora Luciana 
Alvarez, con D. Bernardo Gamba; Ma-
nuel García Iglesias, con Mercedes Gon-
zález V i g i l ; Luis Ordóñez Sánchez, con 
Dolores Araceli Riñera García. 
—En Covadonga, María Muñiz, con 
don Luis Díaz, 
—En Oller-Moreda, Elvira Alvarea 
Castañón, con don Antonio Arroyo Ro-
blado. 
—En Goviendes, Enrique Barcena 
Isla, con Lucila Isla Diego. 
• * 
Para muy en breve está concertado 
en Infiesto el matrimonio de la bellí-
sima María Esquilor Guisasola, con 
don Ramón Vi l la Suárez. 
* * 
Con las tradicionales fiestas de San 
Lázaro, han comenzado las oficiales de 
San Mateo en Oviedo. 
La verbena celebrada en el popular 
barrio, resultó animadísima, derrochán-
dose fastuosa iluminación y gran can-
tidad de pólvora. 
E l reparto del bollo verificado ayer 
domingo, se verificó con la brillantez 
de costumbre, siendo amenizado por 




De Méjico: a Buellas, don Antonio 
Milera: a Llanes, don Víctor M. Manti-
lla y familia; a Noriega, don Rafael 
Díaz; a Ranear, don Enrique Sánchez; 
a Céranes, don Víctor Tres Palacios. 
—De Cuba: a Tielve, don Maximilia-
no I laños; a Arangas, don Fernando 
Viejo y don Francisco González; a Gi-
jón, don Juan Valle y don Rodrigo Pe-
rupo. 
Han salido: 
Para Méjico, don Indalecio Porrua y 
esposa; de Pie de Hería, don Sabino 
Cardín y señora. 
—Para Cuba, don Ramón López, se-
ñora e hijos; y la esposa del señor 
Saint-Jenís, secretario del General Gó-
mez, presidente de esa República. 
Para Méjico, don Aurelio Posada 
Tres Palacios, acompañado de don José 
Trespalacios y del joven Antonio Prie-
to. 
—Para Buenos Aires, don Antonio 
Armarve, de Panes. 
Y hasta la próxima. 
emilio GARCIA DE PAREDES?. 
P R O F E S I O N E S 
CmüJANO-DJSIíTiflTA 
m 
Polvo» dcatrtflcoa, eltxix, ceptlla*. Coo-•*IOui. de 7 ft 5. 
.JLi12^ 26-26 S. 
I DE 
tmoN moiiso b e m « 
E A OSADOS 
uaio: San Iflnacio níirr.. SO, de 1 S 5. 
^ Telefono A.-7&98. 
" — — J L 1» 
DR MIGUEL V I E T A 
EstC HOMEOPATA 
alglas- Inferí /tÍnos< Impotencia, neu-
^ ^ a l ^ r̂ w8 06 ^«oras y nIüo9. 
11161 «««««litas por correo, 
^^en^aad T k ' h*ral** ' Imiten-
Con.,... ¿e la n 
^ n * nüm. 1 ABOGAi>o 
"1—" 1-Sep. 
10 J - D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesorés para que el público NO TENOA 
QUE ESPERAR, y ',on los aparatos necesaiMos para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
'lote. 
F> ]R E C I O S 
Extracciones, desde , . . . . $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 2 00 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S D E ORO, 
Dientes de espiga, desde 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
Dentaduras ** 






Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, 
C 2991 
pieza, 




S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosa». (Unico en su clase.) 
Crlaiina 3S. Teléfono A-2KU( 
3050 1-Sep. 
D R . B E R N A R D O M M S 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo núm, 37. esquina a 17, Vedado 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR EL 600 
3064 1-Sep. 
GONZALO G. PUMARIESA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DB 1 A «. 
Ectndlo: Prado nüm. 123, prlactpal, derecha. 
Telefono A-riSX Apartado 
C 3194 26-1' Sep. 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRLJAKO 
Estudio especial de las < nfermedades d© 
la boca, médicas y quirúrgHus. Enfermo-
dados del pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 & 4. 
San Mifiruel OC, fe.iuma ú San Xlcollln 
10623 26-14 Sep. 
TelCfoao SSl1? 
F. % 
^ ^ o o . ^ 0 C A S T I L L O 
8e >. CIP^ARI0 COMERCIAI. 
DR. RICARDO ALBÍliBEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Conxttltaa de 12 A 4 Pobree crratla-
Electricldad Médica, corriente* d alta 
frecuencia, corrientes galvinkas. Paródi-
cas, Mataje vibratorio, duchas de a:ro ca-
llente, etc. 
Teléfono A-3544^-,CoiBpoatcla 101 (boy 1W 
3035 l-^ep. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Ciarganta, Nariz jr Oíaos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S 4 ••• 
Compoatela 2S, moderno. Telefono A-4UJ3 
3052 1-Sep. 
D R . L A G E 
VAS URINARIAS. SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS, HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46. ALTOS. 
Coasultaa de 1 A d. 
C 3281 2i5-22 Sep. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Oatedrfitlco de la Evcnelm de Medida» 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de ia tarde 
Neptano ndm. 4S. bajea. Teléfono 14BA. 
Gratis sOlo lunes y miércoles 
3051 1-Sep. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29, altos 
3040 1-Sep. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PCULICO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CrBA NVDf. SO. TELEFONO 3IIS3. 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
3036 1-Sep. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación ripida. 
Consultas de 12 & S. 
Lux nftm. 4A. Teléfono A- ia4& 
3044 1-Sep. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Bnrreto 62. — GnaDabacoe. — Teléfono 0111. 
Bernaza 3- Habana.—De 12 á 2. 
Teléfono A-301.J, 
3031 i-Sep. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedssden de nifioa. sefioraa y Clmyla 
MEDICO DE NISOS en ccueríit. CONSULTAS: de 13 4 I . 
Consultas de 12 & 3.—Châ cOa 81. esquina \ Cerro nOai. C1S. Teléfoao A-8715. 
a Aguacate. Teléfono \ >-fr8». 
D R k L l " ^ A « l L c £ ! . , 5 Í E D r . J u a n S a n t o s f e r n a n d e z Ezdtreotor del Aullo de Enajenados 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael núm. 1, altos. 
C 3139 26-5 Sep. 
P E D R O A R A N G 0 Y P I Ü A 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufets a Villegas nú-
mero 13, altos, de 1 a 4. 
10923 26-18 S. 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garfia 4.—La Cornfia. 
Ha abierto de nuevo su Policlínica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas. 
3030 1-Sep. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO EEL, HOSPITAL NEM. L. 
Especialista en vías urlnarica, sífilis y en-
fermedades venéreas. 
Exflmenea aretronedplco» y cistoscdplcos 
Tratamleutn de la Sífilis por el "OOS" 
en Inyeccidn In tramase nía r é íntrn venosa. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. 65: 
DE 12 A 3. 
DOMICILIO i TULIPAN NUMERO 20, 
6425 313-4 Jn. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Nfimere Uno. 
Especialista del Dispensario " Tnmayu • 
Virtudes 1SS.—Teléfono A-SITO. 
ClroJIn.--Vías Urinarias. 
ConEultas: De 4 á 5 p. m. 
3043 1-Sep. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALAPKJO 
Compoateia »flm. ifti 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anailids de orina, esputos, 
«anKre, leche, vinos, licores, ag-uas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anliisla de ortnea (completo), es-
patos, «onerre 6 leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3j44. 
3034 l-3ep. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de OfíalciolosrJa 
Espedalists en En f enrueda des de le* Ô os 
y de los Oídos. 
CONSULTAS: 
Gaüano nüm. SO. De 11 a 12 y de 3 a B. 
Teléfono A-4611. 
Para Pobres (92-0O al mes)! 
Lañes, Miércoles y Viernes, de 4 a 5. 
DOMICILIO: 
Linea núm. 1.', entre J y K, Vedsdo. 
Teléfono: F-117S. 
3047 1-Sep. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catcdr&tico por oposición de la Faonltad de 
Medicina.—Clrnjaac del Hospital Ho-
mero L'̂ o.—Coasultaa; de I O S . 
j Amlsend nftm. SO. Teléfoao A-4504, 
i l-Sop. 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de O O 11 y de 1 O 3 
Prado número IOS 
3045 1-Sep. 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
AHOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Telefono A-2244, 
3063 1-Sep. 
D r . G u s t a v o G . D u p i e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
La ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 6 S. 
Lealtad nOm. SO. Teléfono .0-4090. 
3048 1-Sep. 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lox núm. 15, de 12 O S. 
3041 1-Sep. 
S . G A N G I Q B E L L O U R & N G O 
ABOGADO 




D R . i U S T O P . G U T I E R R E Z 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
C 2990 26-1 Sep. 
Doctores Ignac io P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Rospftal NC-r-ro Cao 
Especialista en Knfennedades de Muje-
res. Partos y Ciruela en greneral. Consol-
tac de 1 0 3. Empedrado SO. Teléfono t*L 
3057 1-Sep. 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Especialista del Centro Asturiano 
Vlaa Urinarias. Slfllis. Enfermedades da 
Señoras. 
Consultas de 1 o 4 
Empedrado uOm. 19. Telf/oan A-20M 
3055 1-Sep. 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Cora^ói rulraones, N«r-
Tlosas, Piel y Venéreo •ifllttlcss. 
Consultas de 12 & 1. Días festivos de 1Z & 1, 
Trocnder» 10, satino. Teléfono A-SOIS. 
3053 i-sep. 
M. A . G I M E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Aguiar 68, a!toa. Consultas ds 2 á 5. 
3032 i.gep. 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGAD" V NOTARIO 
Tejadillo rOm. 11. ^•'éfono A-SOOO 
8*43 78-21 JL 
Enfermedades de señoras. VTas urina-
rias. CiruJIa en general. Consultas de 12 
4 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, Ve-
dado. Telefono F-2505. 
3056 1-Sep. 
L a b o r a t o r i o d e l D r P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N Ü M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2992 26-1 Seo. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Slédlco Cirujano de la Kacultad de t'nrl* 
Especlalinta en enfermedades del estó-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores dectores Kaycm y Wln-
ter, de París, por el análisis del Jugo gte 
trico. Regresará su viaje & París en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
3061 1-Sep. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
KaÁermedades del EstOmuteo é lutestlnaa 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sang/e y microscópico. 
Consultas: de 1 & S de la tarde. 
Lamparilla núm. 74. altos. 
Teléfono 374. Automático A-8581 
3038 1-Sep, 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápida: por sistema» 
mocJernísimos 
CONSULTAS DE 1= A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 Í 9 2. 
3039 i.sen. 
DR. EUGENIO ALBO 'f CABRERA 
ActigTio Médico del Dlspensarl 
losos, y actual Jefe de la 
Tuberculosos del Hospital 1 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Med 
Martes. Jueves y Sábados. 
POLICLINICA para los 










D r . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
Médico de la Casa de ncneflc-t-nvla 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades úu loa 
nlflcw, medicas y qulrórgrlcaa. 
Consultas de 12 á 2. 
K ^ * l 108V4' íelMoao A-*»* 
3049 1-Sep. 
Or. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, do las escuelaa da 
París y Berlín. Consultas de 1 4 3 p©, 
bres de 3 & 4. un peso ai mes. 
Inda»trir s&mere 130 
iNACE 
D e s c u b r i m i e n t o L o q u e l l u e v e \ L o s s u d o r e s 
d e u n a i s l a e n e l m u n d o Y s u s r e m e d i o s 
Los meteorólogos han calculado la I A muchas enfermedades acompa-
cantidad de agua que recibe anual- \ ñau sudores copiosos que agotan al 
perfi-1 paciente y agravan su estado. . La t i -
entre otras, tiene como síntoma 
Un ingeniero español, don Francisco 
de Gisbert, a quien acompaña en su ex-
pedición el Duque de Medinaceli, ha I mente la tierra entera, cuya su 
descubierto una nueva isla en ios ma- | cié es de 51 millones de hectáreas , 
i res árticos. E l señor Gisbert zarpó del | Si este agua no se evaporase ni la 
puerto noruego Tromso el 11 de agosto, ] absorbiese el suelo, cubrir ía en un 
a bordo del vapor " F é n i x " con direc- año a ia tierra de una capa de un 
ción al Cabo Norte, y al pasar el cabo metro de espesor, v su peso sería de 
Helmes puso rumbo hacia la isla Hope. 1164 174,620 millones de toneladas. 
A los 75n80 de latitud Norte tropezó | Diariamente caen, por término me-
con los hielos, los cuales el buque em- d i i.174.620 millones de toneladas 
bistió denodadamente. A la vista de de es decir cerca de quince mi..:de pies, tan desagradables por su 
la isla de Hope tomaron el rumbo de • llones j . segundo • E1 d i luv io ' I olor para Quién los sufre y para las 
personas que se hallan próximas, las 
sis. . 
abundantes sudores, sobre todo noc-
turnos. Un médico de Berlín ha te-
nido la idea de utilizar contra esos 
sudores la propiedad notable del for-
mol. 
Hace tiempo se venía preconizan-
do como remedio contra los sudores 
L a l e c h e y l a 
1 fica. 
i la tierra de Francisco José. Por dos 
veces la expedición llegó a la vista del 
archipiélago y tuvo que retroceder, y 
por f in hallaron un canal que los con-
dujo directamente al Cabo Flora, don-
1 de desembarcó la expedición con el f in 
i de estudiar la estación donde estuvo 
acampado el famoso explorador Jack-
son. Avanzando luego por el estrecho 
de Miers, con la intención de seguir por 
el Canal Británico, costeando la tierra 
¡del Pr íncipe Jorge, el " F é n i x " tomó 
el rumbo de la bahía Marcknam, cuan-
do, al salir del Estrecho de Miers, el 
ssñor Gisbert columbró de pronto, a 
i proa y en las lejanías del horizonte, 
¡ unos puntitos negros que se destaca-
y el día o la fecha en que fué ' ban sobre la sábana de hielo. A l prin-
obtenida la leche en cuestión. 
Las previsiones para el buen éxito 
en obtener leche completamente sa-
En los, Estados Unidos existe una ; n ^ son numerosa.*, detalladas en 
"Asociación Americana de la Comi-: reglamento citado. Las fincas donu. , uni6ndoge hasta formar niia lí 
sióu de la Leche," instituida para se erlai1 las v a " s deben estaF L e a continua Según todas las apa 
inspeccionar v garantizar las leches de tod:) lugar P i t a ñ o s o o ^ ? riencxá8 se trataba de una nueva tie 
cipio los exploradores estaban de acuer-
do en que aquellos puntitos negros no 
eran otra cesa que grupos de morsas. 
¡ pero a medida que el buque avanzaba 
¿ j e n ^ e l l a dirección los p u n ^ pueden considerarse como acu-
mnladores económicos de luz solar. 
Emulenndo con preferencia el fos-
£ / a l u m b r a d o d e b a l d e 
Teniendo en cuenta M . Balmain 
que el sol, ese portentoso generador 
de luz, nos la suministra durante el 
día con exceso, para privarnos de 
ella por la noche, concibió la idea de 
almacenar parte del lumínico solar 
que inút i lmente se pierde a ciertas 
horas, para poder con el mismo sus-
t i tu i r económicamente en determina-
das circunst-ancias el alumbrado ar-
t i f icial . 
Para poner en práct ica sus planea, 
aprovecha M , Balmain las propieda-
des fosforescentes de los fosfuros de 
calcio, estroncio y bario, que conser-
vando la energía luminosa por un 
tiempo proporcional a su exposición 
r los ravos solares y aun a la luz di-
que se expenden al consumidor. Es-
ta asociación ha publicado los méto-
dD?, y procedimientos más eficaces 
para conseguir que la leche para el 
consumo esté en buenas condiciones 
de sanidad. En cada población un 
comité de facultativos se encarga de 
expedir certificados de leche sin los 
cuales no puede ser servida al pú-
blico. 
.Vuestro distinguido amigo el doc-
tor V. de la Guardia ha publicado y 
nos envía un ejemplar de la traduc-
ción completa de un documento úti-
lísimo conteniendo las bases que de- i 
ben observarse para la producción y , 
dis tr ibución de leche certificada, y i 
de ese documento algo extenso vamos I 
a dar un extracto para dar una idea [ 
de los procedimientos adaptados: 
Por "Leche certificada" se entien-
de el producto de las vaquerías que 
han procedido de acuerdo con las re-
glas y reglamentos formulados por ; 
la Comisión Médica de la Leche, au-
t q m á d a al efecto para averiguar la i 
pureza de la misma y su adaptabili- ' 
dad para los niños v para los invá-
lidos. 
Ln organizaeión de este 
sanitario es como sigue: 
La C o m i l ó n Médica de la Leche 
está constituida por una representa-
ción de la sociedad médica, y fun-
ciona bajo sus auspicios, teniend) 
por objeto estimular la producción 
de la leche, llevando al más alto gra-
do el tipo d? su pureza. Ninguna co-
mivión p")drá considerar como leche 
certificada aquella que no reúna to-
das las condicione?, exigidas con rela-
ción a las bases adoptadas de cuan-
do en cuando por la Asociación de la 
Comisión Médica de la Leche. La 
Comisión e:.tará formada, a lo me-
nos, por cinco miembros, o bien un 
número de ellos suficiente para h 1-
cerse responsables, manteniendo las 
s iguientedivisiones del trabajo: a) 
la higiene de las lecherías, en b que 
los edificios y establos bien aseados, 
los útiles del servicio, las camas, los 
muebles y aperos todo esmeradamen-
rra, pues todas las cartas que llevaban furo de calcio y el de bario, conoci-dos vulgarmente por las denomina-
ciones de "fósforo de C a n t ó n " y 
"fósforo de Bolonia." prepara pin-
turas luminosfls riñe, cubriendo una 
I r m i e r a . van emitiendo 
a bordo no señalaban en aquella parte 
de mar ninguna isla. Decidióse deséni-
te cuidado y libre de moscas y otras i |,arcar en ena para reconocerla y mar-
parásito?, etc.. las vacas limpias con ¡ ear su 1)0sición, v al desembarcar vióse , 
las ubres lavadas a diario, y sobre , ue en- efect0) ¿e trataba de una isla ^ P e ™ 1 * C a m e r a , 
todo en la alimentación de la vacíU^tf táda a les 80° 7' 20" lati tud Norte ( f1lirí,ntp tod» la noche la luz que por 
hay que proceder con más extricta ¡ y a \QS 50° 10" longitud Este a Oeste | ^ hí,n ul0 acumulando, 
higiene. La vaca debe pasear fue-i y midiendo aproximadamente dos kilo-I Las aplicac ones de la nueva pin-
ra del establo a modo de ejercicio dos : metros de largo por 800 metros de an- tura. r.11P r m ? d * contener d- o0 a 40 
horas al día. Lo-: que ordeñan las ¡ cho. Su nivel sobre el mar es bajo. 28 ! ™ r 100 de substancias fosforescen-
vacas deben tener las manos bien I metros en su parte más elevada. Está | tes. empiezan ya a ser muy nume-
limpias v los vestidos v proceder con ! formada de détr i tus de roca basáltica i ro^as. 
el mavor escrúpulo de'aseo negra, con el fango suave que caracte- 1 La Comr^ma . B*st and West Tn-
Se cuidará de la temperatura de la ' riza ciertas formaciones glaciares. Con 1 din Do-ts . ond-es. ha 
leche a cubierto de polvo v moscas, v excepción de algunos témpanos que ha- ; pintar trescientas b o y ^ d , 
famente Man encallado, a la sazón hallábase ' mentó eoX1 prntriraa fpsfnt que las botellas estén perfectamente 




oue en las noches más obscurns se 
unturas de una solución de aldehido 
fórmico concentrado: estas unturas 
contienen la hiperidrosis y por lo 
tanto el mal olor, y curten la piel de 
la superficie de las plantas de los 
pies de una manera eficaz en tan fre-
cuentes afecciones. . 
E l doctor Hirschfeld pensó que ta-
les unturas convendrían también pa-
ra combatir los sudores nocturnos. 
La piel de las regiones donde el su-
dor es exagerado suele ser más fina 
que la de las plantas de los pies. E l 
formol. por lo tanto, debía obrar con 
más rapidez a la vez oue con más in-
tensidad. Así ha podido comprobar-
lo en más de treinta enfermos so-
metidos a este medicamento. Para 
facilitar la penetración en las capas 
profundas del tegumento, se emplea 
una solución alcohólica de aldehido 
fórmico a partes iguales. Y a f in de 
evitar una acción demasiado i r r i tan-
te, hay que contentarse con untar 
una superficie limitada de la piel con 
n D o n o diez centímetros cúbicos de 
la disolución y no volver a repetir la 
nntnrs en el mismo sitio hasta pasa-
dos algunos días. -La sensación pro-
vocada por e^ta aplicación del formol 
fs la de un escozor lieero. así es quo 
hay que tener cuidado de no tocar 
las partes escoriadas ni las partes en 
nu0 la piel e s tk yn reblandecida. E l 
sudor exasreVado desaparece desde la 
primera sesión en las partes impreor-
nadas de formol. y cuando el medi-
camento se ha extendido sobre una 
superficie considerable, desaparece 
por completo. Descrraciadamente. co-
mo la enfermedad sisra su curso, hay 
- no volver n emplear la untura al 
fre unos días o unas semanas, 
los casos. 
según 
utensilios I »or Gisbert dió cuenta oportunamente d ^ f m ^ p n p^Pp.-^men+e a más de 1 rabo de p ^ ú n t i e m p o que varía en 
La i n f e c c i ó n veterinaria del gana- k su descubrimiento a la Real So.ie- ^ n cetros de d'stnncm. ; e " ú n dice 
do debe ser eficaz v asidua, compro-i ^ Geográfica. La nueva is.a s e * & H ^ . r n w f ^ ^ i ó las prue-
bando si las vacas ' es tán afectas de niara de Medina.Hi. en ^ ¥ ^ - - d i . j en E - t b 
tuberculosis, mediante la prueba de I f ^ d ^ e£ ,|U0 t0m0 parte el 1 ^ ^ '* R ^ l So-
la tuberculina. Llevar un registro del I de M<?<tlnac' 
ganado existente para las identifica-
eietv. '" de onrlrrí ! . h*"» b ^ b o pintar 
los f echos de l - s babi<a^ones de su 
r e r e s i n v e n t o r a s 
clones necesarias. y% observar si las 
vacas tienen otras enfermedades. 
Las instrucciones para el exámen 
bacteriológico son también muy de-
talladas, así como el análisis químico 
seirvicio de |as ^ehes; para lo cual se especifi-
C a m a d e c a m p a ñ a 
• pe1?eio eon pinturop ^e^forese^ntes. 
^ &11 iü u (wiw v M i i a ^ * ^ » " * * inerfuiero-í mi litare'-; in<?le«es 
Está constituida por tres soportes " m ^ ^ ^ f ü w * * * * . nara s^s traba-
de tubo metálico cine sostienen una i ^ v ^ r s t r » ^ ' la \ m emitida ñor (pie 
tela resistente unida por medio de 
anillas al tubo transversal de los so-
can lo-, métodos de Leffmann-Beam y 1 Portes extremos. De cada uno de fe-
de Kjeldhal y el método de Storch j ̂  P & f ^ c u c r d a ^ u e - c o ^ j ^ 
para comprobar la leche hervida, y la comprobación microscópica para 
la leche pasteurizada. de Frost y Ra-
vend. 
Igualmente se dan los métodos y 
reglas para él exámen médico de los 
empleados de las lecherías, su salud 
e higiene personal, y todos los meses 
se facilitará un certificado de dicho 
exámen médico, señalando las condi- i ̂ a ^ a sc fi.ia11 al su 
Es muy raro en la raza latina, que 
las mujeres pidan patentes de inven-
ción y esto, de algún modo, parece pa-
radoja, porque el espíritu de la mujer 
no cede en nada al del hombre desde el 
punto de vista inventivo; pero ello es 
" só'uth ' ̂ ue exPerinieuta ciertos inconvenientes 
para sobresalir en esta materia. 
No sucede lo propio en Londres, en 
donde acaba de abrirse una exposición 
de las más curiosas invenciones debidas 
exclusivamente a la mujer. Encuén-
transe allí 600 patentes de invención, 
que no se refieren, como podrá creerse, 
a artículos de tocador. Con efecto, se 
Este sistema de pesca con timbre es ' exhiben mejoras o perfeccionamientos 
muy útil cuando hace frío y hay que i en las máquinas de vapor, en los dir i -
romper el hielo para echar el sedal, 1 gibies y en los aeroplanos. Una mu-
c--r;fvrfi',"os fo'"oroíppntfx:. ni obíeto 
üe no llam^7* la r>+rtro,'ón del enemigo. 
r>. eon^-^m VnrHp/mse 
Eíisf^-n T?'iil-r,iy" ilnmina 1os vago-
nes de t e r ^ r n plfjse con plncas de: 
vidrió reeiiliir>rtas por una capa de 
sulfuro terreo. 
L a p e s c a c o n t i m b r e 
cionc». eu nue se halla el servicio y el i estacas emplezadas 
establecimiento. Esta declaración. ' dinal de la cama. 
El aparato se arma y desarma con 
icio por medio de ¡ PorQue eyifa tener que permanecer al i jer de alta aristocracia expuso un pro-
cn el eje lon^itu- I ^'nrc' esperando a que pique algún ' cedimienlo para mejorar la coraza ae 
con los demás informes tómalas en 
las finca-:, del ganad >. son los funda-
mentos en que se basan los t í tulos de 
leche certificada expedida, para el 
suministro general. 
Hien se colige que todas esta? pre-
pez. 
E l 
suma facilidad, y dado su 
volumen e insignificante 
muy a propósi to para los aficionados 
n jiras campestres. 
I los navios de guerra, otras han inven-
material eléctrico necesario se [ tado escudos de guerra, aparatos para 
.idn ! puede instalar en una caja, y llevarlo I nadar, bombas eléctricas, cuchillos es-
peso es sin trabajo ninguno. : peciales para degollar gallinas sin ha-En el fondo de la caja se monta un i cerlos sufrir, navajas de seguridad. 
E l s i l b i d o d e l h i e r r o toca a la producción y distribució i j cauciones recomendadas constituyen de la leche; b) la supervisión veteJ un ideal no siempre realizado escru-
rinaria del ganado; c) la supervi-: pulosamente; pero haciendo que en ' Si se mete un trozo de hierro ca-
sión médica de los empleados; d) el la práct ica se aproximen los hecho* i Untado al rojo en agua fría silba y 
exámen químico y bateriológico de la en lo posible a ese ideal - ya se logra ' chisporrotea, pero si se introduce en 
un verdadero triunfo para la salud i una vasija dé agua hirviente no se 
pública, y un gran adelanto para el I produce conmoción ninguna, 
bienestar de las generaciones. En el primer experimento, cuando 
Demostrado está por mi l observa- e! agua fría se pone en contacto con 
leche 
Después de su organización, la 
Comisión designará un veterinario, 
un médico, un químico y un bacterió-
logo, para poner en vigor sus méto 
dos y bases íí . tandards,) que habrán 
de regir la Asociación americana de 
las Comisiones Médicas de la Leche, 
y a éstos jefes ae les exigirán infor-
timbre eléctrico ordinario, A. figura 1 lámparas de seguridad, etc. 
P a r a h a c e r 
a s e n c a s a 
Cuando hac mal tiempo para salir 
a impresionar placas al aire libre, el 
aficionado suele arrinconar la máqui-
na pensando que es imposible hacer 
r.» 
nada bueno en casa, 
1, y una batería de bolsillo B. E l con- j Sin embargo, en casa se puede pasar 
el exceso de ¡ ^ hierro candente, se produce una . tacto eléctrico está indicado elaramen- i el rato haciendo grupos y retratos, aun-
C o m o e s l a t i e r r a 
p o r denfre 
La úlfima teoría científica 
Uno de los mayores misterios tí 
planeta que habitamos es el que se 
fiere a su interior. De vez en cuaiT 
algún hombre de ciencia expone 
nueva teoría que explica de un nJ? 
convincente, según su autor, el eonT 
bido misterio; pero hasta la'fecha 
continúa. Los últimos estudios ace, 
ca de este asunto acaban de ser resu : 
dos en un interesante artículo po^í 
abate Moreux, que explica así lo n, 
positivamente se sabe acerca del im 
rior de la tierra: 5 
" L a antigua teoría de oue nuest. 
planeta era una masa incandeseente t 
líquida cubierta por una corteza tai 
delgada relativamente como el casoarfo 
de un huevo, es hoy admisible hasta 
cierto punto, y también es cierto qa, 
la temperatura de la tierra crece conh 
profundidad. A unos cuantos metroi 
bajo la superficie se encuentra un, 
temperatura media anual del punto d» 
observación. Si se abre una cala ve* 
tical se observa que la temperaturj 
aumenta en un grado por cada treintj 
o treinta y cinco metros que se desciea 
de. E l número de metros eorrespoa 
dientes a un ascenso de un grado con» 
tituye la gradación geotérmica. Caá 
puede asegurarse que esta gradaciói 
es mayor cuanto mayor es la profua, 
didad. aunque en capas homogéneas s« 
ha visto que la temperatura se elevi 
siempre en la misma proporción hastj 
unos 2,000 metros de profundidad 
Aun siendo la gradación siempre li 
misma, a 70 kilómetros de la supem 
cié tendríamos una temperatura d» 
2.000 grados, temperatura bajo la cual 
no puede permanecer en estado sálid( 
n ingún metal ni ^ninguna roca. Esti 
demostrado que el granito y el enano 
se derriten hacia los 1,700 grados, j 
todos los experimentos hechos cond* 
cen a la conclusión de que el punu 
de fusión de todas las rocas de la ti» 
rra deben encontra.rse a una profunli 
dad de 60 a 70 kilómetros. 
Los sismógrafos han dado recient» 
mente medios para calcular laestructa 
ra interior de la tierra. Los más sen 
sibles de estos aparatos han registn 
do a veces temblores de tierra cuyo cen-
tro se encontraba en los antípodas. U 
vibración ha atrasado la masa del gl> 
bo con una velocidad de diez kilóm» 
tros por segundo, recorriendo, por 00» 
siguiente, el diámetro terrestre en vem« 
tidós minutos. Esta inmensa veloci" 
dad prueba que las vibraciones se pr» 
pagan bajo condiciones no halladas to. 
davía en ningún cuerpo sólido, y qu< 
la masa interior de la tierra debe seí 
inmensamente más rígida que el acero. 
¿ Cómo conciliar esta conclnsión con 
la teoría de un núcleo en estado líqui-
do e incandescente? Por fuerza ha» 
que admitir un término medio. La pre-
sión que sostienen las rocas crece > 
medida que descendemos,, pudienio 
caucularse en 20,000 atmósferas la qJ« 
hay a 70 kilómetros de profundidad. 
Esta enorme presión contrarresta « 
efeerto de la elevada temperatura y 1 
a la masa de la tierra mayor densidad 
y resistencia que pueda tener cual-
quier cuerpo sólido de los que conoce-
mos. Si por cualquier causa fah^ 
esta presión en un punto de la tierra, 
la parte interior correspondiente a es-
te punto adi iiiiriría en seguida las eo» 
diciones y propiedades de un ver iadjro 
líquido. 
Parece evidente, en vista de tono w 
to. que el interior de la tierra « un» 
masa viscosa o semifluida, y 1 
de ello tenemos estudiando la dénsíoj 
de la tierra. Dicha densidad, tornad 
en conjunto, es muy superior a la ^ 
las rocas de la superficie, lo cual 
muestra que la densidad de los matsn^ 
les que contituyen nuestro ^ o b o . ¿ 
menta en proporción a la profundi 
Una masa líquida girando constan^ 
mente toma la misma forma de mies-
feroio» 
ndo • 
clones evidentes que 
mortalidad infantil v gran número i 8eneración de vapor explosiva y re- te dos tiras de latón C. se montan en i que esto sea a primera vista rauv dif i 
de enfermedades de las personas ma- ' Pentina que desparrama el agua, pro- • 
yores. proceden de las nudas condi- d"ciendo ruido semeiante a iin 
CÍO110* de las leches. Atacado este isilbido' a consecuencia de las mira-
mes qpie habrán de extender con re-1 üial por su base, se logra el remedio ! merables burbujas que ^revientan 
gularidad acerca de sus inspeccione? o un alivio positivo, 
y exámenes. Un contrato uniforme I 
escrito. íerá extendido de acuerdo! ' ^ ' ¿ i . 
con todo lechera que desee empren-
der el negocio de la leche certificada, 
y la investigación de la instalación 
habrá de demostrar que se encuentra 
en las condiciones requeridas para 
el fin que se propone. El contrato de 
referencia requiere el cumplimiento 
de lo» métodos y bases que más ade-
lante se mencionan. 
Después de haberse recibido el in-
forme favorable de cada experto y 
de los comités que han efectuado la 
investigación, el lechero estará auto-
rizado, de acuerdo con los términos 
del contrato, a hacer uso del término 
"leche, certificada," y se le ezigirá 
que ponga en todas las vasijas, cual-
quiera que sea su forma, para dis-
p. G I R A L T . 
U n m i l l ó n d e p e s o s 
El oro necesario para acuñar un mi-
llón de pesos, fundido en un bloque 
macizo ocuparía un espacio cúbico de 
119,886 centímetros cúbicos o sea un 
espacio cúbico de 49;j milímetros de 
lado. Cerca de medio metro. E l ta-
maño de un baúl mediano. 
Un millón de pesos acuñado en cen-
tenes y puestos en cartuchos, un junto 
al otro, con los huecos intermedios, ocu-
paría un lugar de 125,640 centímetros 
cúbicos, o sea un cajón que tuviese 534 
milímetros en cada una de sus'-tres di-
mensiones, un poco más de medio me-
tro. 
la parte exterior de la caja, dispuestas , cultoso por las malas condiciones de 
de modo que cierren el circuito al to-
carse sus extremos. En una de estas 
piezas se ata el extremo del sedal, y 
cuando el pez tira del anzuelo hace que 
se pongan en contacto las dos piezas. 
En el secundo caso, el hierro pene-
| tra en un líquido que ya está produ-
ciendo vapor, y lo único oue hace es j y que suene el timbre, 
aumentar la producción de éste, ro-
, deándose en el acto de una capa ¿pié, 
en realidad, evita que el agua toque 
al metal. 
La envoltura vaporosa ps. relativa-
! mente, mala conductora de calor, de 
isuerte oue deia pasar muy ñoco del 
¡ nue emite el hierro al ngrua. Como no 
hay conmoción, se puede sacer el tro-
1 zo de metal candente aún. 
L o s c o m p u e s f o s 
o r g á n i c o s 
E l número de los compuestos quí- ! llndro- Pues así a t a j a rá el voraz ele 
E l í u e g o e n l o s v e s t i d o s 
Cuando una persona ve que co-
mienzan a arder sus vestidos, lo pr i -
mero que piensa es en echar a correr, 
cosa que se explica por el terror na-
tvra l en aquel momento. Y así, in -
conscientemente, aumenta el peligro, 
porque las llamas crecen con el aire. 
Si quien se encuentre en tan des-
agradable trance procura conservar 
su serenidad, debe echarse en el sue-
lo v dar vueltas rodando como un ci-
luz que reúnen las habitaciones. Para 
esta clase de trabajos de galería es 
muy importante la luz cenital de que 
micos orgánicos, o sea en que figura 
como base el carbono, conocidos con 
mentó. 
P a r a conoce r s i ivn t e j i d o rZé seda 
sólo disponen los estudios construidos 
a propósito, pero puede improvisarse 
en cualquier habitación poniendo un 
espejo grande en una ventana, en la 
forma que indica el dibujo, con la in-
clinación necesaria para que refleje la 
luz en el techo, y de allí se proyecte 
sobre la persona a quien se va a retra-
tar. Si el techo no es blanco conviene 
p(jner con unas chinches unas hojas de 
papel de este color. Con esta combi-
Un millón de duros en oro pesa unos 1 precisión, se eleva hoy a la cifra de 
I I Z l o f f 0btemda *.a-l0,Ias ba- i 2.300 kilogramos. 150.000, y en muchos días la química I a l g o d ó n , se aproxima un reta^ 
lio" po , t ' • un.ceTtiflca(1o o se. I En un metro cúbico, (el espacio que nos revela otros más en número de Izo a la llama de una vela. Si es de se-
ohp pprff 7m'1'n0i lnsc"pto le- j 0CUPa un piano aproximadamente) ca- ¡5,000 a 8.000 cada año. i da pura forma un aglomerado de ma-1 nación se obtiene una iluminación sua-
. ' , n';'>m^re de la Go- ben siete millones y medio de pesos en Y el número de cuerpos simples • teria carbonosa, pero sin producir lia- ve. pero fuerte y casi igual a la ceui-
m^ioe ^6<iiea d« la Leche que certi- ! o r o . I conocidos no pasa de 85. ¿ma. Si forma llama es de a^odóa . [ i s l 
planeta, es decir, la de un esf r ,̂ 
aplanado en los polos; <iePendier_„i¿,, 
grado de aplanamiento de una P01"1 . 
de circunstancias. Resultado de 
ciernas investigaciones es la conc 
de que la tierra fué tambi'n en un t i ^ 
po una masa liquila, cuya cc^tra]í;e£3t» 
mó por un enfriamiento gradual. ^ 
enfriamiento continuó, pero m n } . ^ 
tamente, casi de un modo ^ ^ A * 
te; como que sólo llega a la per^ ^ 
una caloría, por caia^ k'l0^,jj"neS J» 
10 pesa el planeta, en dos nllH, 'n-, 1 
años-, y sépase que una cálor: 
más que el calor necesario 
tar en un grado la temperatura ^ 
l i t ro de agua. Pero en un P- . i . 
la pérdida de calor fué m,nc>ho ahor». 
pida, acaso cien veces mas q™ 0 
Consecuencia de esta pérdw l . .> 
misolidificación del intP1rlor, 1VÍ8 
En ésta debe quedar t( 
rra. - la P 
lor bastante para mantener < ^ 
central en un estado de líqu*10 • au0 
so. v a tal temperatura. qup ^ p 
substancias más refra-tar^ ~ 
dr ían existir allí d e r r e t í ^ 
U n a c u c h a r a d i f a V ^ d f * 
cuartillo de agua quita toaa ^ ^ 
v la suciedad a los P ^ 5 'nn K 
líos. Después de ^ p i o s ^on ^ ^ 
luden se aclaran con agua 
a secar al sol o a la lumbre. 
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l de la Habana—pudiérá-
^ i f P¿bl0 todo de C ^ t e . 
deuda de agradeei-
' ^ o n t Sanidad por su ^ t i ó n 
^hifcontra la invasión de la pes-




justiciero y como siempre 
demostrar su amor al país y 
«cnoto a las autoridades, saldo, ea 
A deuda, reuniendo en frater-
b^uete, para agasajarles, a los 
.Stíngaidos íacalrativos que d i r i j a 
organismo con tan singular 
acierto. Ermérito de su labor no fueron so-
níe la eficacia y la rapidez de los 
1¿IDe>^míentos puestos en práctica, si-
S^mbién porque se hicieron sin oca-
nTr oerjuicios o injustos vejamen^ 
í f ^ ^ n t e s ni a particulares; or-
inando con energía, pero facilitando 
[^rl^piirnienTO 'de lo dispuesto,, para 
^Steresar al pueblo en la consecución 
de la salud pública y no hacer odiosas 
w medidas sanitarias, 
t Así se comprende que habiendo sido 
^onne la obra de higienización reali-
«da por la Sanidad en todos los ba-
tirios de «ta capital, y principalmen-
te en la parte vieja, en el centro comer-
cial de la ciudad, que comprende la de-
nominada zona infectada, no se haya 
pwducido una sola queja grave contra 
lop encargados de los servicios sanita-
¿̂08 a pesar de que, en muchos casos, 
b^o necesidad de disponer la ejecu-
ción de obras costosas, como la remo-
ción de pisos, destrucción de tabiques, 
pinturas, etc. 
Esa conducta de la Sanidad, y al mis-
mo tiempo el éxito feliz de sn campa-
fiá,'quiso premiarla el comercio haba-
nero en un acto hermoso y simpático, 
; <ie ¿ran significación moral, como el 
Béíebfadó anoche en la platea del tea-
tro Nacional. 
Numerosos han sido los actos seme-
jantes que han tenido efecto en la am-
plia sala de nuestro primer coliseo, pe-
BK podemos afirmar que pocos, como 
; Á de anoche, habrán reunido alreds-
|dor de las mesas elementos tan hetero-
géneos por .su procedencia y tan im-
portantes por su valer. 
; ' El ilustre ¡Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, doctor Varona Suárez, 
•reflejaba en su semblante intensa 
^ Batisfaeción; bien fundada por cier-
16, teniendo en cuenta que s>e trataba 
.de un homenaje sin precedentes, in-
'finitamente más significativo que 
; «Matos pudieran ofrendarle las agru-
paciones políticas. 
'Análoga satisfacción habrán debido 
«^perimcntar, "después de presenciar 
.« grandioso acto ¿e anoche, sus en-
JWBiaatas , colaboradores: Gruiteras, 
unonte, López del Valle, Ousto-
€odina, Oordon, Cueto, Morales 
Jópez, Aragón y toda esa legión de 
ftcnltativos y empleados que coad-
yuvaron con sus esfuerzos, trabajan-
do en horas extraordinarias de la no-
Jje, con verdadera abnegación, en su 
wán de salvar al pueblo de los horro-
BMe la más temible de todas las 
epidemias. 
dio 
A las ocho y cuarenta y cinco ocu-
paban sus puestos de honor el Se-
cretario, doctor Varona Suare¿; 
el celoso Director general de Sanidad, 
doctor Juan Guiteras, y el Jefe local 
de Sanidad, doctor José A. López iel 
Valle, el buen amigo dte los periodis-
tas, que en no lejano tiempo fué nues-
tro compañero en la prensa; es decir, i 
âs tres primeras figuras cuyos nom-
bres van unidos a los progresos sani-
tarios del paíe. 
Los demás puestos de la mesa presi- I 
dencial fueron ocupados por los seño- ¡ 
res Emilio S. Alvaré, Presidente de j 
la Empresa de este Diario ; Olava^ | 
i-ría, Prosidenxe del Banco Nacional de i 
Cuba; Julio de Cárdenas, Alcalde Mu- ¡ 
nicipal de la Ciudad; Tomás Fernán- I 
dez Boada ¡ Juan Bances Conde 5 Julio ¡ 
Blanco Herrera; Angel Barros-, Fran- j 
cisco I I 'Eos; doctor J . Santos Fer-
nández, Presidente de la Academia de I 
Ciencias; Vicente Lourente; doctores 
Fernando Méndez Capote; José Codi-
na; Joaquín Jacobsen; Matías Duque, 
Director de Beneficencia; el Presiden-
te del Banco Español, señor José Ma-
rimón y otros cuyos nombres sentimos 
no recordar. 
¡Las demás mesas estaban ocupadas 
por más de 325 comensales, represen-
tación del comercio, la banca y la in-
dustria, cuyos nombres no publica-
mos por haberlo hecho oportunamente 
al dar cuenta de las adhesiones a me-
dida que nos las facilitaba la comisión 
organizadora del banquete, y asimismo 
los miembros de la Junta Nacional de 
Sanidad; de la Comisión de enferme-
dades infecciosas y todo el alto perso-
nal dé la Secretaría que fué invitado 
por la Comisión organizadora. 
L a prensa diaria también estaba re-
presentada. 
E l señor Fosalba, distinguido Mi-
nistro de la República Oriental del 
Uruguay, que también figuraba entre 
los comensales, departió extensamente 
con el doctor Varona Suárez antes de 
penetrar en la platea a ocupar su 
asiento. 
E l Ministro de España, Sr. José Ma-
ría del Arroyo excusó su ausencia por 
el reciente fallecimiento de la Infanta 
Doña María Teresa. 
E n los palcos se hallaban distingui-
das familias, quienes daban con su 
presencia mayor realce al acto. 
L a sala, los pasillos y las puertas del 
teatro estaban adornadas con plantas 
y flores. 
Se sirvió el siguiente menú: 
Canapés a la rusa 
Crema de espárragos 
Filetes de pargo a la Aurora 
Tournedos ¡San Germán 
Aspic de foie-̂ grass 'Bella Vista 
Pollo habanera.—Ensalada tropical 
Helado Inglaterra.—Bizcochos vienesa 
Quesos surtidos 
Caf^ Tabácos Castañeda y Petronio 
Viiios * . -
Jerez, González Byass. Sautemes. 
Rioja Alta Blanco. Rioja-de -
Pobes. Ponteí Canet 
CJucm-pagne 
Codomiu Non Plus Ultra 
Aguas min-erales 
"San Miguel de los Baños" y otras 
Mientras se sirvió el banquete, la 
Banda Municipal, situada al fondo 
del escenario, ejecutó eMogidas pie-
zas de su exTenso repertorio. 
Y por fin, llegó la hora de los brin-
dis. E l señor Emilio S. Alvaré se le-
vantó para conoederle la palabra al 
señor Barros, el cual comenzó su 
discurso, diciendo que ''hablaba por 
encargo de la Comisaón organizadora 
y que le satisfacía otorgar honor a 
quien honor merecía,1' Y continuó 
manifestando que el comereio de Cu-
ba trataba de patentizar con er ho-
menaje que se celebraba, la labor 
grandiosa realizada por la Sanidad 
de Cuba; que.esta República p x ü a 
vanágloriarse del éxito obtenido, que 
ya quisieran para sí otros pueblos. 
Dedicóle palabras laudatorias a 
los doctores Varona Suárez, G-uiteras 
y López del Valle y a la Junta de Sa- ; 
nidad, declarando que "pueblos así | 
podían levantar gallarda y altiva la 
bandera de Céspedes y Martí." 
Al terminar su discurso el señor 
Barros, recibió una salva de aplausos. 
Y en medio de una ovación entu-
siasta dejó oir su voz, expresándose 
en términos llenos de sinceridad y de 
gratitud, el Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, doctor Varona Suárez. 
Su discurso fué elocuente. Empezó 
calificando de ejemplar la conducta 
observada por el comercio, la Junta 
Nacional de Sanidad, y la Comisión 
de enfermedades infecciosas que no 
descansó un moonento, a tal extremo 
que los miembros que la. integran 
abandonaron sus particulares intere-
ses en beneficio del pueblo. 
Para el cuerpo médico, para las 
brigadas de saneamiento, para todos 
sus subalternos, tuvo frases de grati-
tud y de cariño por la valiosísima 
oooperaeión que le prestaron en aque-
llos días. 
Dijo el doctor Varona que el acto 
que se celebraba tenía una signifi-
cación grande: el espíritu de compe-
netración que existe, entre el comer-
cio que es fuente de riqueza y la Sa-
nidad que vela por la salud pública. 
Su discurso terminó dedicando un 
recuerdo cariñoso al eminente higie-
nista doctor Juan G-uiteras; al incan-
sable Jefe Local de Sanidad, doetor 
López del Valle y a la Jefe de enfer-
meras del Hospital "Las Animas," 
señorita Adelaida Rendóse, que con 
exposición de su vida asistió a los ata-
cados de la peste bubónica. 
Serían las once próximamente 
cuando abandonamos el Nacional. 
Felicitamos a la Comisión organi-
zadora por su éxito, 
Y vaya un aplauso merecido para 
el amigo don Felipe González, propie-
tario del hotel "Inglaterra," por su 
espléndido servicio. 
A E R O G R A M A 
Ayer recibimos el siguiente aereo-
grama : 
"Reina María Cristina.—Vía Sias-
conset Mass. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Viaje feliz, 1,700 millas, Díaz Blan-
co, Alvaro Vázquez y familia, Moreda 
y familia, Antonio Díaz, Manuel Jun-
cô  hermanos Álbizua y Larrañaga, 
Juan Cuadra, Antonio Valdés, Victo-
riano Sánchez, Francisco García Río, 
Ezequiel Motase, Cesáreo Pruneda. 
El Secretario de Sanidad 
^ Hoy comenzará a hacer uso de la 
licencia que le fué concedida por el 
Presidente de la República, el Secre-
tario de Sanidad doctor Varona Suá-
los americanos que vienen este año se 
van a ir choteados. 
E l score' oficial es el siguiente: . 
E L MUNDO 
V. C. H. O. A. E , 
rez. 
Durante la ausencia de éste queda-
rá hecho cargo del despacho de dicha 
Secretaría el Secretario de Hacienda 
señor Manuel Coitiérrez Quirós. 
E l doctor Varona Suárez saldrá 
esta noche para Camagüey, segúu 
hubo de manifestarnos anoche. 
£ 1 g e n e r a l N o d a r s e 
Nuestro estimado amigo el general 
Alberto Nodarse, senador por la pro-
vincia de Pinar del Río, nos participa 
que ha trasladado su domicilio a la 
casa número 112, antiguo, de la calle 
de Consulado, en esta ciudad. 
J . Martínez, If. . 
P . Martínez, cf. 
Hernández, rf. . 
Terán, s 
M. Martínez. Ib . 
E . González, 2b. 
Taño, c 
Pereira, rf. y cf. 
M. Martínez, 3b.. 
Campos, p. ' . . • 
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E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin. 
g îna como la de L A T R O P I C A L . 
B A S E - B A L L 
E L D E S A F I O D E A Y E R 
Por fin el Dios de la Regadera se 
apiadó de los fanáticos y permitió el 
juego entre "Cuban Stars" y "Anar-
quistas." 
E l box de los "Stars" lo desempe-
ñó Pedroso, que está mejor que nun-
ca. Le propinó los nueve ceros a sus 
contrarios y solo permitió un hit y 
eso dentro del cuadro; además sacó 
16 ponchaos, casi todos de esos que so 
queda uno con la carabina al hombro. 
Todas las estrellas han adelantado 
mucho, corren, batean y tiran mejor 
que nun'ca y en el robo de bases han 
ganado un 50 por 100, pues todos S3 
saben tirar de pié. 
Regino y Figarola que son los cat-
chers tiran muy bien a las bases. 
Méndez y Morán están más ligeros 
que nunca. 
Magriñat, el pelotero que poco con-
sideran, está hecho un coloso, lo mis-
mo al campo que al bate. 
Los '^Anarquistas" resistieron bas-
tante, pero no pudieron resistir du-
rante mucho tiempo el empuje de los 
"Stars." 
Por lo que vi ayer, me parece que 
Totales. . . 26 0 1 24 12 4| 
CUBAN S T A R S 
V. C . H . O. A. E . j 
Chacón, sá. . . . 4 1 1 2 0 o! 
Morán, 3b. . . . 4 0 1 0 1 0' 
R. García, Ib. y c. 4 0 1 6 1 1 ^ 
Hidalgo, cf. . . 3 2 0 2 0 0 | 
Pedroso, p. . . 3 1 - 1 ^ 1 1 0 
Magriñat, If. . . 4 0 1 - 0 0 0; 
Villa, 2b. .• . : . 4 0 2 0 2 o 
Figarola, c. y Ib. - 4 0 1 16 : 2 0, 
Méndez,-rf . . , 3 -1 ' 1 0 0 -0, 
Junco, rf. •. v ¿ 0 0 -O 0 0 • 0 
Totales. . . 33 5 0 27 7 1 
Anotación por entradas: 
E l Mundo 000 000 00O—0 
Cuban St«m; . . . 000 120 02x—5 
Sumario: 
Stolen bases: Chacón, Morán, Hi-
dalgo, Pedroso, M. Martínez, J . ^Mar-
tínez. 
Double plays: Pereira y Campos; 
J . Martínez y E . González. 
Struck outs: por Pedroso 16; por 
Campos 0 ; Portillo 2. 
Bases on balls: por Pedroso 3; por 
Campos 0; Portillo 2. , 
Dead hall: por Pedroso 1. 
Umpires : Cabañas y Arcaño. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
PARTIDOS POLITICOS 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R NA-
; C I O N A L 
Oficina Central Electoral.—Aviso 
•Se avisa por este medio a los seño-
res que se expresan a continuación se 
sirvan pasar a la mayor brevedad po-
sible por estas Oficinas, Galiano nú-
mero 78, altos, a fin de que recojan 
documentos de su propiedad que leo; 
Interesan. . 
Los señores que se citan son: Clau-
iio Mimó Caba, Pedro Millan Valen-
cia, Antonio' Enrique Pascual, Félix 
Gómez Guadalupe. Juan Vega Gar-
da, Ramón Pelaez Pelaez, Jjsé de Je-
sús Castillo, Leandro .Cuesta Uaca, 
Antonio Rivas Rodríguez', Isiyrc Mar-
tínez Perera y Hernández. Francisco 
Rivero Bernal, Antonio Vispo Diaz 
(urgente), Matías López Jiménez 
(urgente). 
Habana Septiembre 26 de 1912. 
Manuel Vülalón, Jefe del Despacho. 
L O S S U C E S O S 
, D E N U N C I A D E E S T A F A 
Anoche presentó un escrito ante el 
señor Juez de guardia don Emilio 
Castro Urquiola, vecino de Gemoa 23, 
>como cesionario de la sociedad mer-
•cantil que gira en esta plaza bajo la 
denominación de González, García y 
Compañía, establecida en Riela 53, 
querellándose por un delito de estafa 
•contra José Feímández, vecino de 
Camajuaní, hoy accidentalmente en 
la Habana calle del Prado número 121. 
' Según el escrito del señor Castro, 
el acusado ! Fernández, _ titulándose 
dueño de un eAtablecimiento de ro-
pas denominado " L a Cruz Verde," 
en Camajuaní, se hizo abrir cuenta 
corriente en la casa de González, Gar-
cía y Compañía, dpnde tomó mercanr 
cías por valor de 303 pesos 94 centa-
vos. 1 
• E l señor Castro ha podido compro» 
.bar que el tal Fernández no es ni ha 
íido dueño del establecimiento ya ci-
tado, y que sólo ha tratado'de esta^ 
far -a vanios comerc»antes. 
E l denunciante ha tratado por dis-
tintos medios de cobrar la cuenta al 
señor •Fernández lo. que no ha logra-
do pues, siempre le dan la escusa de 
no encontrarse en la casa. 
E l señor Juez de guardia dispuso 
que esta denuncia después de radicá-
da fuese remitida al • Juez de Ins-
trucción competente. 
MENOR L E S I O N A D O 
E l doctor Boada, médico de guar 
dia en el centro de socorro del Primer 
Distrito, asistió ayer noche al menor 
blanco José Castro Pérez, de 12 años, 
vecino de Compostela 151, de una he-
rida por aplastamiento del grueso ar-
tejo derecho, complicada de fractura 
de la falange y desprendimiento par-
cial de la uña. 
Esta lesión que fué calificada da 
grave, la sufrió dicho menor frente 
a su domicilio en ocasión de estar ju-
gando con otros menores, al caerle en-
cima una loza de la acera. 
E l hecho fué casual. 
E N B A H I A 
Trabajando a bordo del vapor es-
pañol "Balmes," el tripulante An-
gel Valls Paste, de 44 años, al estar 
en la bodega número 3, fué alcanza-
do por una lingada de sacos de azú-
car, sufriendo por esta cansa la frac-
tura del maxilar inferior, con pérdi-
da de un incisivo, y una herida en la 
región mentoneana, de pronóstico 
grave. 
E l lesionado después de asistido en 
el Centro de Socorro de Casa Blanca, 
ingresó en el Hospital Número Uno. 
L E S I O N A D O 
Al transitar guiando un carro por 
la calzada de J . del Monte el blan-
co Pedro Pérez Hernández, vecino de 
Santiago de las Vegas, al tratar de 
huirle a un tranvía, se fué contra un 
poste, lesionándose. 
Pérez fué asistido de la fractura 
del cúbito izquierdo, y de una heri-
da en el antebrazo del mismo lado. 
E l estado del paciente fué califica-
do de pronóstico ^rave. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
m m í t m m ieansatuhtique 
mi \mm 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
,E3TOS VAPORE8 ESTAN PROVISTOS 
t*;uJAPARAT0S DE TELEGRAFIA 
S|N HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El 
|8p "Uevo vaPor correo de dos hélices Mas h 68 Un Vapor do tonQ-7 UI1 aodar de 20 millas. 
Conclerto8 diariOB á bordo onjues. 
I * repataílos Profesores. 
Travesía del Océano: 
0CHO Y MEDIO DIAS 
LmrtSAUD^~DE L0S ^ f l D O S 
LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
correo 
E S P • E 
^ S r d l ^ í ^ ^ 6 Octubre a las cuatro 
CorUña £ mente para 
Mnai S a n t a n d e r 
y S i . N a z a i r e 
Vapor correo ~ 
^ A N A V A R R E 
^ de i ¿'de28.- de 0ctubr* ^ 
C o r ü ñ a c T 0 Dara 
na» S a n t a n d e r 
«a^011^ carPay St" N a 2 a i r e 
^ ^ o ^ n L Pa8a3ero3 ^ 
Lo, equ. ____ 
' « M L ' ^ ^ t e £ T ^ ^ u en la Ma-
ca^08 vís»eras de la Baiida 
^ f c ^ ^ ^ c o r l 0 8 días ^teriore, á 
T > iaal ' ^ 61 mUelle ^ 
DDr bordo. 
• «0 2. , ^«sde 
' 3.' I*'6 d«sde " " * 143-00 Oro Am 
t C e ' J ^ ^ n t e * * " " 
I fc-k cla8e. " ' 83-O0 " » 
les 611 camarotea de 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 de c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R í í E S T G A Y E 
Apartado nüm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
3088 1-Sep. 
V A P O R E S C O R E E O S 
A N T E S D E 
A l T T 0 i a 0 _ L 0 P E 2 Y Ca 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitíln GAURIGA 
SALDRA PARA. 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Septiembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que m 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterden. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes det pasaje sólo serán expe-
Consif.atario an-es de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben loe documer'-os de embarque 
que hasta el día 28 y la carga a bordo has-
ta el día 29. 
La correspodencia tóio se recibe en la 
Administración de Cerreos. 
NOTA.—Esta Compafila tiene una pali-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase 
ntrarse todos los efectos que ae embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Pundándcse en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
3l nombre y apellirto de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
)as diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de AguJ to último, no se 
admitirá en el vapor 'más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl. 
L N E A 
W A R D 
{NEW YORK ANO CUBA MA'A. 8, S. Ce.) 
C U B A Y ¡ E f • 1 1 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Serv ic io de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los Fu-ies. 
Pasaje en Primera: a Progrese, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes par? Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AQKNTE DB PASAJBd 
PRADO 118. TELEFONO A-él64. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 1408 356-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Geranio, 
Río BlaiK'o, Berracos, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M, García Pulido.—Revi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, i 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 




SOBRINOS DE H E R R E R A 
(8. en C J 
S A L I D A S D E L A HABANA 
ditrante el mes de Septiembre de 1912 
que con otros ecüocimientoe que no sean 
precisamente loe quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos ueberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número ds 
bultos, cíase de los mirmos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto sn kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteci-
do, eolo se escriban las palabras "efso-
toa,' "mercancías" ó "bebidas," toda v<w 
que ;»or las Aduanas se exige se haf j 
constar la clase del contenido de eaÁa 
bulto 
Loa señores embarcadores de bobl«li< 
sujetas al Impuesto, deberán detallar >o 
los conocimientos la clase y contc-r iao i» 
cada buJío. 
En la rasilla correepondiente al país de 
produectón se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Exti-anj^ro." 6 las dos 
bí el contenido del bulto 6 bsitos reatis-
een ambas cualidades. 
Hacemos pdbltoo, para general eonoeV 
Bdeoti que no será admitido ningún bvfc 
to que, á juicio de >os Señores Sabreoar-
goe, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrás 
ser medifleadas en la forma que eres oo» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á loa señorea O» 
terciantes, que tan pronto estén loa tae 
ques á la carga, envíen la que tengan dia> 
puesta, á fin de evitar la aglomerante «i 
loe últimos días, con perjuicio ds los coa-
tí ucto res de carros, y también de loa Y * 
poros, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con loa riasgag 
consiguientes. 
Habana, Agosto 1*. de 1912. 
SOBRINOS OE HERRERA* s. C 
C 2370 78-1 JL 
e i i i o s b e l e t k a s I J . B A L C E L L S Y Q * 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Mayarí (Ñipe) Baracoa, Guantánamo (a la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, Mayagüez y Pernee; 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe basta las 11 de la mañana del 
día de la salida 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraques «n Guantánamo 
Lo? Vapores de los días 7, 18 q 28 atra-
oarán al Muelle do Boquerón, y los d< 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deaco-Caim» 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para loe embarque! 
serán dados en la Casa Armadora y Coa-
ilgnatariaa ^ loe embarcadores que lo so-
liciten; no adiaKIérWoee ningún qŝ Íw? 
Y CIA. LTO 
BAAQLEHOS.—MERCAD ERES -~. 
C*uui orteluaUaente rstabledda eu 1S44 
Giran Letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estaáos Unido*. 
Dar especial atenciOn 
ORAIVSFERiiNCIAS POR EL CAELH 
C 2366 78-1 Jl. 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 8 3 H a b a n a . 
Teléfono A-U54Í4.—Cable t "RaBioaarsile1' 
I>«p6sitos y Cuentas Corrientes. Depc-
eitoe de valores, haciéndose cargo del C3 
bro y Remisión de dividendos é in (ore-
ees Préstamos y Piernoraoiones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
Des, etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pa?os por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crtdlto 
sobre New York, Flladelfia. New Orleaoa, 
San Francisco. Londras. Par ís , Madrid, Bar-
celona y dem&s capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos loa pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinación con los señorea V. B. 
Holl ín and Co., do New Tork, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones co t l íab les en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente, 
C 2365 78-1 Jl. 
(S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pasos por el cable y glrau letras 
& corta y larga vista, sobre New York. 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España 4 Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compafila de Seguros co» 
tra incendios 
C 2368 
R O Y A L *• 
156-1 J l 
M . G E L A T S Y C O M P . 
108, AGUIAR 198, eaquhu» a AMAKGUR4 
Hacen pagos »er el cable, fadUtaa 
cartas de crédito y giran letras 
S corta y larga -rirntrn. 
sobre Nueva York. Nueva Orleana. Vera* 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto rt.cs^ 
Londres, Parió, Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hamburgo. Roma, N&poles, MilAn, Géno»a. 
Marsella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe. Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masinc, etc.; así como sobre todai 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 Ag. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispa bObs, 2% 
Apartado número 716, 
Cable DANCES. 
Cuentas corrientes. 
Dep6fllto9 con y ala Interéa. 
Descuentos, PUnJ oraciones. 
Cambio de Sfonedso. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas Jas plazas comerciales de los Bstadoi 
Unidos, Inglaterra, Alemania, F r a n c i a Ita-
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Amft-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla 
CORRESPONSALES D E L BANCO DB SS. 
PA«A Eíf L A I S L A DE CUBA 
C 2367 jg-l J l 
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A V I S O 
Rogamos por este medio a 
nuestros corresponsales y demás 
personas interesadas en eHo, que 
no nos envíen ni por telégrafo, 
ni por correo, ni por ningún otro 
medio, descripciones o citacio-
nes de actos políticos, como no 
sean referentes a los que cele-
bren las convenciones naciona-
les y provinciales — y en las 
capitales de provincia y pobla-
ciones importantes las conven-
ciones municipales—de los dis-
tintos partidos o grupos. 
El D i a r i o d e l a M a r i n a que 
es un periódico independiente, 
rechazará, sin devolver los ori-
ginales, toda esa clase de infor-
mación, por carecer de interés 
general. 
En honor del doctor A p l a r 
Un banquete 
La directiva del primer Congreso 
Odontológico Cubano, se ha servido in-
vitarnos para el banquete que en ho-
nor del ilustre Dr. Florestan Aguilar, 
de Madrid, se celebrará esta noche, a 
las ocho y media, en el gran hotel In-
glaterra. 
Agradecemos la atención. 
V A R I E D A D E S 
LOS CUELLOS Y LA CALVICIE 
Constantemente se habla de los peli-
gros de los tacones altos, de los corsés 
ajustados y de las faldas estrechas, y 
•los hombres dicen a todas horas que ias 
modas femeninas son malísimas para 
Ja salud, pero si hemos de creer a los 
médicos, los hombres adoptan también 
modas tan perniciosas para la salud 
como la falda más entravée que pueHa 
haberse usado. 
Probablemente el artículo de indu-
mentaria masculina más peligroso es 
el cuello alto y apretado. Además ¿le 
ser muy malo para la vista se le acu-
sa de producir la calvicie. 
Un conocido médico londinense, el 
doctor W. C. Walford dijo reciente-
,mente el "British Medical Journal," 
que el encanecimiento podía atribuir-
se a los cuellos estrechos. El dejó de 
usarlos a los setenta años de edad, y 
además de mejorar en salud, no sólo no 
se le obscureció el cabello, sino que le 
salió donde ya se había caído. 
Si malo es el cuello ajustado, malo 
es también el cuello alto. Otro médi-
co ha declarado que produce sopor y 
entorpece la respiración. 
La gran. popularidad de los calceti-
nes de colores, especialmente en vera-
no, ha causado la muerte de muchos 
hombres. El año pasado hubo bastan-
tes casos de envenenamiento de la san-
gre debido enteramente a los calceti-
nevS de color. 
Hoy se emplean rara vez tintes ve-
nenosos aun en la fabricación de cal-
cetines baratos, y mientras el pie no se 
hiere no hay peligro, pero un araña-
zo, por imperceptible que sea, puede 
envenenarse al contacto de un calce-
tín teñido con una substancia veneno-
sa, y si no se acude a tiempo, puedsu 
sobrevenir fatales consecuencias. 
LA LANGOSTA 
Es un crustáceo y fué muy buscado 
7 estimado por los antiguos gastróno-
mos, allá en los remotos tiempos de la 
Roma histórica, en que se comía rocia-
;do con buen vino y se le cocía bien vi-
^vo. Aunque su carne es un poco pe-
sada para el estómago, se digiere bien 
a condición de masticarla completa-
inente y comerla en pocas cantidades. 
Se recomienda generalmente comerla 
con^ salsa picante, pero un padre de la 
medicina observa que lo más pesado 
del plato de langosta es la salsa a la 
'mayonesa con que se la adereza, y pue-
de que tenga mucha razón. 
Tras detenidos estudios de laborato-
rio, se ha reconocido que las intoxica-
ciones causadas por la langosta son de-
bidas a tres distintas causas: primera, 
;el haberse comprado muertas; segun-
da, el"venir infeccionadas de los pun-
tos de expedición; y tercera, el haber-
se sometido al hielo en estado de pri-
mera^ descomposición, suspendida por 
,1a acción del frío y reanudada al salir 
.de él. Por esto se aconseja comprarla 
bien viva y cocerla inmediatamente. Na-
da tan expuesto como comprarla ya co-
cida. 
' L a n g o s t a y sa lsa mayonesa-.—Ya he 
dicho que se escoge langosta bien vi-
va, y además sin heridas ni roturas; 
de otro modo se desangra y vacía du-
rante la cocción. 
¡ Para cocer una langosta de un ki-
logramo se necesitan tres litros de 
agua filtrada, 50 gramos de sal, una 
:zanahoria y una cebolla a rebanaditas, 
50 granos de pimienta negra y demás 
del gusto de cada uno, A l hervir el 
^gua se le echa la langosta dejándola 
|por espacio de una veintena de minu-
: tos y se haca enfriar en la cocción mis-
ma. 
Tocante a la salsa se suele echarle 
en cara su corta conservación. Es de-
bido a la manía de batirla en sitio de-
masiado fresco. Idem con aceite, hue-
vos y la ensaladera a un sitio en que 
el termómetro marque 15 y veréis có-
mo se conserva vuestra salsa. 
Se toman dos vemas de huevo, acei-
te de oliva de primera calidad, una 
eucharadita de mostaza, cmcu gramoa 
de sai fina, ei zumo de medio hmon e 
iguaj. cantidad de vinagre blanco. 
Se juntan en ia ensaladera las ye-
mas y ia mosiaza, se echa poco u poco 
el aceite con ia mano izquierda, mien-
tras se bate con ia derecha en cual-
quier sentido, sin uiterrumpu- ningu-
na de estas operaciones; incorporado 
el aceite se añade una eucharadita de 
zumo de limón o vinagre y ss sigue 
batiendo hasta darie el sabor apeteci-
do con el reste del zumo o ácido. Pues-
to en la saliera a la temperatura dicha 
se conserva la saisa lo mismo una hora 
que un día entero. 
Se abre por la mitad la langosta de 
arriba abajo y se corta luego transvar-
salmente en tajadas regulares. Se sir-
ve en una fuente sobre una servilleta 
adornada de peregil. 
T i m b a l de Layujosia.—Para diez per-
sonas un kilo de langosta, 18 crestas y 
otros tantos ríñones de gallo, albondi-
guillas de pescado, seis zanahorias, 
champignon en cantidad suficiente, 
cangrejo, tres decilitros de leche, 20 
gramos de harina, 100 de manteca, un 
vasito de coñac, sal, nuez moscada y 
pimienta. Se cuece la langosta duran-
te 20 minutos en el líquido anterior-
mente indicado o en el siguiente: 3 l i -
tros de agua, 50 gramos de sal, medio 
decilitro de vinagre, 25 granos de pi-
mienta, laurel, peregil y tomillo; añá-
dense las zanahorias después de un 
cuarto de hora de cocción y d-jese en-
friar y escurrir. Macháquense las za-
nahorias en el mortero; mézclese mien-
tras tanto 50 gramos de manteca y pá-
sese este puré con el tamiz; prepárense 
las albondiguillas, cuézanse* las crestas 
y ríñones cinco minutos con un poco 
de agua. Hágase fundir manteca y 
mézclese la harina con la leche hirvien-
do, para batir y ligar la salsa. Ténga-
se en el baño de maría. 
Se descorteza la langosta, cortándola 
en lonjitas delgadas. En el momento 
de servir, añádase la manteca restante 
y el puré de zanahorias, vertiéndolo 
suavemente. Se sirve en un utensilio 
de plata de doble fondo para poner 
agua caliente a fin de que el timbal no 
se enfrie. 
LO QUE PUEDE HACER 
#UNA RATA 
Son casi increíbles algunas de las 
cosas que puede hacer una rata. Al -
gunas veces roen los cascos de los 
caballos hasta hacer brotar la sangre. 
También se han dado casos de ata-
car a los cerdos cebados y abrirlos 
agujeros en el cuerpo a consecuen-
cia de los cuales sobrevino la muer-
te del indefenso animal. Si una rata 
se ve acorralada lucha con el hom-
bre, y en ocasiones roban artículos de 
valor para hacer sus nidos. 
En el nido de una rata se ha encon-
trado lo siguiente: tres toallas, dos 
servilletas, cinco paños del polvo, dos 
pares de pantalones de lienzo, y un 
pañuelo de seda. Esta «rata, que era 
un modelo de animal trabajador y 
ladrón, había almacenado cerca de su 
vivienda, libra y media de azúcar, un 
pudding, un kilo de patatas y varias 
zanahorias, una rama de perejil y 
unos rábanos. 
En los últimos doce años han muer-
to de peste bubónica sólo en la In-
dia más de cinco millones dp seres 
humanos, y después de detenidas in-
vestigaciones se ha comprobado que 
esa enfermedad tan espantosa la 
transmite la rata. 
Su próximo pariente 1̂ ratón r|p 
campo ps entre todos los roedores 
campestres el más pernicioso para la 
agricultura. 
P R E V E N T I N A 
(de Scott & Bowne) 
E l P o d e r o s o A n t i s é p t i c o 
G á r g a r a s , E n j u a g u e s , L a v a d o s . 
D e s t r u y e l o s G é r m e n e s 
d e I n f e c c i ó n , 
En las principales boticas.—Dos Tamaños. 
A S P I R A N T E S 
A B A C H I L L E R E S 
Antes de comprar sus libros para el nue-
vo curso preparatorio acudan a la librería 
"La Moderna Poeuía," donde encontrarán 
el más grande surtido de libros casi rega-
lados porque así lo quiere el popular "Po-
te," dueño de la citada librería establecida 
en la calle del Obispo 135 al 139, Habana. 
Picatoste: Aritmética y Algebra. 
Picatoste: Geometría y Trigonometría. 
Rubio y Díaz: Aritmética y Algebra. 
Rubio y Díaz: Geometría y Trigonome-
tría. 
Vázquez Queipo: Tablas de Logaritmos. 
Arpa y López: Retórica y Poética. 
Arpa y López: Trozos Literarios. 
Arpa y López: istoria de la Literatura. 
Arpa y López: Literatura Preceptiva. 
Coll y Vehí: Literatura Preceptiya. 
Col! y Vebí: Retórica y Poética. 
Fitmaurice Kelli: Historia de la Lite-
ratura. 
Gil de Zárate: Literatura Preceptiva e 
Histórica. 
Baralt: Método de Inglée. 
Jorrín: Método de Inglés. 
Varona: Elementos de Lógica. 
Justo Parrilla: Geografía Universal. 
Monreal: Geografía Universal. 
Sales y Ferré: Historia General. 
Malet: Historia Universal. 
Vidal Morales: Historia de Cuba. 
Carlos de la Torre: Geografía de Cuba. 
Aguayo: Geografía Elemental. 
Lafontaine: Método de Francés. 
Dents: Método de Inglés. 
García Purón: Botánica. 
García Purón: Zoología. 
García Purón: Mineralogía. 
Castaños: Teneduría de Libros. 
Horta: Aritmética Mercantil. 
Leroy Beaulieu: Economía Política. 
Asser: Derecho Internacional Marítimo. 
Negrín: Derecho Internacional Marítimo. 
Fontecha: Astronomía Náutica. 
Agacino: Tratado de Navegación. 
Ciscar: Tratado de Pilotage. 
Vallarino: E l Ancla de Leva. 
Ribera y Gómez: Historia Natural. 
Langlebert: Química. 
Langlebert: Física. 
Langlebert: Historia Natural. 
Marcolain: Física. 
Granell: Química General. 




" B O H E M I A " 
Un bello paisaje a dos tintas, es la por-
tada de este número de "Bohemia,* la ar-
tística y seria publicación cubana. Y des-
pués, vienen dos poesías y el retrato de 
Emilia Bernal de Labrada, con discurso 
de José Tabarea sobre el escritor M. Fer-
nández Cabrera, con el retrato do éste, 
"Un Ave Canora," poesía de Risquet, so-
bre el infortunado Eulogio Horta escribe 
"La Hija del Caribe" una sentida nota; 
" E l crimen del portugués," cuento de Ma-
nuel M. Padilla: "Herró y Leandro," por 
Keller, fotograbado de grandes dimensio-
nes a varios colores; amplia información 
dedicada a Marín Varona, notas de varios 
compositores, el canto "Confidencia" y va-
rias fotografías; jugadores del "Cincina-
ti," en que aparecen Marsans y Almeida; 
y la crónica social, de Pedro M. de la 
Concepción, con noticias originales y pre-
ciosos grabados. 
L a Dirección, administración y talleres 
tipográficos están situados en Habana nú-
mero 80. 
" E L F I G A R O " 
Cada número de " E l Fígaro" es un 
nuevo triunfo para la selecta publicación 
que de tanta y tan justa fama goza, tene-
mos a la vista y que es precioso. 
E n el último aparece un gran retrato 
del capitán Marín Varona, Director de la 
Banda del Cuartel General. Después ver-
sos de Regino Boti y José Manuel Poveda; 
" L a muerte de un benefactor" y sentido 
artículo del doctor Montané, con el retrato 
del doctor García Rijo y una vista de sus 
funerales. "La Baronesa de Wilson en la | 
Habana," de Bernardo G. Barros, con su 
retrato. "Información Mundial," de Chro-
niqueur, con vistas del baile persa dado 
en París por la Condesa de Clermont Ton-
nerre; Agustín Acosta, firma unos ver-
sos titulados "Impaciencia." "Entre Li -
bros," "Cascabeleo," de M. Remo; cari-
caturas de Rom d'An. "Los que deben 
triunfar," de Luis Abril, con el retrato del 
doctor Sánchez Agrámente." Sección de 
Ajedrez, de Juan Corzo; las "bases" del 
gran Certamen de Belleza Nacional," que 
ha iniciado con gran éxito la flamante re-
vista, y una nota sobre su pregunta "¿A 
qué señora o señorita daría usted su vo-
to para la Presidencia de la República?" 
E n la Crónica social, que ahora escribe 
el atildado cronista de salones Luis Bay, 
aparecen infinidad de grabados de actua-
lidad y retratos de distinguidas y elegan-
tes damas. ^ 
E n suma, un buen número. _ -
L i b r o s d e T e x t o 
a precios muy económicos, de venta en la 
"Librería Nueva," de Jorge Morlón, Drago-
nes, frente ai Teatro de Martí, Apartado 
número 255. 
Gramática de la Real Academia, Rodrí-
guez García, Salvá, Sanmartí, Padilla, Díaz 
Rubio, Toro y Gómez, Benot, Bello, Aven-
daño, etc., etc. 
Literatura de Oumallé, Gil de Zárate, 
Arpa y López, Revilla, Gonblanc, Gonzá-
lez Blanco, Fitzmaurice-Kelly, Mérimée, et-
cétera, etc. 
Retórica y poética de Arpa y López, Cüll 
y Vehí, Gil y Angulo, etc., etc. 
Aritmética y Algebra, de Rubio y Díaz, 
Picatosto, Leysenne, Bruño, Cardín, Cor-
tazar, Vallín y Bustillo, Wentworth, Royo, 
Veintejoux, etc., etc. 
Geometría y Trigonometría de Rubio y 
Díaz, Picatoste, Cardín, Cortázar, Vallín y 
Bustillo, Ortega, Bouché y Comberousse, 
Bertrand, Bowser, H. Bos, Bruño, etc. etc. 
Historia Natural de Langlebert Delafos-
se, Caustier, Bruño, Ribera y Gómez, Bo-
lívar y Calderón, Odón de Buen, Appleton, 
etc., etc. 
Física de Ganot, Langlebert, Gleiber, Ap-
pleton, Marcolain, Nelsou, Feliú. etc., etc. 
Química de Langlebert, Bermejo, Medi-
cus, Youraans, Rubio y Díaz Vittorio, Fe-
liú, Marcolain, etc., etc. 
Lengua inglesa de Winton, Robertson, 
Simonne, Cortina, Ahn, Vingut, Palenzue-
la, Berlitz, Baralt, etc., etc. 
Lengua Francesa de Simonne, Cortina, 
Berlitz, Ahn, Chantreau, Allendorff, Otto-
Sauer, etc., etc. 
B. 7-19 
SE A L Q U I L A la hermosa y cómoda casa 
F núm 16 a utia cuadra de la Linea. L a l la -
ve e Informes en Línea 52, Vedado. 
11318 8-27 
SE A L Q U I L A en 12 centenes, los fréseos 
y espaciosos altos de San Lázaro 186, con 
sala, saleta, comedor y cinco cuartos; la 
llave en la bodega. Informarán en la mis-
ma de 9 a 10 (a. m.) y en Prado núm. 3, 
vidriera café a todas horas. 
11307 8-27 
SE A L Q U I L A N los pisos de San Rafael 
147, 159 y 161, altos. Las llaves en la bode-
ga esquina a Marqués González e informan 
en Animas núm. 96, antiguo y en el Banco 
Nacional de Cuba, Cuarto núm. 501, quinto 
piso. 11309 8-27 
SE A L Q U I L A N los bajos de la hermosa 
casa San Lázaro 229, antiguo, entre Ger-
vasio y Belascoaln, acera de la brisa; In-
forma su dueño en los altos, t e l é fono A-5598. 
11313 8-27 
L A S E S O R A que e s tá al frente d» la ca-
sa Empedrado 75, alquila frescas habita-
ciones amuebladas y con toda asistencia, 
ex ig iéndose referencias, y se dan; una cua-
dra del Prado. 11346 4-27 
L U Z NUM. 19 A . — E n trece centenes se 
alquilan los hermosos y ventilados altos 
de esta casa, con toda clase de comodida-
des. Informes en Inquisidor 10 y 12, A l -
macén, t e l é fono A-3198. 
11337 8-27 
ACABADO D E P I N T A R se alquila el ba-
jo Ancha del Norte 317A, tiene sala, saleta 
y tres cuartos, en 7 centenes; la llave en 
la carnicería, 315; tómese el carro de Uni-
versidad. 11324 4-27 
V E D A D O . — E n la Loma, a una cuadra de 
17, se alquila una casa en la calle 19 401, 
entre 4 y 6, con sala, comedor, cuatro her-
mosos cuartos, baño y demás servicios, pa-
tio, traspatio y garage, con tres cuartos 
para criados y servicio aparte; su pre-
cio, 13 centenes; en la misma informan. 
11293 4-26 
V E D A D O . — E n la Linea, y en ocho cen-
tenes, se alquila la moderna casa núm. 129^. 
Informan en el 129, casa en reedificación. 
11290 4-26 
ACOSTA NUM. 32. altos, se alquilan, to-
dos de mármol y mosaico, muy espaciosos 
y muy frescos. L a llave c informes en los 
bajos, de 9 a 10 y de 2 a 6. 
11291 4-26 
PARA E S T A B l E C I M i r o 
E N B E L A S C O A 1 N 17 R E A L Q U I L A UN 
A M P L I O L O C A L CON P U E R T A S D E H I E -
R R O Y TODAS L A S C O M O D I D A D E S Q U E 
P U E D A N E C E S I T A R C U A L Q U I E R GIRO. 
L A L L A V E E N L A FONDA. 
11283 10-26 
SE A L Q U I L A la preciosa casa Consulado 
103, a media cuadra del Parque, es propia 
para establecimiento o casa de huéspedes . 
Informan y la llave en la ferreter ía del la-
do. Su dueño, Je sús del Monte 496. 
11245 4-26 
S E A L Q U I L A un hermoso y espléndido lo-
cal para establecimiento, acabado de cons-
truir. Cerro núm. ' 424, esquina a Cruz del 
Padre. E s lur-ir de mucho tráns i to ; infor-
marán en frente, ronda y café " L a Hoya-
dita." 11243 8-26 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Apo-
daca núm. 4, entrada por Clenfuegos; la 
llave e informes en la carnicería. 
11251 4-26 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa F núm. 9, 
entre 7ma. y 5ta., con sala, comedor, 5|4, 
servicios sanitarios y local para a u t o m ó -
vi l ; puede verse de l a 3; informes en Obis-
po núm. 94, t e l é fono A-3120. 
11264 8-26 
P R A D O «O, DA JOS.—Se alquilan, en vein-
te centenes, acabados de pintar, muy es-
paciosos, frescos y cómodos; informan en 
los altos. 1126S 8-26 
S E A L Q U I L A el espacioso alto de Monte 
núm. 463; consta de cuatro cuartos, sala, 
saleta, comedor, cocina y servicios a la mo-
derna, servicios y cuarto para el criado, 
aparte. L a llave e informes en los bajos. 
11371 10-26 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila 
un local en O'Reilly núm. 53. 
11275 8-26 
S E A L Q U I L A N , para familias de gusto, en 
San Miguel y Belascoaln, tres altos y tres 
bajos, acabados de construir; consta cada 
casa de sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
para el criado, patio y servicio moderno; 
llaves e informes en las mismas, a todas 
horas. 11269 10-26 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A la casa Pan Ignacio 47. an-
tiguo, para a lmacén o familia numerosa. 
Se puede ver de 8 a 10 de la mañana y 
de 1 a 4 de la tarde. 11330 4-27 
C E R R O NUM. !SO«.—Se alquilan los ba-
jos de esta elegante casa, en siete cente-
nes; informan en la misma; el propietario, 
Kramer, Obispo núm. 105. 
11331 4-27 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
la casa Jovellar esquina a San Francisco, 
compuestos de 4!4, sala y comedor; precio: 
seis centenes; la llave en la bodega. 
11328 8-27 
S E A L Q U I L A 
en Monte núm. 15, entre Zulueta y Cár-
denas, un hermoso y amplio piso alto pro-
pio para numerosa familia, de exquisito 
gusto. No se interesen en verlo para casa 
de Inquilinato; informan en l a misma. Gon-
zález y Benftez. 11327 8-27 
P A R A L A S F A M I L I A S 
Vtllamarfa es la casa que tiene las más 
frescas y elegantes habitaciones, visiten la 
casa, donde se respira el aire directo del 
mar, en la misma casa hay comidas; todo 
bueno y barato. Vedado, 9 núm. 11. entre 
Jota y K, a dos cuadras de la linea y una 
de la Calzada, no hay ras de mar. 
11325 8-27 
Eb la Calle 17 y M. Se alquila una es-
pléndida y bien situada casa, con 6 habita-
ciones, sala, recibidor, comedor j- terraza. 
L a llave en la casa núm. 13. Informarán: 
"Ferreter ía Castellana," te lé fono A-1071. 
11319 6-37 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, la 
casa recién construida esquina de San Mi-
guel y Lucena; informan en la misma. 
11270 10-26 
S E A L Q U I L A N los magníf icos y frescos 
altos situados en la calle de San Joaquín 
núm. 41. Se componen de sala, saleta y 
cuatro habitaciones, con pisos de mosaicos. 
Alquiler: ocho lulses; Informan por el te-
léfono A-4070. 11273 6-26 
E G I D O NUM. 23, acabado de fabricar se 
alquila el primer piso, con 5 habitaciones, 
sala, comedor, servicio separado para cr ia-
dos, instalactór. de luz e léctr ica y motor 
para subir agua; informarán en los bajos. 
11278 4-26 
O J O 
Se alquila la'cp.sa Obispo 5, en Plaza de 
Armas, propia para Almacén de v íveres , 
que lia sido siempre, por su capacidad y 
s i tuación, que por la amplitud de la calle 
facilita la carga y descarga de mercan-
c ías : pronto es tarán terminadas las obras 
que en ella se están* ejecutando, y puede 
verse desde hoy; Informes: Barati l lo 9. 
11212 8-25 
A"EDADO.—Se alquilan las esp léndidas y 
cómodas casas Baños núm. 13. entre 7 y 9; 
la llave al lado y la casa calle 4 entre 
23 y 25, la llave al lado; informan en L i -
nea nú. S4, esquina a Paseo, t e l é fono F-1024. 
11195 4-25 
VIBORA,—Se alquila la hermosa y ven-
tilada casa, recientemente construida con 
todas las comodidades, tiene ins ta lac ión 
e léctr ica y gas; Príncipe de Asturias nú-
mero 6, casi esquina a Es trada Palma; la 
llave e informes en E s t r a d a Palma n ú m e -
ro 7. 11228 8-25 
EN L A NEW Y O R K , Amistad 61, entre 
San José y San Rafael, se alquilan habi-
taciones, con o sin muebles, desde un cen-
tén hasta cinco, y se admiten abonados a 
la mesa. Te lé fono A-5621. 
11223 8-25 
S E ALQUILAN* dos cómodos y elefantes 
pisos, uno con vista al Malecón y otro a 
?an Lázaro. San Lázaro 14 y 16, informa el 
portera . •— 11317 1-27 
E>' T R E S L U I S E S al mea, se alquila ca-
pa grande en Guanabacoa, cerca de los E s -
colapios y del paradero, agua de Vento, etc. 
Su dueño en Acosta núm. 54, Habana. 
112? * 
s v A L O , U I L 4 o se vende la suntuosa ca-
Ka d e ' l a r Figuras, calle de Máximo Gómez 
n ú m 6" Guanabacoa. También hay cuar-
[cs y accesorias desde |6-00 al mes 
11217 26-25 S. 
6RAN HOTEL AMERICA 
Industria 160. esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
e'*ctrico Precios sin comida, desde un pe-
só' por persona, f con comida desde doa 
o^os Para familia y por moBes. precios 
in tenc ionales . Teléfono A-2998. 
3085 1'bep-
S E H / Q U I L A N , en CoMulado 40. altos, 
antiKuo dos bonitas habitaciones en la azo-
tea, a caballero o matrimonio de morali-
dad . 11234 4-25 
S E A L Q U I L A N los altos de Misión 63, 
con sala, saleta y 4 hermosas habitaciones; 
informan en la misma. 
11234 8'-'5 
U N A F A M I L I A 
de tres personas, sin niños, desea habitacio-
nes en segundo o tercer piso o en la azo-
tea de alquiler módico. Solamente se ne-
cesitan dos cuartos dormitorios; dirigirse 
a W. T. White, Apartado 650, Habana. 
11028 4-24 
B A R A T A 
se alquila la casa Barreto 138; e s tá situa-
da al lado del Puente de la Empresa nueva 
y a dos cuadras del Paradero. Tiene por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor y 
dos patios. L a llave en la misma. Informes 
en Cristo núm. 32. 11165 8-24 
VEDADO.—Se alquila una casa en la ca-
lle Linea t -tre 14 y 16, compuesta de cua-
tro habitaciones, sala, comedor y demás 
servicios. Informan en la misma; su due-
ño en Aguiar núm. 54. 
11173 *-24 
S E A L Q U I L A 
un local propio para a lmacén de tabaco o 
Industria; razón en Lealtad núm. 102. 
11172 8-24 
PRINCIPE ALfONSO 322 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S T A 
H E R M O S A C A S A I N F O R M A N : S A B A T E S 
Y BOADA, F A B R I C A N T E S D E JABON, 
U N I V E R S I D A D NUM. 20, T E L . A-3173. 
11184 16-24 Sep. 
Z U L U E T A NUM. 36, esquina a Animas, 
se alquilan habitaciones a hombres solos. 
11177 8-24 
SE A L Q U I L A N los frescos altos de es-
quina en San Lázaro núm. 262 y Perseve-
rancia, propios para personas de gusto. I n -
forman en Perseverancia y Malecón. 
11170 6-24 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina a San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 114 en la azo-
tea; la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Reyes 
Guzmán. 11176 8-24 
SE A L Q U I L A N las casas letra A y C, en 
Arzobispo y Santo Tomás, en el Cerro, mo-
dernas, con sala, comedor, 2 cuartos, coci-
na y servicios sanitarios; la llave al lado, 
en 1 bodega; informarán en la Calzada 
del Cerro núm. 550, antiguo. 
11185 S-24 
SE A L Q U I L A una sala con un cuarto con 
balcón a la calle y un cuarto más en los 
altos de L a Veneria; Obispo 96, entrada pol-
la tienda. 11103 4-24 
S E A L Q U I L A N los altos Monte 298, muy 
frescos y capaces para regular familia en 8 
centenes. Informan en los bajos. 
11143 8-24 
S E A L Q U I L A el cómodo piso bajo, letra 
B, de la casa Habana 183,, servicio sanita-
rio moderno y abundante agua: ia llave en 
la letra A y para informes: San Pedro nú-
mero G, Sobrinos de Herrera. 
11158 8-24 
UNA H E R M O S A habitac ión se alquila a 
caballero solo, con o sin muebles: tiene toi-
let completa, luz eléctrica, servicio y en-
trada Independiente, casa decente y par-
ticular. Villegas 66; precio, 15 pesos. 
11163 4-24 
A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos y entresuelos de P r a -
do número 77 A, casi esquina a Animas, 
ambos tienen 17 habitaciones, gran sala, sa-
leta, sa lón de comer capaz para 30 perso-
nas, patio y traspatio, acabada de pintar y 
poner cielos Vasos e ins ta lac ión sanitaria 
y e léctr ica; es propia para dos familias por 
numerosas que sean, o casa de huéspedes ; 
pisos de mármol y mosaicos, baños y du-
chas, tres inodoros, gran cocina, e s tá en el 
mejor punto del Prado: las llaves e infor-
mes en los altos, se puede ver a todas ho-
ras. 11144 6-24 
S E A L Q U I L A la casa calle 12 núm. 15, 
Vedado a una cuadra de la Linea, con sala, 
saleta, 5 cuartos y gran patio. 
11147 10-24 
P A R A A U T O M O V I L E S , coches u otra co-
sa se alquila un patio y z a g u á n en Salud 
22, antiguo. 11154 4-24 
H A B I T A C I O N E S altas, frescas, con luz 
eléctrica, a dos centenes, en punto muy cén-
trico. Aguila 80, casi esquina a San Mi-
guel. 11166 12-24 
A M A R G U R A NOm. 1«.—Se alquilan Iqa a l -
tos, para escritorios o viviendas y los bajos 
para a lmacén o depósito . 
10957 8-18 
S E A L Q U I L A , en tres luises, en el repar-
to Almendares, frente al Hipódromo, una 
casa con portal, sala, saleta corrida, 2|4 y 
servicio sanitario; informan por el Te lé fo -
no A-5753. 10935 8-18 
S E A L Q U I L A la casa Luyanó 4 y 6, pro-
pia para establecimiento; tiene 10 habita-
ciones habitables; informan en Amargura 
núm, 34. 10S77 8-17 
E M P E D R A D O 7B.—La señora q ¡e es tá»a l 
frente de esta casa alquila frescas habi-
taciones amuebladas y con toda asistencia, 
con vista a la calle e interiores 
11129 4-22 
S E A L Q U I L A un alto muy ventilado en 
$35, a. m., en San José 119. 
11102 8-22 
O ' R E I L L Y ;{4. modernos, se alquilan dos 
habitaciones juntas una con vista a la calle. 
San Rafael 106, antiguo, se alquila una sa-
la alta, son casas de orden. 
11099 4.02 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
CON AGUA C O R R I E N T E . L U Z E L E C T R I C A , 
T E L E F O N O Y C R I A D O A $12-75, $15-90 Y 
$21-20. O ' R E I L L Y NUM. 19. 
11050 6-20 
E N 12 C E N T E N E S se alquila un piso con 
sala, comedor, cinco habitaciones, cocina y 
servicios sanitarios modernos. Zulueta 73, 
entre Monte y Dragones; informan en el 
primer piso, derecha. 10945 8-18 
S E A L Q U I L A . Acabada de reconstruir lu -
josamente, la fresca casa Prado 41, de por-
tal,baja, con todos los adelantos moüernos. 
Precio y dueños: Te lé fono A-5153. 
10914 g.ig 
S E A L Q U I L A N unos altos en Estrada Pa l -
ma núm. 55, esquina a Lagueruela, acaba-
dos de fabricar, con todos los adelantos mo-
dernos y cuantas comodidades puedan de-
searse; informan en la misma, o en San 
Nicolás núm. 243, bodega. 
1096? 8-18 
Altos del Café LA ISli 
GAL1ANO 82, antiguVr , 
á San Rafa""' ̂ "'tia 
Se ofrece un espléndido A 
dos habitaciones en la e squin^01* 
11116 
S E A L Q U I L A N , en 10 ¿ ^ T — - ^ 1 ' 
mosos altos de la casa de v ! ^ ^ h T 
cuatro cuartos 
cocina, cuarto Para^cVla^os4"^ c o m e ¿ 
y dos servicios sanitarios;'las i?0 de X 
bodega de Keptuno y Ma , laves e^T 
para más informes en la pUéS ^"ílJí 
Manrique y San José ^ " ' n e r i a 
C 3249 * 
S E A L Q U I L A N los bien ^ 
gantes altos de Hospital 50 o 0 * * ? ! ? 
Rafael, frente al Parque de Trm11'114 a S 
clase de comodidades. L a l i tv i ' Con t*? 
r A ^ o t ' i n f o r - n en M u r ^ - ^ 
35' ^ H Z 
< b T l / L Q U I L A el piso bajo"7r-; ^ 1 
ría 17, en precio cómodo, r e u ^ . í ^ ^ 
ñas condiciones para familia i á 1 ? d o b«e. 
alto y para informes San Pedro i ¥ en el 
d° Herrera. 11159 ' ° 6' ^ ¡ n j 
E ^ 17 C E N T E N E S se a l q ^ u T T - - ^ 
de la casa calzada de la Reina 1,1 S ^ ¡ 
a Escobar, tienen sala, recibidor e ****** 
comedor, dos baños, patio e instai CUart̂  
gas y eléctrica, se pueden ver a tnrt Ci6a «• 
informan en la misma; teléfono 7!^: 
S E - ^ < I V I L A , en Obispo nú^TTTT 
esuelos, un bonito departamento * ,!a' 
habitaciones completamente I n ñ ^ L ^ ^ 
Tiene balcón a la calle v m,,^ l ^ ^ t e i i  lc   l  ll  y uv- w ^ 1 6 ^ 
ció interior; informes en los mi ." 8erTi-
tresuelos. 11118 ^snio» ía, 
8-2» 11118 
V E D A D O _ P a r a úl t imos de m e n ^ T -
lan los espléndidos altos de M J « ?<,n!' 
once, con todos los adelantos 2 ^ 1 
propios para personas de gusto; i n f * ^ 
en^la misma, de 9 a 4, teléfono A-sJ6» 
8-2J 
S E A L Q U I L A N los modernos v hion"̂  1 
lados altos de Peña Pobre 12 sala. ^ 
tres habitaciones, servicio sanitario Jt*1 
no; la llave en la Bodega 
11096 
S E A L Q U I L A la casa Ancha del XoT^TT 
y 43, compuesta de sala, saguan saleta! 
medor, patio, traspatio, cuatro habit..?*' 
nes bajas y dos altas; la llave en la m̂ . 
Informes en San Francisco 17 ^ 
11098 
. , «-a 
V E D A D O ^ - S e alquila una magnlficTr 
sa con sala, saleta y 7 cuartos, servida 
modernos, propia para personas de gu,,!. 
informes en M esquina a 11, teléfono 
11108 ;3,1'1 
A L T O S MODERNOS, Compostela 175 s. 
Ia, saleta, seis dormitorios. L a llave en Ir» 
bajos. Informes en Aguacate 
11105 sastrerti 
E N C U B A esquina a O'Reilly se iilquilii 
departamentos grandes para oficinas; ir.for. 
man en la misma, "Café de Carrio" 
10447 22:? Gep. 
CUBA 24, frente al mar 
L a casa más fresca, higiénica y ventiladt 
Departamentos altos y bajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno. de nueva cons-
trucción .pisos de mosaico, cielos de yesô  
agua, lavabos, etc., para oficinas y hom-
bres solos, a $10-60, $12-75 y $15-90. 
10438 26-1 Sep. 
A L Q U I L A N S E habitaciones bien ventila-
das, con vista a la calle. Habana núm. id 
antiguo. 10089 26-28 .1» 
S E A L Q U I L A una sala y un cuarto Jun-
tos, propio para establecimiento. Aguacal» 
71, antiguo, de 7 a 9 a. m. y de 1 4 4 p. m. 
11068 8-21 
S E A L Q U I L A N para comercio o profe-
s ión los bajos de la nueva casa Angeles 35, 
entre Reina y Monte. Informa F. Sánchei, 
San Rafael 61. 1 1062 8-21 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas há-
bitaciones y departamentos con vista 4 I» 
calle, con o sin muebles, precios sumamen-
te módicos y en las mismas condiciones es 
Reina 49, donde hay hermoso local por Rt-
yo, entrada a todas horas. 
10419 26-5 Sep. 
O B R A R I A NUM. 14. esquina a Mercaderei, 
se alquila un departamento independienti 
con tres habitaciones y comedor. 
11090 
A L T O D E L A V I B O R A , Josefina letra D. 
pegada a la calzada, nueva, de portal, fal*. 
saleta, 3|4. patio, azotea, en $31-S0; tam-
bién se vende en $3,000; la llave en el cal» 
de la esquina. V. Alvarez del Busto, Pra-
do núm. 119. 11041 
S E A L Q U I L A N los magníficos altos deSW 
Lázaro 235; la llave en los bajos; informes. 
Santa Clara 24, Teléfono A-3194. 
10988 *'WJ 
M E R C A D E R E S 4.—Se alquila, en mód̂ * 
precio, una accesoria interior, para onmi 
10991 
OJO: E N E L VEDADO 
E n 23 esquina a 8, se alquila un hf™ 
so local, fabricación moderna, (,imen!!:^, 
por 8, dos puertas de hierro, .Prop10 
cualquier estabiocimiento; también se ^ 
la en el pasaje Crecherie núm. 41, u"» .'̂  
ta casa, 5 centones, con sala, c9IT1tf 'x 
cocina, sus servidor: sanitarios, i ^ . Z u f l 
t a c i ó n eléctrica, todo a la moderna, m 
man en 23 y 8, bodega. . j | 
• 11052 ^ 
S E A L Q U I L A N los bajos de Cri!!t Dsi 
ro 14, entro Teniente Roy y Muralla. 
la. comedor. 4|4. pisos de ,rlárrn * i0= al 
eos. cocina, baño, inodoro y patio; ^ ¡onrt 
tos imormarán de su precio y con ^ 
1099£ 
S E A L Q U I L A la ca a c;.'lc J'orccon sa¡fc I 
C v D.. en el Vi (lado. núm. de ¡.{if | 
saleta, cinco habitaciones. c u ^ , oro esl* 
dos v denifts servicios; renta. V pmarin * 
ñol:"La llave en la bodega; inro0r' 4 
Amargura núm. 23, Teléfono A-a' ^ j , 
10986 
S E A L Q U I L A N los altos de dei pal 
a una cuadra de ?an Rafael y iré obi.j 
quo Central, en $50 Cy. Informes, 
121; la llave en los bajos. g.i» 
S E A L Q U I L A < ^ t o £ * Í S E L I L  nn (uariu ^" . ¿ . ¿ • s e " 
caballero solo; familia de morano- ^ j m 
sean referencias en Apodaca n 
Clenfuegos A. bajos. 
E n 30 centenos se alquila - ^ 
casa, reoión fabricada y «"e co ^ | 
los adelantos modernos; cons ^ 
bajo que se alquilan lu"to; is cuart 
cada piso tiene sala, saleta. ŝ  * . nie j ' 
talos do lavabo de agua ^ de , 
s a g ü e . hermosa cocina, e 
servicios sanitarios. 
H O T E L B E A U S & O U * ^ 
Antigua Casa Blanca, V * ¡ * l c i o n e s J . 
asa r a r a familias. ha> J ^ ' i o , 
parlamentos para ^ ' " l ^ i c o ^ . 5. 
jardín, arreglo y precio mOai 
Benrlcio. Í0'6Z —"T; 
de S E A L Q U I L A N 0*s * 7 cuar*-
núm. 50. acabados de P ntar' quina aJ 
des. muy frescos, por f " , esQ»»» * ' 
le y muy baratos; en ei » - ^ 
José , altos, el dueño 
10732 
A L O S V i f l J E R O * 
' I 
y familias que vengan fondft U 
recomiendo vayan a ' ^ " r t o s con „ 
Antil la y encontrarán cu^og ^ . 
mas desde cincuenta e n t a ^ ^ ^ ^p 
so. con balcón a la calle > & u .  l   LO 13 8 una ^ r 
auy baratos, en Oficios ^ ^ t i s £ : 
a Machina; serán s e r v ^ , ^ J * > 
uenos agentes. J 
S E A L Q U ' ^ f 
los magníficos y 
que por espacio a 
ventilados 
diez que por espacio — 2, 
Jaron' en " " ^ ' ¿ X T c * * * * * 
dos banqueros O Unitar io: 
excelente ^ r v i c o j a r . U ^ verJ* 
n iñeas oaJa"-b6"cd "on* 
quier hora 
U N O T A D E L D I A 
« / . f ' J u e cortar por lo sano 
( " í ' s u í d o " e arriba abajo, 
íe ' wder nivelar 
S * J í f « con loa infrcsoa, 
" ' ^ r e r e n u í a a n . o 
^ n ^ a . , 
de P ! Louí no se anda más 
P0^ o la manguita del puesto 
^ r ^ ^ r c 4 f f l a r a s 
^ sebones; a pagar 
pesos cuando haya quorum 
f l u i d o no. nada; las 
L í e r q u e los de las leyes 
trden ficha; perderán 
pie l .Hrea Ya veremos 
iferConseJo Provincial 
• L a ia vida de momio 
Amando a todo chupar, 
f que Paran tantas misas 
Umnes . Si el tío Taft, 
mete la harriga en Cuba 
Scidido a administrar 
r e t o diner. Quito... 
necata mundl. bera 
¡n desastre para todos, 
menos para el capital 
del Estado, pues es claro 
aue sólo así pagará 
lo que debe, sin meterse 
en nuevos líos y en paz. 
31 de aquellos polvos vienen 
estos lodoa, la verdad, 
no hay más que tener paciencia 
v sufrir el vendabal. 
' C 
En cuantos casos ¿e irecesite an tó-
toico-reconstitnyínte poderoso, nay 
qne usar el Dinamógeno Sáiz de Car-
w míe siempre triunfa de la debiiv 
B I B L I O G R A F I A 
R é g i m e n E l e c t o r a l d e l a R e -
p ú b l i c a d e C u b a . - - U n l i b r o i n -
t e r e s a n t í s i m o 
Hemos recibido un precioso ejemplar del 
libro titulado "El Régimen Electoral de 
|a República de Cuba," escrito por el re-
putaco jurisconsulto don Enrique Hernán-
dw Cartaya, profesor titular de Derecho 
Administrativo en la Universidad y miem-
bro ex-ofioio de la Junta Central Electo-
ral 
Como su título lo indica el libro del se-
fior Cartaya está dedicado a materias elec-
torales y sobre ellas discurre el autor con 
gran competencia y claro y elegante es-
tilo, conteniendo, además, el citado volu-
men, cuantas leyes y reglamentes rigen 
tn Cuba sobre los modos de ejercer el su-
fragio. 
El libro del señor Hernández Cartaya, 
Importante en todcs los tiempos por sus 
doctrinas y su amenidad, resulta, sobre 
todo, de utilidad suma en los períodos elec-
toraieí, como el que actualmente atravie-
sa la República de Cuba, por cuyo raoti-
|ro doí complacemos en recomendar su ad-
flulaiclón a todo ciudadano que desee co-
nocer sus derechos y sus deberes relacio-
nados con el ejercicio de su sobetanía en 
los comicios. 
E s p e c t á c u l o s 
Macional.— 
A las 8: Las películas B a t a l J a d e las 
r d m r a s (4 partes), C o n t r a m a e s t r e 
\ée mnas (2 partes), y M a n u e l a (2 
panes). 
A las 9: Estreno de la película, en 5 
Partes, Pecado de i n g r a t i t u d , y S a t i -
gre s i cü iana , (2 partes). 
Payret.— 
Gran cinematóerrafo de "Cuba Films 
Co." 
Función por tandas. Estrenos todas 
noches. 
A las 8: Estreno de la película en o 
Partes E l p e r r o d e l execro, y la famosa 
ot*a del gran Guiñol L a m u e r t a . 
A las 9: Las películas C a z a d o r de 
Como se h a c e n los E s t a d o s (3 
J^teO, y representación de L a te-
Albisu 
I*0 hay función. 
, I^liteaíia.—Gran T e a t r o . — 
cinematógrafo de Cinema-
ârios~~ CÍÓn 0̂T tandas5 estrenos 
J^tro Marti.— 
L ^ p a ñ i a de zarzuela bufa cubana, 
por tandas. 
W a / ^ ' ' 2 - 3 /ay4 ' ^ de la 
>»oradn - d e h i e r r o > v la hu-
^ m 0 e m < i o ' l i r k A ' 6 1 1 UI1 a c t 0 , m 
b t o r L ^ Z T 0 de h i r r r o ' CV, r r^ fe 
5áco en Z Fa/c/Wa' y el juguete *S-
na¿. a ñ t 0 , I n a n o c h e sensacio-
H f^na^ ^ Pelííulas P a r e c i d a , f - i -
¡ " í ^ ) v i ' ^ ^ c i a d e I s a b e l r 2 
l a i L ? emreinéd cómico en uu ae-
m a r * ñ l l o S a . 
^ ^ n í f r 4de ^ ^ ^ l a española.-
A las § ís^11^3-
f e r i a s '' Películas y E s t u d i e de 
á ^ ü ^ T ^ películas y E l c h i c o de 
^ i e r t o ^ s ^ ^uematógrafo y 
r ^ ^ r n f ?afael Consulado, 
^ g o g . ^ taa<las,—Matinées los 
f^68» D e s d i sensacional drama, en i 
u f ^ , o E l amor en e l 
fcl!?ro y reñí? ^ T ' 1 ^ C ^ o l U n v he-
¿ ?e-?e la Película en 4 
^Lcío T> 1011 a l a r e a l i d a d . 
' ; , « a » » : l ¿ * P e l í c u l a y la zarzuda 
^ u A í o ^ MÍ̂ UTÜ juguete 
DIARIO DE DA y L X P í J ' X i ^ i B ^ i ó a de la maüaua. S e p t i e m k í e K da 1 1 
Sección de Interés Personal 
A LOS A G a T a R R A D O S 
Cuando la tos no se vence' con los cui-
dados habituales, vo lv i éndose pertinaz, es-
pasmódica y acompañada de una expectora-
ción abundante (consecuencias de bronqui-
tis, o de influenza, catarro, asmal), hav que 
emplear los POLVOS L O U I S L E G R A S , el 
maravilloso remedio que obtuvo la más al -
ta recompensa en la Expos ic ión Universal 
de Par ís de 1900. E l alivio es ins tantáneo 
y la cura viene después progresivamente. 
Los POLVOS L O U I S L E G R A S se venden 
en casa de Berthlot. 14, Rué des Lions. Pa-
rís y en las principales farmacias de Cuba. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 27 DE SEPTIEMBRE 
Este me-: está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubile.} Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
del Vedado. 
Santos Cosme y Damián, Adolfo y 
Tereaeio, mártires; Eléazaro, confe-
sor; santa Delfina, casada. 
Santos! Cosme y Damián, mártires. 
Fueron estos santos hermanos, natu-
rales de la ciu lad de Egea en la Ara-
bia, San Gregorio Turonense es dé 
opinión que fueron gemelos, de una 
familia distinguida y considerable 
por loe, grandes bienes que poseía, pe-
ro mucho más por el cristianismo que 
profesaba. Dedicáronse Cosme y Da-
mián al estudio de las ciencias y de 
las bellas Qrtea. 
El celo de la fe, siempre ingenioso, 
los movió a dedicarse al estudio de la 
medicina, y salieron excelentes mé-
dicos; curaban y sanaban a mucho?, 
enfermos que parecían incurables. No 
tenían puestos los ojos en interés 
temporal, sino curaban por misericor-
dia y puro amor de Diov'k Eran ama-
dos y respetados de todo el pueblo 
por las buenas obras que de los san-
tos hermanos recibía y su fama vola-
ba por toda,?, partes; pero esta misma 
reputación dió ocasión a su martirio. 
Tomada la resolución de exterminar 
todos los cristianos por los empera-
dores Dioeleciano y Maximiano, fue-
ron de los primeros en sufrir el mar-
tirio los dos célebres médicos San 
Cosme y San Damián, los cuales mu-
rieron degollados el dia 29 de Sep-
tiembre del año 282. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María —Dia 27. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Covadonga, en la Merced, 
IGLESIA 0E BELEN 
Día 2 de Octubre, primer martes consa-
grado a San Antonio. 
A las 7 y media a. m. preces al Santo. 
A las 8 misa cantada con sermón, por el 
R. P. Director. 
Se suplica la asistencal a los devotos de 
San Antonio. A. M. D. G. 
11332 4-27 
COLEGIO DE SAN VICENTE 
C e r r o n ú m . 7 9 7 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR DE SU 
PATRONO SAN V I C E N T E DE 
PAUL 
Día 29 de Septiembre.—A las 8 y media, 
misa solemne cantada por las niñas del 
Colegio. Sermón por el R. P. Santiago 
Guezuraga, S. J . 
Después de la misa se dará a besar a 
los asisteutes la reliquia dol Santo. 
Terminada la ceremonia, podrán visitar 
las personas que gusten los departamen-
tos del Colegio; por la mañana hasta las 
11 y por la tarde de 3 a 5. 
A. M. D. G. 
11303 lt-26 3m-27 
PARROQUIA DELESPIRITU SANTO 
E l jueves 26, a las 8 de la mañana, se 
celebrara la misa mensual de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón con plát ica por 
el Director de la Asociac ión, R. P. Isanda. 
11181 3-2* 
Iglesia Parroquial 
de San Nicolás de Barí 
DIA 27.—A las 6 y media de la tarde, 
se izará la bandera de la Santísima "Vir-
gen de la Caridad y a continuación Santo 
Rosario como de costumbre, con Letanía 
cantada y Salve solemne al final. 
DIA 28—A las 7 a. m. Misa de comu-
nión general. A las 7 y media Misa reza-
da en el altar de la Virgen del Carmen. 
A las 8 y media hará su entrada en el 
Templo nuestro dignísimo Prelado, quien 
dará principio a la fiesta religiosa con la 
bendición del nuevo altar mayor. Termi-
nada ésta, comenzará la Misa solemne, ofi-
ciando de Celebrante el M. I. señor Provi-
sor, Vicario General de este Obispado y 
Canónigo Penitenciario de la Santa Igle-
sia Catedral, doctor Felipe A. Caballero. 
Ocuoará la Sagrada Cátedra del Espíritu 
Santo el M. I. señor Lectoral, R. P. Santia-
go G. Amigo. Maestro de ceremonias el 
R. P. Santiago Saiz Mora. 
E l señor Párroco, así como ia señora Ca-
marera, que se halla delicada de salud, 
tienen el honor de invitar a estos cultos, 
y suplicar una limosna a cuantos sean 
devotos de la Santísima Virgen de la Ca-
ridad del Cobre. Este donativo pueden en-
tregarlo o a la señora Camarera, Rayo nú-
mero 80, o al señor Párroco en la Sacristía 
de la Parroquia. 
Habana y Septiembre 25, 1912. 
C 3279 2t-26 2d-27 
. , acto ¿7 . r l l c u l a y 
S^^^IrW na Película v el 
^ ^ - u n a c t o : ^ — 
^ ¿ ^ a ^ - trabajará el 
Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe 
E l día 29 del corriente se celebrará, á 
las 8 y media de la mañana, en eta Igle-
sia, una solemne fiesta con sermón por 
un elocuente orador sagrado, en honor de 
Nuestra Señora de Regla, costeada por la 
señora Juana Domínguez de Amador. 
E l Párroco invita a sus feligreses y a 
todos los devotos de dicha Virgen a esta 
fiesta. 
Habana, 25 de Septiembre de 1912. 
11256 lt-25 3m-26 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado 28 celebra la Congregac ión del 
Corazón Inmaculado de María los cultos 
acostumbrados. D e s p u é s de l a misa y plá-
tica será la reunión reglamentarias 
Parroquia de los Qiiemitílúíi de Érianao 
AVISO 
E l domingo veinte y nueve del actual, 
a las nueve de la mañana, tendrá lugar en 
««ta Iglesia una misa solemne en honor 
de Nuestra Señora de las Mercedes, pre-
dicando en ella el R. P. Joaquín Santi-
llana, S. J . 
Quemados de Marlanao, 24 de Septiem-
bre de 1912. 11255 lt-25 3m-26 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l domingo próximo, 29, se celebrará en 
esta iglesia la fiesta de Nuestra Señora 
de la Caridad, Patrona de Cuba, siendo la 
misa solemne a las 8 y media y el sermón 
por la tarde, a las 6 y media. 
Las familias cubanas que costean estos 
cultos Invitan a loe devotos de la Vlrpon de 
la Caridad. 11261 3-26 
PARROQUIA DEL MONSERRATE 
F I E S T A D E L A V I R G E N 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l próximo día 19 de Septiembre, a las 
cinco y medía de la tarde, se izará la ban-
uera para tiar comienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Señora de l a Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
fes te jándola con una solemne fiesta religio-
sa el domingo 29 dol propio mes, a las ocho 
y media' de la ma'ana. 
E l primer día de la novena, antes de co-
menzar ésta , será bendecido r l nuevo al iar 
de la Sant í s ima Virgen de la Caridad. 
L a señora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen con-
tribuir para la fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. 88, ba-
jos, antiguo. 
10372 alt. * 15-4 S. 
A L O S P A D R E S P R U D E N T E S 
Y C O N C I E N Z U D O S 
Ofrecemos un colegio situado en lo me-
jor de Boston, donde se habla ©1 mejor in-
glés. Se toman especial interés en ense-
ñarles buenos modales, moral y educación 
a su hijo. Precio: $100 al mes, o sea $1,200 
al año por los doce meses. 
Este colegio les vale el dinero a los pa-
dres que buscan un colegio de esta clase 
para sus hijos. 
Mr. Beers. Cuba 37, altos, Habana. 
C 3255 4t.23 
L E O N I C H A S O 
L I C E N C I A D O KN FILOSOFÍA Y L E T B A S 
Da lecciones de Primera y Secunda T n -
«eflanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Administrad 5n 
de este periódico, 6 en Acosta núm. »$, 
antiguo. 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para enseñar ing lés , francés e ita-
liano. Su método de enseñanza es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Direcc ión: 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 26m-l 26t-2 Sbre. 
P a r r o q u i a d e i E s p í r i t u S a n t o 
D I A 29 D E S E P T I E M B R E , A L A S 8 ^ 
Cultos a la Sant í s ima Virgen de la C a -
ridad. Misa solemne con orquesta y sermón. 
D I A « D E O C T U B R E , A L A S 8% 
Cultos a la Sant í s ima Virgen del Rosario. 
Misa solemn con orquesta y sermón. 
11237 3-25 
S O L E M N E S C U L T O S 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
E n l a I g l e s i a y H o s p i t a l d e s u 
n o m b r e ( V í b o r a ) 
E l día 20 de Septiembre comenzará el No-
venario, con Misa cantada todos los días; y 
rezo de la Novena a las ocho de la mañana. 
E l sábado 28, a las 7 de la noche, el San-
to Rosario y Salve Solemne. 
E l domingo 29, será la Solemne fiesta, en 
la forma siguiente: 
A las 6 de la mañana: la Comunión gene-
ral a las enfermas del Hospital. 
A las 8% la Misa Cantada, a Ta cual asis-
tirá el Excrno. y Rdmo. Sr. Obispo Dioce-
sano D. Pedro González y Estrada. Patrono 
del Santo Hospital; Oficiará la Mise el Uus-
trlsimo Sr, Previaor y Virarlo General Pres-
bítero. Dr. Felipe Augusto Caballerp, Canó-
nigo Penitenciario de la Santa Iglesia Cató-
drol; ocupará la F- i jrada Cátedra el'elo-
cuenit orador M. I . S. doctor Alberto Mén-
dez, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia 
Catedral y Secretario de Cámara y Gobier-
no del Obispado. 
L a Misa será a órgano y voces, dirigida 
por el laureado Maestro Sr. José Gogorza. 
Habana, Septiembre 18 de 1912. 
E l Capellán, 
10976 
A L F R E D O V . C A B A L L E R O . 
10-19 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
Acordado por la Junta Directiva, á pro-
puesta de la Sección, que las clases noc-
turnas ae este Círculo se inauguren en 
la primera quincena del próximo mes de 
Septiembre, se pone en cono- imiento de 
los señores asociados que dosde esta fe-
cha queda abierta la matrícula para las 
clases de Lectura, Escritura, Aritmética, 
Lenguaje y Gramática, Geografía e Histo-
ria de Cuba, Nociones de Geografía Uni-
versal, Dibujo Lineal e Inglés. 
Los señores socios que deseen inscribir-
se como alumnos pueden concurrir a la 
Secretaría del Círculo, Compostela núme-
ro 115, altos, todos los días hábiles, de 7 a 
9 P. M., acompañados del recibo que los 
acredite como tales pocios. 
Habana, 16 de A^os^o de 1912. 
E l Secretarlo, 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A CON 
diplomas de la Universidad de Nueva York, 
se ofrece para dar clases de Inglés en casas 
de familias particulares. Dirigirse a C. B. 
M., profesora; en Zulueta núm 28, moderno, 
segundo piso, habitac ión núm. 24. 
11151 4-24 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias horas 
desocupadas. Primera y segunda e n s e ñ a n -
za e Inglés . Dirigirse a Miss H, Prado 16, 
antiguo. 11100 13-22 
PROFESOR DE INGLES 
A. 4u»ii.s:s:n Roberts, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos ios 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 10784 13-14 S. 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profecora que ha 
estudiado además de la profesión casi toda 
la facultad de Fi losof ía y Letras. Para ello 
quier en primer término contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nicolás 189, altos, derecha. 
G. Sep.-18 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
(Plaza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA DEL NORTE 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales. Se-
gunda enseñanza. Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio para la Escuela de I n -
geniería . S© pone especial esmero en la 
expl icación de las Matemáticas , base fun-
damental de las carreras de Ingenier ía y 
Comercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el i ng l é s ; para la enseñanza Jel castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
E l curso empieza el día 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los niños de 6, 7 y 8 años . 
Te lé fono A-2S74.—Apartado 1056. 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. 
C 3190 13-Sep. 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Dirigido por las Rrlts iosas Dominlcus F r a n -
cesas. Calle 10 cutre A y B, Vedado. 
Este nuevo Colegio, situado en uno de los 
puntos más céntr icos del Vedado, abrirá el 
curso el día 9 de Septiembre. Para pros-
pectos diriglrscs al Sr. Cura Párroco del Ve-
dado o a la M- Superiora. 420, Víbora. 
10127 26-29 Ag. 
9799 
Rafael Travieso. 
alt. 15-20 Ag. 
GABINETE 
D E 
O p e r a c i o n e s ( t ó a l e s 
D E L 
DOCTOR TABOADELA 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJAIiO 
O P E R A C I O N E S E S M E R A D A S 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
DE T O D O S I O S S I S T E M A S 
CONSULTAS DE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
N o a b a n d o n e s u d e n t a d u r a , d i r í j a -
se a l G a b i n e t e d e n t a l d e l d o c t o r T a -
b o a d e l a , y s e r á e f i c a z m e n t e a t e n d i d o , 
a u n q u e s u f o r t u n a sea m o d e s t a . 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
10623 26-10 Sep. 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina núm. 118 Telé fono A-4704. 
E l nuevo curso escolar ha comenzado el 9 
de Septiembre. Se admiten pupila», medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
10615 26-10 Sep. 
P R O F E S O R 
Clases de" primera y segunda Ensef laní* . 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio 6 en su casa particular. Gervasio n ú -
mero 105, antiguo, 6 99 modwm©. 
A 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena pi-ofesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece 6. dar clases en su morada 
y & domicilio. Egldo núm. 8. 
A A g . S 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letra*. 
Dará, razón «1 señor Cónsul español y en 
la Administración de este periódico. 
J l . JL0 
a U O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pir-
vulos. 
Darán rajzon en la Adminis trac ión de es-
te periódico. 
G. J l - 30 
E N S E Ñ A N Z A S 
DE LIBROS E IMPRESOS 
T A L O N E S 
de recibos para alquileres de oasas y ha-
bitaciones con tablas de alquileres liquida-
dos, a 20 cts y seis por un peso; Obispo nú-
mero 86. l ibrería. 11288 4-26 
A c o s t a n . 5 4 , l i b r e r í a . 
Habana. Bonitas novelas en castellano, in-
g l é s y francés a 10 y 20 cts. Dramas, co-
medias y la letra de las zarzuelas a 20 cts. 
Piezas de música para plano a 10 cts. Re-
zos, novenas y oraciones a 6 y 10 cts. Cuen-
tos morales y divertidos a centavo y a mis 
precio. Suscripción a lectura, compra de 
libros, ca tá logos gratis. 
11221 4-35 
11237 
V M. D. Qt 
>28 
c o l e g i o " E L NÍNO DE BELEN" 
Kindergar ten .—Enseñanza elemental, su 
perior, secundaria y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Ing lés .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cá lcu lo demostrado, mu-
cha-? aplicaciones prácticas.—Sa da titulo 
de Tenedor de Libros .—Enseñanza de Cie-
gos y Sordomudos.-Orientaciones y prepara-
ción para la vida del trabajo, •e^ún aptitu-
des.—Calistenia y Gimnást ica respiratoria. 
—Mucha higiene, moral y f í s i ca .—Alimenta-
ción sana y abundante, trato fai/slliar.—Hay 
pupilos, medlopupilos, terclopupllos y ex-
ternos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
Amistad S3-S7—Habana. 
C 3269 26-26 Sep. 
G R A T I S S E MANDA A Q U I E N L A P I D A 
la lista ^e las 111 preguntas sobre cuestio-
nes avícolas . E l Gallinero de los países cá-
lidos por Balmaseda. 80 cts. Los pedidos 
a M. RIcoy, Obispo 86, Habana. 
11155 ' 4-24 
colegio C E R V A N T E S 
ANGLO-HISPANO-FR ANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380.—San Nicolás Núm, 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupi-
los y externe/v . > r- tl 
X l í f ' F , ^ ^ > ^ 13-24 Sep-
L i b r o s d i d á c t i c o s 
¿Es usted maestro? ¿Quiere usted ense-
ñar Aritmética con éxito extraordinario 
y comodidad sin igual? ¿Quiere usted en-
señar a leer pronto y bien? ¿Desea usted 
enseñar Geografía de Cuba brevemente 7 
familiarizar a los niños con esta materia 
por medio de fáciles lecturas? Adopte des-
de ahora la Aritmética, el Silabario y la 
Geografía de Lareo, de venta en "La Mo-
derna Poesía" y demás librerías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. En 
cantidad, casa del autor, colegio " E l Niño 
de Belén," Amistad núms. 83-87. 
O 3182 26-12 S. 
C O M P R A S 
B A R B E R O S . S E D E S E A C O M P R A R UNA 
barbería en esta ciudad, en módico pre-
cio, o adquirir un loca l cuyo dueño no 
tenga muchas pretensiones; in*-^r~tr . : i d 
Carlos I I I núm. 199. 1123? 4-25 ' 
AVISO á los dueños de lanchas 
Se desea adquirir una lancha en buen es-
tado y en disposición de navegar, que ten-
Ka cuarteles y coa eapacldad de 50 a 60 to-
neladas de carra . Para proposiciones, pue-
den dirigirse a F . G. C , apartado de co-
rreo núm. 399. Habana. 
11295 6-26 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A $1-20 C Y . 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que los 
payo a 20 cts. el millar. A. B. Frawley, P. 
O. Box 128, Washington, D. C. 
11266 26-26 S. 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marril y porcelana, centro, Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te lé fono A-7621. 
C 3219 26-18 Sep. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Y UNA MA-
nejadora, que sean peninsulares y con refe-
rencias. Linea 52, esquina a Baños , Vedado. 
11816 4-27 
A C U A L Q U I E R PÜNTO F U E R A D E L A 
Habana, se ofrece un buen criado Madrile-
ño; tiene buenas referencias y pocas pre-
tensiones; Informan Calle 11 núm. 511, es-
quina a 16, Vedado. 
11320 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que sepa cumplir y que entienda dê  co-
cina, para corta familia; sueldo cuatro cen-
tenes y ropa limpia. Calle 11, esquina a M, 
Vedado. 11322 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, y reconocida por médico; tiene su ni-
ño y buenas referenias. Vives núm. 119, 
antiguo. 11323 4-27 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E SAN-
tiago Miraitas, que en la dominac ión E s p a -
ñola fué Secretarlo del Obispo de la Haba-
na y que en el año 77 v iv ió en O'Reilly 9; lo 
solicita Matías Arnal, V iña Aragonesa, Cie-
go de Avila. 
A. 1-27 
U N A Y U D A N T E D E C A R P E T A Q U E T E N -
ga buena letra se solicita y un taqu ígra-
fo, ing lé s y español. Diri jan las solicitu-
des por escrito al apartado 1652. haciendo 
constar el sueldo que desea percibir. 
11326 8-27 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular, prefiere el 
campo; informan en Sol y Aguacate, bo-
dega. 11329 4-27 
UNA J O V E N D E C O L O R S O L I C I T A C o -
locarse de costurera en casa particular y de 
seis a seis; tiene quien la garantice. Genios 
núm. 13. 11297 4-27 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
qne Gallego. Aguiar 72, Te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 11298 4-27 
J O V E N D E 22 AROS D E S E A COLOCA-
clón en escritorio o cosa a n á l o g a : tiene le-
tra rápida, posee cálculo, algo F r a n c é s y 
mecanograf ía ; modestas pretensiones. I n -
quisidor núm. 38 11299 .4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular. Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Es tre l la 55. (altos.) 
11300 4-27 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A E s -
pañola, que tenga referencias. Refugio 33 
y 35, (altos.) 11301 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para los quehaceres de la casa. E s cor-
ta familia y se prefiere que entienda algo 
de cocina. Maloja núm. 7. 11304 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su obl igación para un matrimonio y ten-
ga buenas referencias. Prado núm. 56, a l -
tos y que duerma en la colocación. 
11306 4-27 
M A N E J A D O R A . Se necesita una que se-
pa bien su obl igación, en la calle 8 núm. 13, 
antiguo, entre Línea y 11, Vedado; 
11338 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular aclimatada en el país , en casa 
particular o de comercio, tiene referencias; 
no sale fuera de la Habana; sueldo, tres 
centenes; informan en Neptuno 175. 
11336 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar, fina, para limpieza de habitaciones, que 
sepa zurcir bien; sueldo, 4 centenes y .ropa 
limpia; no se le admiten visitas, calle H 
esquina a 19. 11345 4-27 
S E S O L I C I T A N E N M A L E C O N 12, A L -
tos, una criada y una cocinera: se preñe-
re cocinero chino, y ambos que sepan su 
obilgaolón. 11815 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera a leche entera, de dos meses, 
pudiéndose ver su niño; informan en Obra-
pía núm. 14. 11314 4-27 
UNA SEÑORA A L E M A N A S O L I C I T A C o -
locación de enfermera o ama de llaves. 
Amistad 56, antiguo, h a b i t a c i ó n ' n ú m e r o L 
11310 4-27 
V E R D E L E J O S Y D E 
C E R C A C O N U N A 
S O L A P I E D R A . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos o ma-
nejadora: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene referencias; informan en Infanta nú-
mero 11, moderno. 
11808 4-27 
. . S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su oficio: sueldo convencional; no 
hay plaza; Figuras núm. 57, antiguo. 
11342 4-27 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano, en San Ignacio núm. 82, altos. 
11341 4-27 
P A R A UNA F I N C A C E R C A D E E S T A 
capital se solicita un buen cocinero para 
corta familia; sueldo, 5 centenes y ropa 
limpia y que sea de edad y limpio, con 
buenas referencias; Virtudes 144^, altos 
11340 6-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular que sabe cumplir 
con su ob l igac ión y e s tá aclimatada en el 
país ; informarán en la calle de los Baños 
núm. 38, l echer ía 11339 4-27 
S E S O L I C I T A UNA>*H1ADA P A R A L A 
limpieza de habltar^ífnes que sea formal, 
l impia y no tenga primos; sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia; calle 2 núm. 12. Se pagan 
los viajes. 11267 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para oasa de corta familia: sabe 
cocinar y coser y tiene quien la garantice; 
informan en Habana núm. 55, altos. 
11265 4.26 
C O C I N E R A 
Y N I Ñ E R A 
Q U E O F R E Z C A N B U E N A S R E F E R E N C I A S , 
S E S O L I C I T A N E N 17 N U M E R O S 310 Y 312', 
V E D A D O . 11268 4.25 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
s^ar. colocación de criadas de manos: una 
sabe coser; sueldo, 3 centenes; informan 
en Factor ía núm. 78, altos; tienen quien 
responda por ellas. 1127S *.í>6 
MODERNO ANTIGUO 
Día tras día aumenta la venta de estas 
piedras que permite ver a todas distan-
cías sin tener que quitar o levantar los 
espejuelos. No son pegados, no tienen me-
dia luna, ni raya alguna y no se ve divi-
sión de ninguna clase. 
Los hombres de negocios pueden usar 
un solo espejuelo y sirve para todo el 
trabajo. Las señoras cosen y ven a to-
das distancias sin tener que tocar los es-
pejuelos. 
Hacemos estos famosos lentes a pre» 
cios económicos y los montamos en cual* 
quier montura. Tomamos la vista con «ll» 
dado garantizando los resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. á Amistad. 
C 3230 i5S t>. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mans: tiene quien 1* 
recomiende; informan en San Juan de Dios 
núm. 8, bajos. 11272 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular en casa particular para limpieza 
de l íabitaciones y vestir y peinar a la se-
ñora, es fina y sabe cumplir muy bien con 
su deber; informan en Monserrate 131, an-
tiguo. 11251 4-26 
E S C R I B I E N T E P R A C T I C O E N E L T R A -
bajo de ferrocarriles y que sepa el ing lés . 
Ha de hacer su solicitud por escrito y de-
tallando su experiencia. Dirigirse a "Fe -
rrocarriles," D I A R I O D E L A MARINA. 
11285 4-26 
UN C O M E R C I A N T E Q U E R E C O R R I O 
treinta v̂ eces esta isla y varias veces los 
Estados Unidos y Europa, para vender, com-
prar y demás negocios, representando sus 
casas importadoras (de las que aun exis-
ten dos) se ofrece para desempeñar car-
gos análogos , ofrece referencias y g a r a n t í a s 
satisfactorias; darán razón en el escritorio 
de los señores Ramón López y Ca., Mura-
lla esquina a Inquisidor. Q. 10-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . D E 32 AÑOS 
de edad, desea colocarse en casa particular: 
es trabajador, honrado y tiene quien lo re-
comiende; Cárdenas núm. 17, altos. 
11282 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, no duerme en la co locac ión y 
tiene referencias; informan en Santa C l a -
ra núm. 39. 11259 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocarse a leche entera, de tres meses, 
buena y abundante, teniendo quien la ga-
rantice; Diar la núm. 282, bodega. 
11253 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos en casa particular: sabe servir 
muy fino y tiene referencias; Campanario 
núm. 229. 11252 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano: sabe oura-
pllr con su ob l igac ión; informan en Inqui-
sidor núm. 13, carbonería . 
11249 4-28 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S E N CON-
cordla número 88. 
11248 4-26 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A C O B R A R 
y trabajo de escritoro. Dir í janse por car-
ta al apartado núm. 123, Correo, Habana. 
C 3270 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
a leche entera en casa de moralidad: tiene 
buena leche, de 15 d ías ; teniendo quien la 
recomiende; informan en Calzada entre 18 y 
20 núm. 151, antiguo. 
11244 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, teniendo quien la ga-
rantice; puede ir al campo. San Lázaro n ú -
mero 269. 11296 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular para limpieza de habitaciones o 
manejadora. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia: tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en Reina núm. 98-
11294 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa servir a la mesa y d e m á s servi-
cios: que traiga recomendaciones; se da 
buen suelda Calle 4 esquina a 15, Vedado. 
112*2 4-26 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO E N O B I S -
PO núm. 86 . l ibrería. 
11289 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE! 
en casa de buena familia para costar: cosa 
a mano y en máquina, corta por moldea 
y duerme en su casa; informarán en Linea 
119, Vedado; prefiere sea en este ú l t imo 
barrio. 11287 4-26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse en casa particular, una cocinera 
o criada de manos y la otra para coser y 
ayudar en los demás quehaceres de la casa: 
tienen quien responda por ellas; no siendo 
familia de moralidad no presentarse; in-
forman en Cárdenas núm. 24. 
11215 4-26 
L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S S E O F R E C E 
para profesor. Dirigirse a Coll, Industria 
núm. 125. 11207 4-26 
UNA P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
criada de manos .teniendo quien dé infor-
mes de ella; Inquisidor núm. 23. 
11213 4-25 
L'N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, español , desea encontrar colocación 
en casa de comercio, particular, fonda a 
restaurant: es persona aseada y seria, n# 
menos de seis centenes; Bernaza núm. 3^ 
moderno. 11231 4 - j f 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , S E O F R E C E 
en las múlt ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emilio Guil lén Gutiérrez, en 
Berje, Almería España . 
UNA B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A 
desea cocina buena: es repostera, etc.. tie-
ne referencias, ganando buen sueldo; diri-
girse a la calle de O'Reilly núm. 57, altos 
de la platería casi esquina a Aguacate. 
11238 4.25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para costurera en casa formal; sa-
be entaLar y tiene quen garantice su per-
sona; dirigirse a Real núm. 208, Marianas 
11-36 4.25 
V E N D E D O R : S E S O L I C I T A UN V E N D E -
dor para el detalle, que sea conocido de 
la plaza de la Habana. Dirigir cartas al 
apartado núm. 1693. con referencias e in-
formes. 11242 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos, peninsular: sabe bien su oficio y tie-
ne quien lo recomiende; informan en Aguia? 
núm. 46, tren de lavado. 
11241 m 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA EDUCADA 
para acompañar unos n iños que ya caml 
nan. Se prefiere que hable i n g l é s ; infor 
man en San Rafael núm. 14U,, Antigua d 
J . Val lés . 11239 4.25 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I O 
buen cocinero a la española y criolla, ht 
ce dulces en almíbar, sabe cumplir con s 
ob l igac ión y tiene personas que lo rec» 
mienden; darán razón en Revillagigedo 47. 
UZ1^ * - a i ' 
1 9 t t f A l t T O D í ! ¿ A B f A 3 t í W A . - - « ¿ 5 < * $ B de la maf lana . S e p t i e m b r e du " i ? / ? 
L A R E N U N C I A 
Antes de que su criado le desper-
tara, le despertó a Felipe Manzana-
res el sol, agrietando de luz las made-
ras del balcón. 
Saltó de la cama al suelo y abrió 
las maderas, recibiendo en pleno ros-
tro la bofetada luminosa que" le hizo 
retroceder a tientas basta el lecbo. 
Ya entre sábanas, Felipe Manzana-
les sonrió al nuevo día. 
Entraba con el sol la clara maña-
na de Abr i l , 
De t rás de los cristales se dibuja-
ba, como en ciertas estampas japo-
nesas, la movible silueta de una ra-
ma florida de blanco. E l cielo, l im-
pio, azul, parecía esmaltado. Se pre-
sentían vuelos de golondrinas y el go-
zo de pasear lentamente, a lo largo 
de avenidas de crujiente arena, som-
breadas por las ramas nuevas de los 
árboles. 
Recordó otras mañanas de A b r i l 
lejanas, ya bundidas en el tiempo, 
siempre perfumadas por un nombre 
de mujer . , , que nunca era el mismo. 
A su alma, como a un nido, venían 
versos de un poeta contemporáneo. 
" A b r i l florecía 
frente a mi ventana, 
entre los jazmines 
y las rosas blancas." 
Se rió de sí mismo, viéndose tan re-
mozado y como si al espíritu le bro-
taran renuevos que lupgo serían flo-
res. Nunca despertó con semejante 
optimismo, con tan amplio amor a la 
vida, que abría para él un cauce a 
la felicidad. 
'Acaso la solemnidad del día. lo que 
le aguardaba aquella tarde en casa de 
la novia, ingenua y llena de confianza 
eh él como en un padre. 
Repentinamente se puso serio, 
. " j Como en un padre!" ¡ B a b ! ¡Qué 
tontería ! 
Entraba erguido y fuerte bajo el 
dintel de su tercera juventud. Tba a 
cumplir cincuenta años ; ñero llegaba 
p ellos como uh triunfador. Nunca 
Ee dejó vencer por la molicie y el 
bienestar. Alternaba sabiamente los 
placeres y el culto a la enorería. Te-
r í a el orgullo de sus músculos, y en 
todas las sociedades deuortivas figu-
raba su nombre entre los de joven-
zuelos entecos y febles, que le admi-
raban, sintiendo inconsciente envidia 
de su porte altivo y sano. 
Dieron dos golpes discretos en la 
puerta. 
-—Adelante, Juan, 
E l criado entró sorprendido. 
—Hoy se ba despertado el señor 
muy pronto. 
— E l sol ba tenido la culpa, Juan. 
Buen día. ;.eb? 
—¡Espléndido, señor! 
—Preparaste el baño? 
—Jba abora. cuando al pasar vi luz 
t n el cuarto y llamé. 
—Prepára lo en seguida.. . Anda. 
Mientras Juan le preparaba el ba-
P O . Felipe Manzanares volvió al cla-
ro optimismo de antes. 
En la babitación contigua sonaba 
el cepillo contra el mármol de la pila. 
Después, el agua de los gr i fos , , . 
Felipe Manzanares pensaba en su 
novia. Para encontrarla bubo de 
volver la vista bacia el camino reco-
rrido trineta años antes. Xinita 
Mendoza tenía veinte. En plena edad 
de ilusión y de confianza babía cono-
cido a Felipe Manzanares.y, consul-
tándolo acerca del amor, acabó ena-
morándole. 
Pero un amor decisivo, influyente, 
de los que se hincaban en eT corazón 
romo puñal lanzado desdo lo alto so-
bre una tierra demasiado blanda. Los 
padres de Ninita Mendoza asintieron 
complacidos, pensando antes en la 
fortuna de Felipe Manzanares que en 
la diferencia de edad, tan enorme. X i -
nita Mendoza se encogió de hombros. 
La vida frivola de las señoritas ma-
dri leñas le había puesto un pájaro lo-
co en el corazón y le parecía muy di-
vertido el noviazgo, con un hombre 
que tuteaba a su padre, y que, sin em-
bargo, parecía mas joven que los dan-
zarines del Recreo y los jovenzuelos 
que recorr ían el teatro de la Princesa 
las noches de moda, con la cabeza des-
cubierta y el smoking impecable. 
Era, además, un hombre j-espetuoso 
y agradable. Su conversación tenía 
a veces la plasticidad de un cuadro, 
y en ocasiones distraía como una no-
vela leída a saltos de página, y co-
mo en el fondo Xini ta Mendoza era, 
sin saberlo, propicia a dejarse emo-
cionar por el breve encanto de un 
cuadro o de un libro, accedió, enco-
giéndose de hombros, al amor de Feli-
pe Manzanares, 
TT 
Mientras se desayunaba, después 
del baño. Felipe Manzanares charlaba 
con Juan. Su optimismo le había im-
pulsado a cierta pasajera intimidad 
con el criado. A l alcance de la mano 
esperaban los periódicos de la maña-
na, donjje tal vez se anunciara ya en 
los "Ecos de sociedad" su próxima 
boda con Xinita Mendoza. 
Pero Manzanares no tenía ganas de 
ker . 
Entraba el sol, por la puerta abier-
ta sobre el ja rd ín , a reflejarse en los 
cristales del vaso, de la jarra de agua, 
de la mantequera con cerco de plata, 
del búcaro, con rosas recién corta-
das. 
—E^tá una mañana admirable, 
¿verdad, Juan? 
Como para enamorarme así. de re-
pente. ; 
Juan asintió sonriendo. Era un mo-
zo alto y fuerte. Había nacido vein-
ticinco años antes de un pueblo de 
nombre áspero y complicado de las 
Provincias Vascongadas. 
—Contesta, hombre, ?.verdad que 
dan sranas de enamorarme? 
Volvió a sonreír Juan. 
—Como ganas sí deben darlas, pero 
a mí ya me importa bien poco. 
—Xo te entiendo, 
—¡ A ver!, yo ya encontré moza. . , 
— P n r a casarte? 
—Eso quiero y o , . . Ahora que . . . 
Repentinamente se puso serio /-el 
criado. 
— » , O u é . . . ? Í.NO te quiere ella? 
—Ella s í . . . La madre. Como yo 
falto del pueblo va va nara tres años, 
me ha perdido el miedo y quiere ca-
sarla con un v i e j o , , . Es decir, vie-
jo, muy viejo no lo es. Así como el 
señor, de cuarenta a cincuenta. Es 
uno de los ricos del pueblo, y sería lo 
primero que se propusiera que no lo 
censiguiese; lo ha sido todo, hasta al-
calde. Ella, ¡figúrese? Acabará por 
ceder. Es una chiquilla. Aún no 
cumplió los veinte años. Le gusta-
rán los trajes sruapos, las onzas que 
debe tener el v ie jo . . , Pero es lo oue 
yo la decía ayer en una carta, " ¿ c u á n -
do has visto tú oue salga bien la bo-
da de moza con vieio. , , ? Ca cosa en 
su tiempo y no está bien meter las ror 
sas frescas en invernadero." ¿Xo le 
parece, señor? 
— S í . . . s í , , , Anda, l lévate esto, , . 
—7.Xo comes más? 
— N o , , . Llévatelo. 
,Lentamente, tristemente, salió del 
comedor y entrando en su cuarto se 
quitó el " p i j a m a " y empezó a vestir-
se la ropa que ya Juan le dejara pre-
parada. 
JOSE FRANCES. 
( C o n c l u i r á ) 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
peninsular: Informan en San Miguel nú-
mero 5. bajos. 11235 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A cr ian-
dera: tiene quien la recomiende y l a garan-
tice; San Miguel ntlmero 121. 
11202 4-25 
P E P E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos o manejadora, y una 
cocinera, peninsular: no se reciben tarjetas; 
informan en Aguila 114, letra A, bodega. 
115501 4-25 
F A R M A C I A , S E S O L K J i i ' A U N D E P E N -
diente. si no es apto que no se presente; 
Paradero de la Víbora, J e s ú s del Monte 
628, moderno. 11200 5-25 
U N B U E N COCINERO E N G E N E R A L Y 
repostero, desea colocarse en casa de fa-
m i l i a o de comercio, con referencias, va 
a todas partes, pues no tiene f a m i l i a ; I n -
fo rman en Mor ro y Refugio, bodega. 
11240 4-25 
C R I A D A D E MANO Q U E E N T I E N D A D E 
cocina, se solicita en Sol núm. 48, moderno, 
altos: sueldo, 4 luises y ropa limpia. 
11199 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos: tiene 
quien la recomiende; no se admi ten tar je-
tas; Indus t r i a n ú m . 134, s a s t r e r í a . 
11218 4-25 
U N B U E N COCINERO REPOSTERO. P E -
nlnsular , con los mejores informes y una 
cocinera francesa, r ec ién l legada, desean 
encontrar co locac ión en buenas casas; i n -
f o r m a r á n en el a l m a c é n de v í v e r e s Obispo 
n ú m . 4 ^ . 11216 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de dos o tres habita-
ciones: sabe coser a mano y en máquina y 
tiene buenas referencias; Informan en V i -
llegas núm. 106. 11198 4-25 
C O C I N E R O T R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, desea casa particular o comercio; r a -
zón: Angeles núm. 25, antiguo. 
11197 4.25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos: informarán en Oflclos núm. 10, altos 
^ 9 6 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses de parida, con 
"buena y abundante leche; e s t á dispuesta 
a Ir al campo; informan en Aramburo y 
Animas, bodega, 11194 4-25 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vll laverde y Ca, O'RetllT 13. Te l . A-2S4S. 
E s t a antigua y acreditada casa, ún ica que 
siempre tiene personal escogido de criados 
para las casas partlcalares, facilita a loa ho-
telr-s. fondas, cafés, etc., del campo, cuantos 
dependientes y servido neceiiten en sus es-
tablecimientos y trabaJadoTe«*para el cam-
P0- 11229 4-05 
Z U L U E T A 88 (MODERNO) SE SOLICITA 
una criada que sepa servi r a l a mesa y que 
entienda bien su ob l i gac ión , si no que no se 
presente; sueldo: $15-90 oro y ropa l impia . 
11208 4-25 
U N A M U C H A C H A DESEA COLOCARSE: 
t iene buenas referencias; i n f o r m a n en la 
calle de la Linea esquina a M, bodega. 
11206 4-25 
A I,OS DEVOTOS D E N I KSTRA SESORA 
D E LAS MKRCKDES 
Implora un socorro la pobre enferma de 
grave y crónico padecer de Paula núm. 2, 
azotea. 11198 6-24 
D E A Y U D A N T E D E " C H A U F F E U R " D E -
sea colocarse un Joven con práct ica en el 
oficio; informa personalmente o por es-
crito el Conserge de la Direcc ión del DIA-
R I O D E L A MARINA. 
11203 4-S4 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A Q U E 
s^pa cocinar; para «ervlr a un matrimonio-
buen sueldo; se pagan los viajes; Once n ú -
mero 103, esquina a M, Vedado, 
11230 4.25 
DBSBA COLOCAUSK UNA P K N l N S U L A B 
de 17 ufiua, dü criada de manos: sabe tra-
bajar dliifflénc>>la y tiene quien responda 
por e:ia; informan ©n Suárez núpi- 13 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N D B 
color de manejadora: tiene quien responda 
por e l la ; si no es buena casa que no se 
presente. I n f o r m a r á n en Real 45, Mar ia -
nao, 11179 4-24 
SE SOLICITA UNA C R I A D A Y U N C R I A -
do de manos; es necesario que sepan servi r 
y que den buenas referencias. Monte n ú m . 
473, ant iguo, altos. 11153 4-24 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MANOS, 
sin pretensiones; San Migue l n ú m . 163. 
11187 4-24 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos, una s e ñ o r a peninsular; tiene refe-
rencias, informes: D ia r l a 14. 
11156 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A ESPASOLA 
en corta fami l i a , para l impieza de habita-
f iones y r.oser: tiene referencias; Tejadi l lo 
núm. 42, altos. 11149 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ' SOLICITA 
colocarse de m á n e j a d o r a , dando buenas "re-
ferencias. Carmen n ú m . 4, cuarto n ú m . 11. 
11169 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejadora; 
tiene quien la recomiende; Monserrate n ú -
mero 95. ant iguo. 11160 4-24 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E 
Tampa, desea colocarse de cocinera o mane-
jadora; tiene referencias: in fo rman en Car-
men 6, ant iguo. 11140 4-24 
DOS JOVENES PENINSULARES, BAS-
tante p r á c t i c a s en el pa ís , desean colocar-
se de criadas de mano o manejadoras; pre-
fieren para cuartos; in fo rman en Suspiro 
n ú m . 16. 11174 4-24' 
COCINA PARTICULAR 
buen cocinero, se admiten abonados a la 
mesa y se l levan tableros y cantinas a do-
mici l io , desde lo m á s modesto a lo m á s su-
perior; San M i g u e l n ú m . 66. 
11171 9.24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora, 
en casa de moral idad, es formal , trabajado-
ra y tiene quien responda por ella. En A r -
senal 44, altos, i n f o r m a r á n . 
11136 4.24 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de 14 años , para manejar un n iño o ayudar 
a los quehaceres de la casa. Concha 3, es-
quina a Mar ina . 11137 4-24 
U N B U E N COCINERO D E COLOR DESEA 
colocarse en casa par t i cu la r a la francesa, 
c r io l l a y e s p a ñ o l a , es t a m b i é n repostero y 
t iene mucha p r á c t i c a en su oficio. Vi r tudes 
n ú m . 1, informan, 11176 4-24 • 
SK SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su ob l igac ión . Sueldo $15-90 y ro-
pa l impia , Calzada de J e s ú s del Monte núm. 
693. V í b o r a . 11141 4-21 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de manejadora o criada de manos; 
tiene referencias; in forman Carmen 6, an-
t iguo. 1U59 4-24 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos: sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; d i r ig i r se a Glor ia n ú m . 64, an-
t iguo, 70, moderno, entre Indio y Angeles. 
11167 4-24 
U N A P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCAR-
se a leche entera ,de dos meses y d ías , te-
niendo quien la garantice, pudiendo I r al 
campo; Indus t r i a n ú m e r o 92, 
11190 4.24 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumpl i r con su obl igacin, con 
buena.s referencias, en Reina 68, de 1 a 3. 
10944 9-18 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N DE 
manejadora q criada de manos en casa par-
t i cu la r ; tiene referencias; in fo rman en Suá -
rez n ú m . 18. 11192 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A DE 
manos, peninsular, da recomendaciones dü 
las casas donde ha servido; in fo rman en 
la calle 5ta. esquina a 6 .bodega, Vedado, 
11138 4-24 
PEDROSO 36. MODERNO (CERRO) SE 
sol ic i ta una manejadora, buen trato, poca 
f a m i l i a ; sueldo, 3 centenes. 
C 3256 24 Sep. 
S E S O L Í C I T A 
una joven (que no sea r e c i é n l legada) para 
manejar dos n i ñ o s de corta edad. Si no t ie -
ne muy buenas referencias. Inú t i l que se 
presente. D i r ig i r s e a S a b a t é s y Boada, U n i -
versidad n ú m . 20, t e l é fono A-3173. 
11183 8-24 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A EDAD, PE-
ninsular , desea colocarse de criandera a le-
che entera, de dos meses, p u d i é n d o s e ver su 
n i ñ o ; San Nico lá s n ú m . 234, 
11189 4-24 
D E S E A N COLOCARSF DOS P E N I N S U -
lares de criadas de mano, manejadoras o 
camareras; Informan en Monte n ú m . 12, an-
t iguo, cuarto n ú m . 48. 
11188 4-24 
SE COLOCAN DOS JOVENES ESPASO-
las para l i m p i a r habitaciones y coser; t i e -
nen referencias ds las casas donde estuvie-
ron, no se reciben tarjetas. I n f o r m a r á n en 
San L á z a r o 251, moderno. 
11146 4-24 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de manos: tiene recomendaciones de casas 
respetables; in fo rman en Calzada y Paseo, 
Vedado, "La Luna," bodega. 
11186 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de manejadora o cr iada de manos, 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
garant ice su conducta: in fo rman en San Ra-
fael 191. 11142 4-24 
UN J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gado de los Estados Unidos, habla I n g l é s , 
tiene 17 años , desea colocarse, entiende de 
t iend . de ropa y de p e l e t e r í a ; tiene quien 
lo garant ice. In formes : Amis tad 85, altos. 
11026 8-20 
SE S O L I C I T A N TRES S E Ñ O R I T A S P A R A 
dedicarse a vender un producto nuevo, en-
tre las famil ias . Sueldo cuatro centenes m á s 
el 25 por ciento sobre la venta. Dirigirse 
por correo a A. M. & C, Apar tado 337. 
11035 8-20 
A l o s D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
L a Agencia de negocios Mercanti les " L a 
U n i ó n , " f ac i l i t a r á p i d o empleo a los depen-
dientes de cualquier g i ro del comercio, te -
nedores de l ibros y auxi l iares de escri to-
r i o ; D i r í j a s e a estas oficinas, de 8 a 11 A. M. , 
A g u i l a 121, ant iguo. 11009 8-19 
CERCA D E EGIDO V E N D O 1 CASA, A L -
to y bajo, pisos finos, sanidad, renta $37 Cy., 
$4,250 y $125 censo; Vedado, inmediata a 
l ínea 23. 1 casa con c u a r t e r í a , renta $54, 
$4.500. F igaro la , Empedrado 31, de 2 a 5. 
. 11334 
AGENCIA D E COLOCACIONES " E L T R A -
bajo," O b r a p í a n ú m . 68. Tel . A-7026. Esta 
acreditada Agencia cuenta con un buen per-
sonal de criadas, cocineras, nodrizas, c r ia -
dos, camareros, cocineros y dependientes, y 
fac i l i t a colocaciones a todo el que lo so-
l i c i t a . 10954 26-18 S. 
U N B U E N NEGOCIO: SE V E N D E U N A 
casa de h u é s p e d e s , americana, bien si tuada; 
dan r azón en "The Havana Post," Prado. 
10966 15-18 S. 
4-27 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
DOY D I N E R O SOBRE A L Q U I L E R E S , PA-
g a r é s .muebles, d e j á n d o l o s a l d u e ñ o ; sobre 
c a ñ a para cobrar mo l i éndo l a . En hipoteca 
desde el 6^¿ por 100 anual ; reserva; Lake, 
Prado 101, t e l é fono A-5500. 
O 32G0 4-28 
6 0 0 . 0 0 9 P E S O S 
hau r e c i b i d » para eoloear en hipotecan 
al «, 7 y 8 por IOO, sobre casas y solares, 
en la Habana, J e s ú s del Monte, Cerro, Ve-
dado y todos los repartos; t a m b i é n en paga-
rés , alquileres de casas, prendas y d e m á s 
que garant ice ; d i r í j a n s e con t í t u l o s a lo 
oficina central , Prado 119, V . Alvarez del 
Busto, de 8 a 13 y de 1 a 5, A-8889. 
11087 8-21 
«¡2.000 ORO ESPA-^OI^ 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; t r a -
to d i rec to ; i n fo rman : Galiano nAm. 72, a l -
tos, de 5 a 6^4 J, Díaz. 
10728 26-13 Sep. 
Venta de fincas 
imientos 
U2Í; 
U N A L x i l A N D E R A P E N I N S U L A R DÍSSEA 
colocarse a leclie entera, buena abundante 
y reconocida de mes y medio; teniendo su 
n i ñ o y bw^Jias r e í o r e n c i a s . O b r a p í a núm. 70. 
I U Í Í 
B A R R I O D E L MONSERRATE. IXMI3D1A-
ta a Galiano vendo .1 magnifica casa con 
ta la , comedor. 5|4 baj->s, l i l alto, azotea, 
pÍMÓa finos, Figarola* Empedrado 31, de 
1 2 a a. 11333 i-27 
SE V E N D E N 3 CASAS E N L A C A L L E D E 
San Mariano, de $5.500. $4,500 y $3,000; i n -
formes del d u e ñ o en Empedrado 31. A-2286. 
F. E. Va ldés , o San Mariano y San Anasta-
sio, domici l io , de 7 a 9 a. m. 
11344 8-27 
P O R 2 5 P E S O S 
un solar, y $5 o $10 mensuales, en la V í -
bora. F. E. V a l d é s , Empedrado n ú m . 31, 
propietar io. 11343 8-27 
A L COMERCIO. SE C E D E U N LOCAL 
situado en Obispo 56; t a m b i é n se venden las 
vidr ieras que hay en el mismo. I n f o r m a n de 
8 a .m. a 6 p. m. en dicho lugar . 
11302 . . 5-27 
SE V E N D E L A CASA D E M U E B L E S í 
joyas I^a Nuestra, en C á r d e n a s , calle de 
Calvo n ú m . 166, por no poderla atender su 
d u e ñ o ; se da en precio m ó d i c o ; Informes 
en la misma. C3276 8-26 
ESQUINA A B E L A S C O A I N — V E N D O DOS 
nuevas, ganando cincuenta centenes men-
suales. Charles A. Canelo, Empedrado n ú -
mero 34 altos, t e l é fono A-3571. 
11246 4-26 
E N BELASCOAIN V E N D O V A R I A S CA-
sas nuevas desde $8,000 hasta $20,000; Char-
les A. Canelo, Empedrado 34, altos, t e l é fo -
no A-3571. 11247 4-26 
PRECIOSO SOLAR, A L A BRISA, C A L L E 
17 entre calles de letras 13, 66 por 60, cen-
tro de manzana. 1 V é a m e , Lake, Prado 101, 
de 12 a 5, A-6500. C 8272 4-26 
L I N D O NEGOCIO. SOLARCITO M A L E -
cón, punto precioso, $3,600 Cy. Urge el ne-
gocio; esquina un parque. 20 por 38, $20,000. 
Lake, Prado 101, de 12 a 6. 
C 3271 4-26 
S E V E N D E N 
esquinas en dis t in tos puntos de l a ciudad, 
de&de $4,000 hasta $80,000 y casas de $1,500 
hasta $20,000 y t a m b i é n bodegas, v idr ieras 
de tabacos y cigarros y cafés , en buenos 
puntos y dinero en hipoteca a l 7 y 8 por 
ciento, en todas cantdades; i n fo rma en el 
café de Rayo y Salud, a todas horas, G. Ve-
ga. 11262 4-26 
VENDO DOS M A G N I F I C A S CASAS, CONS-
t r u c c l ó n pr imera , sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, de azotea, en lo mejor de Las C a ñ a s ; 
V é a m e que es negocio; Informes: Egldo 20, 
b a r b e r í a . 11263 6-36 
S E V E N D E L A MEJOR V I D R I E R A D E 
tabacos y cigferros, bil letes y cambio, se 
puede agrandar lo que desee el compra-
dor. San Rafael y Agu i l a , café . 
11277 4-26 
A M A R G U R A NUM. 71. SE V E N D E ESTA 
casa. De su precio y d e m á s par t iculares . 
Incluso el verla, d i r ig i r se a l s e ñ o r Esteban 
E. Garc ía , «j 'Reilly n ú m . 38, de 2 a 6, quien 
ú n i c a m e n t e t iene m i a u t o r i z a c i ó n , • A m a n -
da P e q u e ñ o . 11286 4-26 
B j t V E N D E N TRES CASAS. U N A D E ES-
quina,. en lo mejor de la Calzada de l a 
Víbora , con 3 meses de construidas, ren tan 
el 11 por 100. Puede dejar una tercera 
parte en hipoteca, a l 8 por 100; su d u e ñ o . 
V í b o r a 636, Armando J. Pé rez , Tel . A-4309. 
11281 4-26 
A LOS PROPIETARIOS. D I R E C T A M E N -
te compro cuatro esquinas con estableci-
miento, desde $6,000 hasta $60,000 y var ias 
casitas, desde $4,000 hasta $60,000, de cen-
t r o ; O b r a p í a 95, moderno, al tos; Domingo 
Garc í a , de 1 a 5. 11279 8-26 
V E N D O B O D E G A S 
desde $2,000 hasta $12,000, en todos los ba-
rr ios de la Habana; cafés desde $1,000 has-
ta $40.000 y toda clase de establecimien-
tos; doy dinero en hipotecas en todas can-
tidades; se guarda reserva y p r o n t i t u d ; 
O b r a p í a n ú m . 95, moderno, altos, de 1 a 5, 
Domingo Garc ía . 1J2S0 8-26 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O A 
mano por poco dinero por tener qlie em-
barcarse su dueño por asuntos famil iares 
urgentes; in forman en Campanario 26, pa-
n a d e r í a . 11206 8-25 
E1S íi A V I B O R A 
P r ó x i m o a l t r a n v í a una casa moderna de 
azotea, mosaicos y sanidad por $200 y re-
conocer una hipoteca, con sala, saleta y tres 
cuartos, cocina y d e m á s ; o t ra al lado, con 
gran traspatio, nueva c o n s t r u c c i ó n y un te-
rreno anexo, con 40 metros de fondo. I n -
forman en Prado n ú m . 101, Lago y V i l l a -
nueva, de 12 a 5 y en Ensenada F, de 7 a 
11, en J e s ú s del Monte. 
11225 4-25 
V E N T A D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, bil letes de l o t e r í a y cambio 
de monedas; e s t á en uno de los mejores 
puntos de la Habana; in fo rman en La New 
Y o r k , Amis tad n ú m . 61, J u l i á n Vivero . 
11224 4-25 
E L P I D I O BLANCO. V E N D O E N $30,000 
una hermosa casa de al to y bajo, en la 
calle del Consulado, con sala, dos saletas y 
cinco habitaciones en cada piso y tres ha-
bitaciones en l a azotea, l ibre de gravamen, 
O^Reilly 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951, • 
11204 8-25 
P R O X I M A A MONTE, E N $2,150 ORO KS-
pañol , una casa sin gravamen, sanidad, 
mosaicos, sala, comedor y dos cuartos; I n -
forman en Manr ique n ú m . 228, bajos, 
11220 4-25 
V I D R I E R A S D E TABACOS, CIGARROS, 
cambio, billetes, quincallas, en la mejor 
esquina de la Habana. Ventas de $20 a $25. 
Precio $1,500; ganancias al mes $225; o t r a 
chica en ^,300. Valen el doble. V í c t o r A. 
del Busto, Prado n ú m . 119. 
11039 8-20 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una v i d r i e r a de tabacos, ciga-
rros, reventa de bil letes y algo de quinca-
l la ,en l a calle m á s c é n t r i c a y de movimien-
to, contrato y alquiler , como no hay otros. 
Informes: Al l legas n ú m . 84. a todas horas, 
sin corredor. 10994 8-19 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecófl, Prado, I n -
du . t r "a Consulado. Amis tad . Reina. San 
Í S S S r t San L á z a r o . Galiano. Monte. Nep tu-
n o ^ i en varias calles m á s . desde $3.000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
í r r f l n l as urbanas, a l 7 y 8 por 100 «HPto 
lugar . O'Rel l ly 23, de 2 a 5. Te l . A-6961 
11117 
P O R C O N V E N I R 
a dos socios se vende un café de mucho 
porvenir , cont iguo a un teatro, con exclu-
siva acc ión a la venta que en é s t e «e efec-
túe , l ib re de a lqui ler , cont ra to largo, pre-
cio razonable, se puede examinar por el 
t iempo que se desee. I n f o r m a Cheo V i l l a -
nueva en Prado n ú m . 101, de 12 a 6 p. m, y 
en Ensenada F. de 7 a 2, en J e s ú s del Monte. 
11164 8-24 
SE V E N D E L A CASA SUAREZ 30. COM-
pucsta de sala, saleta, s ete habitaciones, 
p r ó x i m a a Montes. T í t u l o s l impios y sin 
g r a v á m e n e s . Informes: Campanario 211 
11114 b'22 
F A R M A C I A . SE V E N D E E N UNO DE 
los mejores puntos hoy en la c iudad ' se 
da barata, con v ida propia, bien montada. 
Cuba 154, A. Señor R o d r í g u e z . 
11136 4-24 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
H A B A N A NUMERO 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
C 3250 Sep '22 
B U E N NEGOCIO. E N $5,300 VENDO U N A 
casa que renta 9 centenes, a dos cuadras 
de Monte y o t ra en $3,500 que ren ta 6 cen-
tenes- Cuba 54. S a r d á y S á n c h e z de 2 a 4. 
T a m b i é n tenemos solares y casas en el Ve-
dado, insa 6-22 
I X E L V E D A D O VENDO CASAS Y SO-
lares tengo buenos negocios, urge su ven-
ta Gerardo Maurlz . 23 esquina a C, v í v e r e s , 
Vedado. 11022 8-20 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O A 
mano, precio módico por tener que irse para 
el ext ranjero; d i r ig i r se a Paula 86. 
11145 15-24 
SE V E N D E , E N E L MEJOR SITIO DE 
la calle de E s t é v e z , una casa de mamposte-
r í a y azotoa casi nueva, con por ta l , sala, 
saleta y 5 hermosos cuartos, gana 8 cente-
nes y se da en 4,600 pesos; t r a t o con el 
d u e ñ o , Vi l legas 66, de 2 a 4, 
11162 • 4-24 
G A N G A — C A S A X U E V A EX C A L L E Z E -
quelra, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuar to de b a ñ o s e inodore, boni to pat io, 
azotea y buenos suelos df> mosaicos. Vale 
dos m . l quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2.000. Espejo, O R c i l l y n ú -
mero 47, de 3 a 5. 11180 1-21 
E N EGIDO, P R O X I M O A L A N U E V A KS-
t ac ión de los Ferrocarr i les , se vende un ca-
fé y v i d r i e r a de tabacos y c igarros de mu-
cho porven i r : magn í f i ca opor tun idad: i n fo r -
m a r á el s e ñ o r Blanco en Sol núm. 118. 
11178 10-24 
S E V E N D E N 
una esquina de un ampl io s a l ó n y una ac-
cesoria; t a m b i é n se venden dos casitas, de 
sala, comedor. 2|4, cocina y servicio, to-
m á n d o s e t a m b i é n $2,000 americanos en h i -
poteca todo situado en Her r e r a entre V I -
l lanueva y Luco, J e s ú s del Monte; su due-
bo en Her re ra 3, Pedro Moreno. 
11089 8"21 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y K S T A B L E C I M I K N T O S 
Dfner* ea hipoteca eon mOdlco Inter*». 
I n f o r m a : Obrapa N ú m . 95 
3102 - l -Sey. 
CASAS B A R A T A S 
Estre l la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, Antón R e -
rlo. Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
10834 S2"1 6SeP-
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Aguila, Manrique, Reina, Be lascoa ín , 
Trocadero, Apodaca, Compostela, Cárdenas, 
Consulado, Escobar, Gervasio y otras más . 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
10830 16-16 Sep. 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás , Neptnno, Gervasio, 
Virtudes, Manrique, Consulado, Aguila. C a m -
panario, Lagunas, Dragones, Aguacate^ Leal -
tad, San Rafael, Amistad, Escobar. Pro-
greso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
10836 16-15 Sep. 
J E S U S DEL MONTE, SE V E N D E . E N Mu-
nicipio núm. 168, moderno, a cinco cuadras 
de la Calzada, una ciudadela de roadera, nue-
va, con 12 cuartos y una casita a cada l a -
do; renta $91-80 plata y cuyo ú l t imo pre-
cio es de 7,000 pesos oro; sin in tervenc ión 
de corredores. 1075C 16-1$ a 
C A F E CANTINA V E N D O E N L A M E J O R 
calle de la Habana, gran porvenir, buen 
contrato: no paga alquiler, ventas $60 a $8(K 
Su precio $6,000, vale el doble, en un afto 
tiene usted café y dinero. Trato, V . AlTarea 
del Busto, Prado 119, de 8 a 12 y de 1 a 5. 
11038 8-30 
¡ G A N G A ! 
Vedado. Se vende un solar de 9 m. por 
50, en l a calle I entre 9 y 11, a una cuaflra 
de la l ínea, con acera puesta, reja, pilares, 
balaustrada de cemento y todo relleno al 
pie de la acera. Precio: $8-50 Cy. el me-
tro. Informes en la caaa contigua, I n ú -
mero 17, Miguel Coral, Te lé fono P-1409. 
11055 10-21 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
T H 0 M A S F I L S 
Los pianos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, con todo su 
exterior en caoba, para preservarlos del 
comején y montados con armazón de hie-
rro, cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. B « -
hamonde y Ca., Bernaza núm. 16. 
11312 26-27 S. 
PIANO F R A N C E S SIN C O M E J E N , E X C B -
lentes voces, venga un inteligente a reoo-
nocerlo y se c o n v e n c e r á de que pot estor-
bar se da en ocho centenes. O'Reilly n ú m e -
ro 96, b a r b e r í a . 11311 8-27 
V I D R I E R A MOSTRADOR, SE V E N D E 
una, moderna, de cristales enteros, 182 cen-
t í m e t r o s de la rgo , 72 Id. de ancho y 92 
de a l t o ; precio único, 4 centenes, es Inútil 
ofrecer menos; " E l Temporal," Salud y Be-
l a s c o a í n . 11386 4-27 
V E N D O 
un juego de nogal circasiano, tapizado con 
filetes dorados, estilo Luis X V I , con su gran 
espejo de 110 por 46: un plano Pleyel, 1 
lámpara Bacarat de 6 luces, 2 bustos de 
alabastro, 5 portiers de sala con remates y 
agarraderas, 1 mesa de tresillo, 1 escrito-
rio de señora, 1 canastillero meple, 1 urna 
para Imágenes , 1 prensa de copiar cartas, 
cuadros, adornos, platos, etc., y un magníf i -
co Juego de cuarto de palisandro. Todo de 
primera clase y en buen estado. Alfonso. 
San Ignacio 82. 11260 4-26 
S E V E N D E U N PIANO F A B R I C A N T E 
Chassaigne, t iene muy buenas voces .cos-
tó 15 onzas, se da en 8 centenes; una cama 
esmalte y cobre en $10; Galiano 68, ant iguo. 
11214 4-25 
M U E B L E S 
Se venden baratos todos los de la casa 
San Lázaro 36, antiguo, altos. 
11219 6-25 
V E N T A D E M U E B L E S ; ESCAPARATES, 
camas, l á m p a r a s , mesas y un Juego Luis 
X V , en buen estado, se da económico , en l a 
f á b r i c a de almohadas "La l a . en Mi ragua -
no," Mercaderes núm. 41, 
11191 8-24 
SE V E N D E N CARROS DP . 
nuevos y de uso, otros de r f n 4 RuE:DAo 
tos, famil iares , t í l b u r i s fal!Part0i' cubit^ 
ta entera, una duquesa.' covhl**,* ^ ^ 
das. guaguas de 4, 5 v ¡ í de «oa ¿ f H 
banda y se hacen c a m b i é x r ^ ^ ^ r o s ^ n ! ! 
dez. Matadero n ú m . T Tei . í ^ 0 " F ' 4¿! r 
10156 A-7989. ^ 
P Í A N O S N U E V O S 
Haml l ton , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y a r reg lan toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, T e l é f o n o A-3462, 
11040 B8-20 Sep. 
D E M A Q U I N i i 
C A R P I N T E . 
Maquinarlas de Carpintería a, ~ 
r á plazos. B E R L I N . O-Reiiiv 1 ^ U w , 
Teléfono A-326S. ^ ^eih} n i l m ^ 
3097 
A l contado y 4 plazos, los v . n ^ 
Usándolos , Vílapi<u,a y Arrendó!^ ear*n. 
tty núm. 67. Habana 'a'rrec<lQado. O - ^ . 
3099 
_ 1-1 Sep. 
A L O S V E G U E R O S 
Y HACENDADOS 
"Vendemos donkeys con válvula* W 
s, barras, pistones, etc. A* v.— ' Caou 
sas, barras, pistones, etc., de b r n ^ CaniU 
pozos, r íos y todos servicios. Oo,?' Pai» 
motores de vapor; las mejoras rorn!^8 ' 
báscu las de todas clases para 
mientes, ingenios, etc.. tubería flu^ lec1' 
chas para tanques y demás a c c e s o ^ ^ 
terrechea Hermanos, Telf A-saun ^ 
tado 321. Te l égra fo "Frambast l - t1*^ 
paril la número 9. 0 2534 n' 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
D E A N I M A L E S 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado y cono-
cido potrero "Perla, compuesto de cuaren-
ta c a b a l l e r í a s de yerba bruja, pasto labra-
do y guinea, con abundantes aguadas co-
rrientes y mucha soinbra( dividido que ha 
sido recientemente en cuartones para l a 
conveniente s e p a r a c i ó n de los ganados ma-
cho y hembra Los precios de pisos son los 
siguientes: Bueyes, $1-00. Vacas cen c r ía , 
70 cts; toretes, 60 c ís . , y año jos , 40 cts , todo 
en oro e s p a ñ o l y pagadero por mensualida-
des vencidas. Informes: E m i l i o Díaz . Pe-
droso. Sumidero. NÓTA.—Se cura la ga r ra -
pata con esmero. 
10-42 86-1 Sep 
£ precios sin oonapeí-eaicSa y SMOM-T 
* » . Bamba de l i T S o n e s p ^ W ? ^ 
BU motor: tna-oo rara?!.™ ^^í*?*» 
97. 
3096 
?i io-oo, B E R L m , O-RSUÍ T 
T e l é f o n o A-a288. ^ 
1-Sep. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
JU contado y ft plazos. « 1 la c a » R»D 
¿ m S 1-Sep. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Das m á s sencillas, las más efleaves y IM 
m á s económicas para alimentar Calderu 
Generadoras de Vapor y para todos bs uso! 
Industriales y Agr íco las . E n uso en la ij . 
ta. hace m á s de treinta y cinco años v i 
venta por F . P. Amat y C a . Cuba núm. «ó. 
Habana. ^ 
M O L I N O D E V I E 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato par» es. 
traer el agua de los pozos y elevarla f 
cualquier altura. E n venta por Franclsc» 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60. Habant, 
3100 l-Sep. 
M I S C E L A N E A 
B I C I C L E T A S 
Acaban de llegar las Incomparables P*< 
rry , inglesas, con rueda libre, guarda fan-
gos, zunchos como Gr & J , sin alambra 
siendo su precio muy limitado, entre 11 t 
12 centenes. Somos los agentes de las f*-
mesas bicicletas Elnhleju, Traftüear y de 1(4 
zunchos Imponcbahle* y de las rueda librt 
de patente sin muelles. Casa Rodriguê  
Obispo núm. 36. 11260 8-2Í 
S E V E N D E N JX>S E N S E R E S DK UN CW 
fé, fonda y vidriera de tabacos en muy bne» 
ñas condiciones. Pueden verse a todas 
ras en San Dázaro S21. 
11209 *-!5 
R E M A T E 
Se rematan todos los días. Juntas o SM 
paradas 400 puertas, ventanas y persiana! 
de cedro casi nuevas. Se dan medio regsl»* 
das. También hay 14,000 tejas francesas r 
criollas ,rejas de hierro, horcones de made» 
ra dura y otros efectos. Infanta y Sa« 
Martín. Te lé fono A-2712. Cuba 79. 
C 8216 i3"1" a 
¡ D E S A P A R E C E N ! 
C a l l o s , J u a n e t e s , O j o s d e Pesca-
d o , y B e r r u g a s , u s a n d o 
L A P O M A D A M A G D A L E N A 
LA CAJfTA CÜESTA 20 CENTAVOS 
V e n d i d a e n t o d a s l a s F a r m a c i a i 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a d e S a -
r r á y d e J . J o h n s o n . 
0 . 3 U 3 26 S. 5 
• • 
Ingleses y-Suizos son ios • 
! s R E S L . I H I A Y E I i C f * C " : 
J p a r a los Anuncios Ff^c^sseS' 
UREOL 
M e s f f l f l U D 
Muy eficaz en las ^ ^ ¿ f X ^ 
Ríñones y de la Vejiga "L^íi^po, 
Cist i t is , Gott, ««"maí'snlcAUp 
n t in i i ei .1 UW»f»r<» Charles CH* RlS 
Ú. Rué des FraDcs-Bourgcoj». ^ 
DEPOSITO 1N TODAS US W ^ g 
E S T R E N I M I E N l H 
y las EQíeraeiladesqus fieélup 
^ L I V I O y t u e g o C m ^ A ^ ^ 
D E C A R R U A J E S 
SE VENE>E U N P R I N C I P E A L B E R T O D E 
herraje f r a n c é s con una m u í a y arreos; 
puede verse en San J o s é y M a r q u é s Gon-
záljp-'.. t ren de cochea y su d u e ñ o en San Ra-
f a t i y Espada, de 3 a 5 de la tarde. 
10S93 ^ 1 7 a 






de sabor muy a r ^ o » 
para criüJJ^— 
imprenta f I A 
del D I A K I O D ^ rrud-
Xentcnt* 
